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ITúmen 9. 
Telegramas por el calle. 
SERYICIO TELEtiUAFICO 
DBIi 
!Diario do l a M a r i n a . 
Al* DIA11IO D E LA MARINA. 
HABANA. 
D e anoche. 
E L T I E M P O Y S A Q A S T A . 
Hace un frío excesivo on esta Corte. 
La crudeza del tiempo ha impedido al 
Sr. Sagasta el salir de su oasa 7 por es-
ta causa no ha podido celebrar con S. M. 
la Reina la conferencia que estaba anun-
ciada, 
L A OEISIS. 
Sigue reinando gran confusión en el 
campo político, pero la opinión más ge-
neral hoy es que continuarán los libera-
les en el poder formando un gabinete on 
el cual entren los elementos weyloris-
tas. 
LOS O O X S E R V A D O E E S 
Se van disipando las esperanzas que 
abrigaban los conservadores 7 mucho ha 
contribuido á ese heoho la actitud de Mar-
tínez Campos contraria á la espansion re-
gional 7 autonomista proclamada por 
Silvela 7 Polavieja, 
C A M B I O S 
Se han cotizado hoy en la Bolsa las 
libras esterlinas á 32.45. 
NOTICIAS COHERCIALIÍS. 
JVífeya- Tork, enero 9 
d las 5 i de la tarde. 
Onza» españolas, & $15.50. 
Centenes, áíH. 7 8. 
Descuento papel comercial, 60 d;Y. de 3 
& Si por ciento. 
Cambios sobre Londres, CO d?r., bauqaeros, 
& $4.81*. 
Idem sobre París, 60 djy., banqoem., a r, 
francos 19i. 
Idem sobre líamburgo, 60 djr., banqner® 9 
á M i . 
Bonon registrados de los Estados Unidos, 4 
por cié ato, á 117 ,̂ ex-euptfa. 
Centrífugas, n. 10, pol. 98, costo j flete , 
á 2 t . 
Ceutrüagas en plaza, & 4 5/16 nominal. 
Regulará buen rellno, en plaza, á 3 13216 
AKíícarde miel, en plaza, á 3 O/IO. 
El mercado, sostenido. 
Mieles de Cuba, 011 bocoyes, nominal. 
Maniecadel Oeste, en tercerolas, i $11.75. 
Harina patent Minnesota, á $4. 
Londres, enero 9, 
Axtie&r do remolacha, & 9;5j-. 
Ajrtícarcentrífuga, pol. »«, A l l j i i , 
Mascabado, fatr á good reflning, l l j3 , 
Consolidados, .1110.9.16 ex-lateras. 
Descnento, Kanco Inglaterra, 4 por 100» 
Cnatro por 100 español, á á8í ex«in-
terés. 
Far is , enero 9. 
Renta 3 por 100, 101 francos 27^ cU. ex> 
iuterés. 
Í 9 Cuba: 5i á 5i valor. 
F & m STáGIONAL: m á 79i par m 
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QillgtelonM HipotocerU» dei 











•aKS» lip»£ol U 1» I i U 4a 
Oiba 
••aooA^ríoola.n.»z..„....,aa 
Bbiieodsi Comoroío , 281 
Comp»0!» de Varrodatrileii Üni 
doi de Ij. HaKu'?. y Alna««-
QM da B«gi». , . , , . 
OmpsBífide Gaminoi d« Hi«-
no da Ciide&M j Jdoara.ma 
Oímpafll» Unid* da los Ferro-
oarrilen de Caibarién^, , , . .^ 
Oanpafits ¿9 Gaminoi do H i t -
no Matanaas í 2abajiilla.m 
Oam^afiia de Caquinos da Hía-
rro da S á c a l a Orando...n>u 
OsrajatSa do OaaüBou de Hta-
no 4« Oien negoíi 7 VülaolMie 
Oía^aBiA del JTamoarril Ds-
bano.. . . . . . . . . . . . 
OampaHíadei fttiac&rxH dal 
OMW..^., 
Compafiía Cabana de Alumbra-
do de Gas...,. 
Bonos tiipotecarios da la üom-
pa&ia de GAS Cousoiidttda.. 
Compañía de Gas Uiapano A-
mencana Consolidada....,, 
Bouos Hipotecarias Conveiti-
dos do Gas Cousolidado.... 
Eeñnería de Azúcar de Cárde-
nas „, 
Compañía de Almacenes do 
Hacendados 25 
Bmprosa de Fomento 3 Nave-
gación dol iSur 
O »ejT)anifc de Almacenet át )...>• palito da la Habana. 
Obtijaslones Blpoteoarias ja 
Olenfaegosy Villaclara..,,., 
0?»paRí» d« Alnucíues da 
Santa Catalina a*..,.mmu, 
B«d Tolefómoa de la HabA-c 
Orí dito Territorial Hl^o'-ouax'a 
lela Isla de Caba..,.., , 
Oímpaüía de ho~̂ % ¿., ViTarai 
f «rrocarrllaa Gibarafi HalgRiii 
Aaoloaos • . . . . «« . , . „ , , 
ObUEaoloaei....,»., 
Fircoemü de íSau Cayetano i 
n S ^ " ^ 0 " *-» 
























Cotixacióii oficial de la B{ privada 
BülateB del Banaa Sspañol d9 la lalíJ aforo no tengan partida señalada en la T a -
. „ i r . ( . ^Trifa ó no esté en el Kepertono, y ae ofrez-
Laa cintas ó galones que contengan se-
da en cualquiera cantidad, pagarán como 
tejidos conforme á laa partidas correspon-
diontea á la claae V I L Si no pasa su a n -
cho de 15 centímetroa eo oonaidorarán co-
mo tojidoa de seda con mezcla siempre que 
contengan hilos do algodón ú otras fibras 
vegetales, ó de lana en cualquiera propor-
ción. 
8!l Pasamanería.—La paaamanería pa-
gará por todo el peso total, como ai exolu-
Fivnmouto estuviese formado por la mate-
ria textil aparente 6 visible. 
L a pasamanería compuesta en su parte 
aparente ó visible por varias materias tex-
tiles, so hallará sujeta á pagar los derechos 
do la claae que comprenda la materia que 
devengan más derechos, cuando predomi-
nen en su compoaición materialea compues-
tos de hiloa metálicoa de cualquiera espe-
cio, la pasamanería pagará por la Clase V I I 
á más el recargo qu« le corresponde al me-
tal. 
L a pasamanería so distingue de las cin-
tas y galones, en que éstos son verdaderos 
tejidos con trama y urdimbre y aquélla ea-
trenzada. 
R E C A R G O S , 
Of Señalamiento de los Recargos.—Los 
recargos que ée apliquen por razón de bro-
cado, do bordados, de hilos do metal ó do 
cont'ocoión, deben siempre computarse so-
bre los derechos qüo correspondan al teji-
do, teniendo en cuenta (si así fuese necesa-
rio) el aumento de derechos en caso do 
meíc la . 
P a r a la recaudación del total do los de-
rechos, los recargos aplicables por cual-
quiera do los motivos arriba moncionados, 
deben sumarse juntos. 
Id1 Brocados.—Los ttjidos brcoados, ó 
ligados con aeda ó seda floja pagarán los 
derechos que sobre olios se carguen, á más 
los recargos establecidos on cada caso. (1). 
Se entiende por tejido brocado ó brocado 
el tejido que tenga florea ú otros adornos 
adheridos, hechos por la pequeña lanzade-
ra llamada "espolín," de tal manera que 
los hilos no ocupen todo el ancho de la to-
la, aino Bolamente el espacio comprendido 
entro la flor ó dibujo. 
11n Bordados.—Los tejidos bordados á 
mano ó á máquina fuera del telar 6 con pa-
samanería sobrepueata, pagarán loa dere-
choa do ellos más loa recargos eeñaladoa en 
cada caso (2), teniendo presente si el bor-
dado contiene hiloa metálicoa ó no. 
Loa bordados se distinguen do loa dibu-
jos labrados en el tejido, en que estos úl t i -
JU ós ton destruidos deshilando la trama del 
tejido, y no así con el bordado que es inde-
pendiente de la urdimbre y de la trama y 
no se puede deshilar. 
12a Hilos metálicos.—Loe, tejidos y la 
pasimauería que contengan hilos metáli-
cos en cualquier cantidad, pagarán los de-
rechoa fijados para ellos, á más el recargo 
correspondiente en cada caso. (3). 
E l tejido compuesto exclusivamente do 
hilos metálicoa «e deberá aforar por la cla-
se V I I , á más el recargo que corresponda 
al metal. 
13a Articnlos confeccionados.—Lo& te-
jidos confeccionados en toda clase de ar-
tículos, i ;larán sujetos á loe derechos exl-
ribteS por ellos á más el recargo señalado 
en cada caso. (4). 
L a ropa hecha, laa prendas do vestir de 
toda; clases y estilo y en general todo ar -
ticulo hecho por modistas ó sastres paga-
rán los derechoa por su peso total y fijados 
sobre el componente principal del tejido 
más visible en su parte exterior. 
Para la aplicación do los oorreapondien-
toe recargos so tendrán como ropa heoha 
y artículos do confecciones las prondas ó 
artículos á medio hacer ó hilvanados. 
DISPOSICION QUINTA 
R I O L A S APLICABLES 1 EFBCTOS HO MEST-
GIONADOS EXPRESAMENTE Y ARTÍCULOS 
COMPUESTOS DE DIVERSOS M ATERI AL JS. 
I " Los artículos no señalados en la T a -
rifa se considerarán asimilados para los 
efectos del aforo, á aquéllos que máa se 
asemejen. 








Se exceptúan de las reglas autoriores» 
el punto de.media, tules, encajea, blondas 
y puntillaa, en los síguientea caaos: 
6" Tejido depuntay maltn.—Los tejidos, 
de punto de media do todas clasea, tules, 
encajes, blondas y puntas de todaa claaos, 
para bordadores ó para ribetear, pagarán 
por las partidas que les correspondan de la 
clase á que comprenden los hilos do la ma-
eria que devengan mayores derechos, cuan-
do éstos tengan mezcla, cualquiera que 
sea el promedio ó pruporción en que se on-
cuentren en el tejido dichos hilos. 
Los tejidos de punto de media y ios en-
cajes, blondas y puntas, comprendidos en la 
clase. VII, se considerarán tejidos de seda 
con mezcla, siempre que éstoa contengan 
hilos de algodón ú otras übraa veRotales, 
ó de lana ó borra de lana, cualquiera quo 
fuese su proporción de hilos en la mezcla. 
Los lunes de menos de 15 centímetros 
de ancho se considerarán puntas. 
7a Cintas—Las cintas y galones mezcla-
dos con algodón y otras fibras vegetales 
con lana, que no tengan seda, pagarán loa 5 
derechos fijados á la claae á que pertonez- ' 
can los hilos quo mayores derechos deven-
guen. 
can dudas para la asimilación de los ar-
tículos especilicados en la Tarifa, el impor-
tador ó interosado podrá solicitar de la Ad-
ministración, que ésta señale la partida 
por la cual deberá aforarse. 
E u este caso el despacho so llevará á ca-
bo por la partida así indicada. 
2U Los artículos que por sus condicio-
nea y aplicación sean de dos ó más mate-
rias ó de diferentea partes (5) deberán aor 
aforadoa por el peso total por la partida 
que corresponda ú la materia que princi-
palmente determine el valor dol artículo. 
3;.1 E n caso de duda sobre cual do las 
materias que componen un articulo es la 
que principalmente señala el valor del mis-
mo, el aforo eo hará por la partida que co-
rresponda á la materia que paga mayor 
derecho. 
4* Si ae hubiese hecho la mezcla de di-
ferentes materias con el objeto de eludir 
loa derechoa de determinada partida, se 
exigirán los derechoa que corresponda al 
artículo que loa tenga más altos. 
DISPOSICION SEXTA 
REGLAS PARA E L ADEUDO DE DERECHOS 
DE ENVASBS Y RECIPIENTES.—TABAS. 
1* Los envases y recipientes que pudie-
ran volver á utilizarse para contener ar-
tículos ó para otras aplicaciones pagarán 
loa derechoa por la partida do la Tarifa que 
lea corresponda, menos en los casos de 
efectos que pagan por su peso bruto, pitra 
los que exoruaamente se ordena se inclu-
yan á los efectos de la Tarifa en el peso de 
los artículos, 
2a Loa envases y recipientus que hn'Oio-
ran de devengar mayores derechos que el 
contenido do ellos, pagarán siempre los de-
rechoa con arreglo á la partida que le co-
rresponda en la Tarifa. 
Adeudarán faor ol peso bruto, con isc lu ", 
sión do todos los envases, loa artículos s í -
gniontes: 
Incluidos en Clase I . 
Mármoles, jaapes y alabastros en bruto y 
en tablas planas, losas ó escalones. 
Otras piedras naturales ó artidcialos en 
bruto y en tablas planas, losas ó escalo-
nea. 
Tierras empleadas en las industrias y en 
jf las artes: comento, cal y yeao. 
Breas raineralos, alquitranes: asfaltos, 
betunes y esquistos. 
Aceites minerales de todas clases. 
Minerales. 
Barro en objetos toscos para la fabrica-
ción, hornos, etc., y objetos de tierra re-
fractaria. 
Grós en baldosas, baldoelnos, barro, ce-
mento, azulejos, tejas brillosas y tubos. 
InoluMos en la Oíase I I 
Todos los objetos de hierro fundido ó for-
jado, ó de acero, do loa grupos 2? y 3'.' de 
la, Otase I I excepto aquellos comprendidos 
en laa partidas 32, 33, 40, 43, 45 (letras a y 
h) 4ü, 47, 48, 49, 50, 51, 52 (letras b, e y d) 
53, 54 y 55. 
,Chapas de cobre, cobro de primora fu-
sión; y el cobre, latón, etc., etc., viejos. 
Cobre, latón, bronce y demás aleacionea 
de metales comunes en que entre el cobro 
en lingotes, barras, chapas, tubos, cojines 
de ferrocarril, placas para estufas y piezas 
de calderería parcialmente labradas. 
Mercurio. 
Níquel, aluminio, estaño, zinc, plomo ú 
otros metales no oapecificados particular-
montos-así como también sus aliados, en 
masas, lingotes, barras, tubos ó alambre, 
limaduras, virutas, residuos de hierro ó ace-
ro y demás desperdicios do metales comu-
nes. 
Escorias. 
Incluidos en la Oíate I I I 
Semillas oleaginosas, incluyendo la copra 
6 nuez de coco. 
Resinas (excepto el aguarrás 6 trementi-
na) y las gomaa nefiaíadafl ea la parti-
da 81 
Extracto de regaliz, alcanfor, áloe y otros 
jugos vegetales semejantes. 
Cortezas para curtir. 
Opio. 
Productos vegetales y animales enume-
rados en las partidas 86 y 87. 
J Colores naturales en terrón y on polvo. 
Tintes naturales. 
Betún. 
Productos químicos comprendidos en la 
partida 04 (excepto el fósforo) 90, 97, 98, 
99 y 100 (letra a). 
Aceites vegetales enumerados en la par-
tida 105. 
Aceites crudos y grasas de animales. 
Ceras para manufacturar y paraflna en 
masas. 
Abonos. 
Colas, albúmina y gelatina. 
Carbones para alumbrado eléctrico. 
Incluidos en las Glasea I V , F, 71 y V I I 
Materias textiles de todas clases, lana 
sin hilar por torcer. 
{Ooniinuará) 
SERVICIO DE CORREOS 
"Cartas detenidas por falta ó insu-
ficiencia de d i recc ión": 
Aoort», Domingo Valdé»; Aoosti, Jo»é M?; Agua* 
bella j Toca; Aguilera y O ?! Aguilar, Abelardo; Ai" 
glesias, Ana; AmaTiiear y Torre; Argudín, Emilia' 
Angtilo, Ano; Armentaros, Eustasia; Alfonso, lio-
na.íu A.; Airare*, AsunoKn I . ; A'.varex, Feliciano; 
Alcalde, Santos; Alonso Gar«í<t y C? 
B : 
Badoea, Joti; Baoi, Aatonte: Barrosa, Antonio" 
Balme, Carlos L; Bermay, Juan B; Bereaguer, Jo 
B4: Btnrara. Dominga; Betanoemrt, Qulliarmo; Bo' 
nlllt , Prtijlia; Boigs, mateo; Borrsja, Mercedes» 
Borrers. Rodolfo; Bosob, Antonio; ,Bomillon J. 
Bneno, IVná»; Btlnes, Dámsso S. 
Cabrera, Trinidad; Ca>>r«r», Mercedes; Caballero, 
Enrique; CabUn. Joaquín Chaedn Isidro; Calvano, 
Ramón: Calaíat, A ; CalTo, Lutwarda; Calsfat, A n -
tonio: Camprí,! ísteleln»; Camaíe, Manue1; Oalds-
rén, Óameolnda; Cafm\he»f. Ingenio; Carlis, F. 
W.; Cañera*, Meteedes; Corrale», {Gatierrea y O"; 
Castresana, J. A.; Castafio, Jmwi; Casua, Q.; Cas-
tillo. Arturo; Castro, Dolores; Certo, Juan; Cequo-
rella, Rofaol; Codina, Manuel; Coy, JulUn; Conde, 
Cármen: Oeuenso, »or.; Prantree Oscar; Crespo, 
Pablo; Crespilla, Ssrafta; Crua, Mercedes; Cubillas, 
José; Cusi. M. 8. 
B 
Dslman, Viuda de; Davis, J . E.: Díivila, Caro-
lina, Dermeau, Podro; Denpy, José; Dia», AlTani; 
Dias, Esporaní»; IMaí, Ana Jimeno; Días y C?, J.; 
Dias, José Jestiv, Diae, Leonards; Dias, Andrés; 
Días, Migael; Dilavaáola, Fres; Dillon, Ghrl; De-
bos, Federic; Domintruez, Adolfo; Domínguez, RI-
o»tde; Domiagnez, Manuel; Domíagníz, Antonio; 
Dusassc, Juan B. 
ES 
Eóvards, Jenino; Echarte, Eíusrdo; Echarte, 
Mirlo; EeheTarrl», Lais; Eeherarrív Luis; Bohe-
rarrí», L'sis; ErBaiz,Franeisoe; Eseobsdo, Franeis-
eo; Eseohedo Fraacisoo; Ziearrás José R.; Enco-
bar, Alberto; Escobar, Antonio; Bsoaoena, Rafael; 
Ssnard, Quillermo; Espinosa, Dieg»; Espasandia, 
Ortgin. 
F 
Faoos, Isidro; Faroir JohnT.; Fornindes, Olaya; 
Fernán 2org«; Fernáudez, J.; *F»rnan, Magdalena; 
Ferná.n.dez, Manuel; Fernftndez, Cristina G.; For-
náadaz Qanto y C?; Ferrindaa, José; Farre&o, Am-
part; Ffangut, Jos<; Frsixades, Luis; Froon; En, 
riame A-
Gabe'éás, José; Gar, Padre; García, Roas; Garba 
loaa. Jman; Gergant». Ramón; García, Jslián; Gaf-
éis, Maris; Garsia, Baúl; Gareia, Juan; García, J. 
M.; Gareia. Juan da Dio»; Garoia, Leopoldina: Gas-
uSn, Dsdores; Gaatén, Delores; Qannaurd, María 
J.; • t r i ' A n . Angel L . : Giberga, Gotario; Giel Saa-
ts; Gio «gi, Lorenzo; Gigael; Rogelio; Grande. Fe-
deriee J . ; Golbes, Fólis; Gésiee, Xaaael; Gómez, 
Ermsta; Gémee. Elíseo; Gómez é Hl;08, M.; GOD-
silez Angel; GonxaUz, Agustín: Goaailez, Isabel; 
González, Genaro; Gonza'ez, Fredesvínda; GonsA-
lez, Baüisario; Guerra, Francisco; Guerra, Francis-
co. 
Ileoberarrla, Caridad; Chicano; Oernelio: Chioa-
no Cornelio; Henriquez, Francisco; Heruández. Ma-
lla; Herniudes, Celia; Hernindez, Antonio; Iler-
n&udez; fiemenetigda; Ilernández, Santiago; He-
rrera, Teodora O.; Herrero, Evaristo: Herví, José; 
Beruándw. Juan B ; Herrera, Buillat He.-aldo, £ ' ; 
Harntndea, Filomena; Hernández Justo; Hcnrrnti-
ner, Latgarda. 
I 
Ibdlez, Rifael; Ibarri. Toribio; Illas, José; Illa-
n#n, José Maria: IncUn, García y Hermanos; I t i -
gazuzo, Josefa; lurs, V: L . 
Jerés, Doloris; Jiménez, Generoso; Jiménez, Ge-
nérese; Jiménez, Benito A.: Jiménez; BeuitoA.; 
Jiménez, Remigio; Juncosa, Luis; Juncosa, Luis; 
Janqué, Abelardo. 
Kelly, Jesé D. 
(.) ClssestV, V y V I , (¡rapo 2. nota I I , letra A. 
(2) CLs';.s IV, V y V.', grapj 2, nota I I , letra 
B y c'ase VIÍ, (í'.upo ?, i;ota I I , letra A. 
(3) Cias-s IV, V y V I , grji>i) 0, nota I I , letra 
C y clasj V I I , g'Opo nota í l , letta B. 
(4i Cii-s s IV, V y V/. gruí o 2, nota 11, letm 
D y cltisa Vi í, grujió 2. ñuta IT, leir.x C. 
¡Ti) Domo p;r ijirap'.o, ni ming.-» de una t é r r a ' T 
mienta ó u horr4i»ieuti iu: ;;n ., la luna y mirco de * 
un espejo. I 
Lsgaardia, Gulllwno; Ledo, Manwe'; Llanusa; 
José; Llanes, Petrn.»»; L'anes. Felipe; Llorens. Ma-
rim.-.; Lone, Fraot; Lipez, Francisco. 
M 
Mo fvin, A. Js; Macías, Pablo; Mallado, Anto-
nio; Mnuuel; y/artínes, Amnaro; Mirtinos, Darán 
yC9; Mttfn. íiioolíis; Martínez y Comp.; Maotí-
nei, Eladio; ^'asaariier, José P • Matee Maiía; Ma-
za, Luisa; M /lendeFausiino; Melfar,Franci8co; Me-
véadoa, Frajacisoo; Mendoza, Cármen; Menindee, 
P'ra-cnoo; Menéndez, JORÍ Antonio; Miranda; Do-
lores; Mo\ina, José; Montefii; Ffllpe; Morales. Au-
relio; Moralee, Lulgi; Murluo Vi'-tor'ano; Morell, 
Bienreáido; Morell; Blenvsnido; Morales, Terrsa; 
Morerjf!, Maonola; Morales, Podro; Muñoz, C¿r-
monj Müños, Joaquín. 
Nararro, Miguel; Kebot, Manue'; Nügrete, Cacho 
G.; Nieto, Jorgi; Nirv*8, F.; Novo Domiago; No-
val, Franoi^eo; fy, José. 
Obats, Condesado; Oeejo, "Manuel J.; Ochoa, 
Ajitonic; Ocho*, MaiiU»! P.; Olirs, Cooill.'*, Ol v;r ' 
Pedro; Ouata Walteiro; O inendo, Margarita; Orte-
ga, J. N.; Oitiz, RÍBR; OTÚÍ, Pedro; Osuna A.; O-
chis. Auíouie. 
P 
Padro, InoeeaU; PAdrón. Mavue': Palomino' 
L«onor; Panadas. Juan: Fanifbon, Wilham; H ; 
i'.iiir n Les'ir; Pando, Ramoo; Parara, José; Par" 
jtar, Julio; Pasao, Joiá; Pauia, Aurelio; Pan, Ri»* 
Pazos, Cecilio; Pelae», Manuel; A Peñs, Antonio; 
Püfia. Aeio'ii ' ; Pi-quon». Manu-I; Pere«, R;gino; 
Peres. Miearla; Peres, Totibio; Pérez, Serafin; Pe-
T*K. Lioc^oia; Psreira, Fra-icisno; Perer, Jarinto; 
Perep, Luoa'; P^ia'ta, Manuel; Perea, P aeid»; Pé-
rez Giia<lalup»; Pe ez. Cora; Pérez, Be*itc ; Peral-
ta, A Tihrosia: Peres y Garoia, Sres. Peralta, Ma-
nuel; PdraUa. Mannel; Pereira, Petroua; Pares, 
CouoMi; Parelra; Rosa; Pérez, Marins; Perer, Oe-
Icstino; iNraUa, Manuel; Peiei, Sixto; Porea, Coa-
Cr-poiO-i; Pérez. (UHe) Franeiseo; Perait», Aarelio, 
Pérez, Anagnet*; Peralta. Jasé; G. Pesclnna, Ge-
rsnlo; l'ilabet, Plorentine; Piedra, Ooocapoióu; 
Piedra, Jesé; Piedra, Benijr.s; Piedra, A; Piedra 
A; l'.cdra, Coasuel-; P níiloa v Com?., M.; Pini-
lloe y Comp.. M.; Pma, J, A Piedra, Wenceslao; 
Pine, Serstin; Piaa, Belén Mana; P quero, Luiia 
C; Piqciero, Luisa O.; Fiquí, F. Pivarmel, Jossfo; 
lianas. V»ntnra; Planchart, Jesé, Pl»n*«, Buena-
ventura; Pomar, Catalina; Portillo, F¿anoiseo; 
Porooro, Pedro; Portillo, Aatonie; Prado, Manuei 
Paimo y Gardar; Pablo, Lsoeadia; Pnohel, Luis; 
Paig, Matilde; Pn'g, Ramón; Palg. Baldomero; 
Pi-jades, M'.ria Luisa. 
Qnesad*, Angela; QuiBonas, P.; Quintero, Gus-
tavo; QiiiLtaua, Martina. 
R.unon v Castillo, Mers; Ramos, Uimón; Ramiree; 
Siiali ;Ramoii Pablo;Kavento8Modei't.a; Reildruy, 
U. H. liegao, Juan; Reina, Arulina; Regd, Manuel 
Rsndudes, Juan; Rever, Gustavo; Rillanuera, Jo-
co: Rize. Aotoniw Martin; Rirere, 'Manuel C. 
Rlvero, Juan; Rodrigues, F. Redriguaa. Antonio; 
Rodrigneir, Beatria; I^drigaea, Miguel; Rodrigues, 
Aatonia; Rodrigues Alfredo; Bodrigtes. ^Gsrrasto 
Rodrfguz, Jn n M. Redriguee, Manuel; Rodríguez, 
Rosa; Rodrigues, Karoe.ino; Rodríguez, Camilo; 
Roingaeo, A<dres;Rsdrignes,.Qaintin; Rodriuges, 
Cecilio; Ilesa, Alfiedo; Rosell, Feliciana; Roye, 
Agustín; Hubiera, Andree; Rais, Elrirs; Ruiz, A-
m&rica; Ruis, Fernández y Comp. 
Sabonrin, Martina; Sáfora, María; Saleído, El-
vira; btmbador, Frask; Sampedro, Maribona y Cs; 
Sanehes, Anfooió; Bautisse^an, Clara; Santiage; 
Mannelai Sánchez, Antoui» J,; Sánchez, Benigno, 
Sánchez, Antonio J.; Sánchez, Mari»í Santa Cruz 
| Domiuca; Sm Martín, Jacinto; Santaua, Pedro; 
! Sanchpz y H? Sioubcz, I^abe"; Sanchsz, Fruricis. 
{ oo; S riliiue, fia^W't^ Sirdif>as, Facondo: Simí, 
i MIKU-V, S mf Migu 1; Sístro, Jinna; Ssrrauo Jo-
T o-fu; Siripi Delires A S'rrano, Victorii; Sivilia, 
i Rafael; Schuit, A. L. S bra. Anconio; Sierra, Ga-
nare; Signés y Comp ; Sigler; Francisco; Simends, 
Frank; Sisnero, Catalina; Smith, Thad: Sadeior, 
C. C. Socarrís, Rosendo; SomeiHan, Luis; Seriano 
Francisco; Salares, SsbastUn; S jitolonge. Gerardo! 
SUndlsld, Joknston; Suares, Aatonla; Saaree, Be-
nito; Svarei. Felleíano; Suarez, Amonte y comp. 
Saarez, M. 8. Suarcz, Hanrry; Saaree, Antonio, 
Moaroi, González; Suri, Federico. 
T 




Val, Vicente; Várel rnando; Villa y Novo, 
Andrés. 
Zeqnelrs,Manuel. 
V A P O R E S DB T S A V B S I A 
a s S S P S R A N 
Knoro 9 Mascotte: Tampa y Cayo Hueso, 
. . 9 Whltney: Tampa y Key Weeb. 
9 Catalina: Barcelona j eac 
. . 11 Ernesto: LirernooL 
. . 12 Aranaas: Nuera Orleana. 
H J. Jorer Sorra. New Orleana. 
. . 14 Versal 1 les: Veracnu. 
. . 15 Grao: Barcelona. 
. . 15 Méxieo: N. York. 
. . 17 Ramón de Larrinaga: Santander. 
„ 21 Francisca: Lirerpool y eso. 
„ 37 Eu^karo: Lirerpool r eso. 
. . 27 Miguel Jorer: Barcelona. 
EnorolO Alara: New Yoik. 
. . 10 Catalina: Canarias y eso. 
11 Ntra. Sra. de Coradenga: Coruña. 
. . 13 Aransas: Mesr Orleaas. 
. . 15 Versaillos: Saint Naaalre y eso. 
. . 76 J, Jorer Serra: Canarias y eso. 
D25 L A S A B A N A 
Entradas de travesía, 
Dia 7: 
De Barcelona en 18 días vap. esp. Alara, cap. Beo-
tegui, tri». 76, tons. 1877: en lastre á M. Calvo 
Livornool y esoalas ea 4 días vap. '4sp, Nicoto, 
cap. Uribairi, trip. 43: tona. 1882: eon sarga 
eoneral á L . Sucres / Cp. 
Voracrn» en 4 días rap, aas. fltlllwoater, eapi-
tán Brown, tñp. 31, tons, 1017: oon 9 peajeros 
y ganada i B. Duráo. 
Dia 8: 
De Barcelona y esoalas en 35 días van, etp. Conde 
Wifredo, cip. Andsaoa, t r i j . 58, tons. 2765: 
can carga general i L . Saens'y Cp. 
Cartagena de Indias en 8 días rap. ñor. Veri-
tas, trip. 83, tpos. 704, oon carga general y pa-
sajeros, á L , V. Placó. 
N. York en 8 días gol. am. Gen Andelbert A-
mes, cap. Lord, trip. 7, tons. 453, con petróleo, 
á ConiFl Arch. 
Día 9: 
— N . York en 5 dias vap. am. Vigilancia, capitán 
Reynoide, trip. 73. tone. 3934, con carga gene-
ral y pasujeros, 4 Zaldo y cp. 
N. Orleans en 3 dias vap. am, Aransas, capitán 
Hapner, tiip, 35, tons. 678, con pasajeros, á 
Galbáu y cp. 
Nueviias en 3 día» rap. norg. Bratten, oapitán 
Hela, trip. 16, tons. 433: aos 5 pasajeros y en 
lastre á L. V. Placó. 
Amapolis en 16 días gol. am. Norman, oapitín 
Groay, trip. 8, tons. 329: coa madera & la orden 
Barcelona on 57 días berg. esp. Fe, cap. Vil», 
trip, 11, tons. 235: oon caiga general á J. Bal-
calis y cp. 
De Veracraz ea 2 dias, rp. am. Drizaba, eapiUn 
Downs, toas. 2t44, con carga y 66 pasajeros á 
Znlde y Cnap. 
Veracruz en 6 dias, rp. noruego Oeorg Dumols 
op. Fermann, trps. 26, ins, 451, con gánalo y 
23 pasajeros i la ordea. 
De Ctislsaeoalcos en 6 dias, rap. aloman Hor-
man; cp. Rockte, tps. 22, tns. 767, ganado, i 3 r i -
dat Mcntroa y Cmp, 
Salídfiade lr»Tesíao 
Día 7: 
De Coalzacoaloos rap alein. Sennior oap. Peterson. 
Mrtanzas, vapor inglés Loiiaburg oap. Gañid. 
P. Bioo rapor am. María Herrera, capit .u 
Ventura. 
• New York rapor alem. Lydia cap. Barden. 
Din 8: 
Puerto Cabello vapor ñor. Albis oap. Langlíe. 
Dia 9: 
Para Matanzas y Valencia, vapor alemán Worra 
cap Mirrow. 
MOTIMJDSÍÍTO JÍE FASAJEB0S 
LLEGARON 
De NEW ORLEANS en el rapor ame. Aransas 
Sres, M. Calve—J. B. Ballorsa—J. U . Habri— 
H . M. Mayo—T, S. Thomas—J. Tnlly—M Leo-
nards—W. H. Gianner—8. Cola—B. Hernando—J. 
Markowitz—L, Batis—J. Avala y fam*—Bamón 
Ramírez—Francisco Ordnfia—Amparo Martínez— 
Mariano Rodrfgaez—Rafael Beyes—Martín üa-rg 
te—J. Dukly—Ch. W. Davol—S. Birger. 
De N. YORK eu el rap. amer. Tigilancla. 
Sres, B. de Armas—S. de Añapa—R. Sbaneg — 
J. L . Madge—M. Dichsn—H. Horbert—M. Elene 
—S. H, Gardn*r—Miss Duelos—T. C, Nie'son—A. 
Nielson—A. L , Benier—M. Halnses—Jt. B. Perer 
—Ida Bruñe—Do Hería—MÍBJ Maye—J. Gersen 
£ . Strerizenegyer—E. Salamonsaa—Manuel Gon-
zález—R. de la Terrlente—Mr Slan—J. Nlben— 
J. Be1™»»—H. Nilaen—J* Doe—Vslent&a Salazar 
Mi<8 T*lina—J. Negnera—L. V. Place—A. Vinas 
—B. Daly^Pedro Songea—J. Baaaes—R. Soda— 
M. Scallna—H. O. Br inm-J Rodríguez—J, Gon-
za'ez—A Gedin—D Eeherarria—Paseaal Baisen 
—E. Brog. 
Eatradas de cabotaje 
17*No hubo. 
Despachados de cabotaje 
CSfNo hubo. 
Bnqces qne han abierto reslstro 
Para Progreso y Veracruz rap. esp. M. L . Villa-
rerdo, cap. Beotegmi: por M. Cairo. 
Baques que se han despachado 
Para Matanzas rap. íng. Louisburg, cap. Gould, 
por Luis V. Plaoé. En lastre. 
Para N. York rap. am City of Washington, oapi-
tán S-evens, por Zaldo y op.: oen 2683 hercios 
de tabaco, 130480) tabaeos, 4660 oajetlllss de 
cigarros, 81 bis. piña«, 81 id aaranjar, 3404 k i -
los pícadara, 199 bu'tos metales riejos, 1 esja 
dtle^s y 63 bultes efectos varios. 
K. Otleans rap. am. Aransas, cap. Hoprer, 
per Galbm y op. En lastre. 
veracrnzy escalas vap. am. Vigll anMa, capl-
taa Bsynolds, por Z»ldo y op. De tránsito. 
Baqnes con registro abierte 
Pira Barcelona y escalas vap. esp. Catalina, oap. 
Fano, por L . Saonz y cp. 
P¿r% Cádiz, eon escala ex Matanzas, rap. alemán 
Fulda, oap. Patermom, per M Cairo. 
EnrceloisB, con escala en Matanzas, rap. eepa-
Bol S. Franciaeo, cap Marroig, por M, Cairo. 
N. York rap. am. City of Washington, eapi-
(áu Sterens, por Záldo r Cp. 
N. Orleans y escalos rap. amer. Aransas, oa-
Htán Hopr.ef, por Gslhán y Cp. 
Asntander van. esp. Miguel Gallart, oap. Mas, 
por M. Cairo." 
• N. Yerk rap. amer. Soguranca, cap. Hansen, 
por Zaldo y cp. 
Voi«cruz rap. esp. Babaf, eap. Mir, per M, 
CRIVO. 
—Nuera Orleana rap. alemán |8ardinia, eapitán 
Prehn, por E. Heilbut y Cp. 
Progi eso y Veracruz rap. esp. Juan Forgae, 
eaj). Naoher, por M. Calvo. 
Progreso y Veracruz rap. esp, Méjico, capi-
tán (lyarbide, por M. Calvo. 
Mobila vap. norg. Killy, cap. Kenksea. 
Nuevitsa, Cádiz, Valencia y Barcelona vapor 
esp. México, oap. Orlé, por M. Calve, 
Nnevitas y Málaga vaij, esp. San Asgnílra, ea-
pitán Munarriz, per M/C»!-. a. 
N. York rap. amer. Santi»<ro, oap. Lelgthon, 
»or Zaldo y Cp. 
N. York vap, ing. Arecana, oap, Mae Kenale, 
por Zaldo y cp. 
750 el Jabón Rooemora $U una. 
130 ct id. tusal $4i c[ 
40 pipos vino Rioja Romeral $10 uno 
Yapores d© travesía. 
General Trasatlántica 
Se vanores coras teesei 
Bajo contrato postal oon e l G o -
bierno f r a n c é s 
Saldrá para dichos puertea dlreotameate 
sobre el lo de Enero el vapor franoás 
S í 
capitón L E CHAPELAIN 
Admite paaajeroi para Cornfla, Santan-
der y St. Nazaíre; y carga para toda Ecro-
Sa, iiio Janeiro, Buenos Aires y MoutevI-eo con conocimientos directos. Los conooi-
mientoe de carga para 3üo Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán espeoiflear el 
peso bruto en kilos v el valor de la factura. 
E s t e vapor rec ibe t a m b i é n 
carga p a r a E s p a ñ a . 
L a carga se recibirá únicamente el dia 
14. en el muelle de Caballería; los conoci-
mientos deberán entregarse el dia ante-
rior en la casa oonslgnatarla con eepecifl-
caolfai del peso bruto de la mercancía, 
quedando abierto el registro el 10. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, «iu 
cuyo requisito la Compafiía no se hará res-
ponsable á las falta*. 
Mo se admitirá ningún bulto después del 
día sefialado. 
Los señorea empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
línea. 
Loa vapores de cata Compafiía siguen 
dandeálos señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, BKIDAT, MONT'KOS y Cp., 
Amargura núm. 5. 
5023 d8-r s8-7 
T E A S A T L A i m O O S 
D E 
Pinillos, Izquierdo y C* 
D B C A D I Z , 
NOTA.—Esta compañí:!. tiene abierta una póliza 
flotante, asi para esla línea como para todas las de-
mé.s, bajo la cual pueden asetrurarae todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia ol artículo 11 del üeglainento da pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por R. O. del Ministerio de 
Ultramar, focha i i do Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
«Loa pasajeros deberán escribir sobretodos loa 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto 
de destino, con vodas sus letras y con la mayor 
claridad.» 
Fuudándoae en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje quo ** Scve 
claramente estampado el nombre y apouitto da au 
dueño asi como ei del puerto de destino. 
De máa pormenores impondrá en consignatario 
M . Calvo. O&oioa niim. 59$ 
Linea de la Habana á Colón 
En combinación oon lo.i vaporea á Nueva York 
oon ia Compañía del Ferrocarril de Panamá y va-
pores ds la oosw Sur y Norte del Pacíüco. 
r r m s H A R i o 
SALIDA LLEGADA 
Do la Habana el día 6 




Cartagena. . . . . 
Colón 
H&ntlai'o de Cuba 25 
o4 
21 
A Santiago da Cuba el 9 
— La Guaira 12 
— Puerto Cabello.... 13 
— Sabanilla 16 
— Cartagena 13 
— Colón 17 
— Santiago de Cuba. 28 
— Habana 25 
1-E 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compafiía no responde ael retraso ó eztra-
TÍo quo «ufran los bulto» de carga qne no lleven 
estampados con toda claridad el destino y marcas 
de las mereancias, ni tampoco de las reclamacio-
nes aua se hagan, par mal envase y falta de precin-
ta en los mismos. 
0 4 T8a.l B 
um DE m m 
NUEVOS TEASATLAHTICCS 
m o DB J . JOÍER Y m u 
B E B A K C E I Í O K A ; 
i m m m k w m m m i m m 
TINOS DE CALIFOMIA 
T O T T O S , B i L A I T C O S , D U X - C B S I T S S C O Í i 
TODOS B X T E I O T A M E N T B P Ü E O S 
" U N I C O S A G E N T E S P A R A T O D A L A I S L A 
Sussdorff. Zaldo y Cp. Cuba, 80, Habana. 
. , . . ____ -a» 
o 1280 
CARGA,—La carga se recibe eo el muelle ái 
Caballería soiamente el dia antee do I» fecha de la 
aalida y so admite carga para Inglaterra, Hainbur-
go, Bromen, Amaterdam. Rotterdam, Havre y Ain-
beres. Buenos Aires, Montevideo, Santos y Rio Ja-
neiro can oonoolmientos directos. 
FLETES.—El fleto de la carga para puertx de 
fiü^xioc será pagado por adelantado on moneda a-
mericana 6 su «^nlYileneia. 
A V I S O 
Participamos á los embarcadores que en virtud 
de las nuevas disposiciones del Sr. Administrador 
de Aduana solamente se admitirá carga en el mue-
lle hasta la víspera de la salida de los vapores. 
So avisa á loa señores pasajeros que para evitar 
cnarenteca en New York, se provean do un ertlfloa-
do de aclimatación del Dr. Branner en Cuba 76, 
(bajos). 
Los vapores de la linea de los señores James B. 
Ward y Co., saldrán para Nueva York los joevesy 
sábados á las cuatro en punto de la tarde, debiendo 
estar loa pasajeros á bordo antes de esa hora. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes 
Zaldo y Comp., Cuba 76 y 78. 
n«21 IIR 3«Ar 
E l magnífico y rápido vapor eapaüol 
E l vapor español de 11.000 toneladas 
C A T A L I N A 
C a p i t á n F A N O 
Saldrá de este puerto el 13 de Enero á 
las 4 do la tarde D I R E C T O para loa de 
Simia C m Se La Palma 
Sania C m íe Tenerife, 
Cff i j Barselom 
Admite pasajeros para loa referidos puer-
tos en sus E S P A C I O S A S C A M A R A S Y 
COMO E N T R E P U E N T E . 
También admito un resto de carga lijera, 
inaluso T A B A C O . 
Para mayor comodidad do los señores 
pasajeros, el vapor estará atracado á los 
M U E L L E S D E S A N J O S E . 
Dirigirae para máa informes á sus oon-
gainatarioa: 
L SAENZ Y COMP. 
O F I C I O S NTJM. 19 
1489 7-D. 
Capitán D. T. de Larrañaga, 
de 5,500 toneladas, máquina de triple ex-
pansión, alumbrado con luz elóctrica, clasi-
ficado on el Lloyd ^> 100 A. 1 y construido 
bajo la inspección del Almirantazgo inglés, 
saldrá do la Habana hacia el 15 de Ene-
ro, para 
C a n a r i a s , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a 
Admite pasajeros do Ia, 'i1? y 3a clase 
en sus espaciosas y elegantes cámaras y 
I ventilado y cómodo entrepuente, ofrecién-
doles el excelente trato que esta Empresa 
acostumbra. 
También admite nn resto de carga lije-
ra para los citados puertos, incluso ta-
baco. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, ol vapor estará atracado á los 
muelles do San José. 
Informarán sus consignatarios: 
«7. B a l c e l l s y C p , , S . e n C . 
PLANT SYSTEM 
P a a t M a i l L i n e 
Uno de los rápidos y Inj osos vapores 
de esta Línea, saldrá de este puerto 
todos los 
Lunes, Miércoles y Sábados 
A L A UNA DE LA TARDE, 
para Port Tampa, tocando en Cavo Hueso: en 
Fort Tampa hacen conexión con los trenes de 
vestíbulo, que van provistos de los coches más 
elegantes de salón, dormitorios y refectorios, para 
todos los puntos de los Estados Ünidos. 
Sedan billetes directos para los principales pun-
tos do los Estados Unidos y también se despachan 
los equipajes desde este puerto hasta su destino. 
Los diae de salida de vapor se cierra el despa-
cho da pasajes á las once del dia. 
.A. V I S O . 
Para' conveniencia de los señores pasajeros el 
despacho de letras sobre los Estados Unidos esta-
abierto bastí última hora. 
Para más informes dirigirse á sus representantes 
en esta plaza: 
O r . Í L i a w t o n C h i l d s & C ; 
MSSCADSSES 22, ALTOS. 
« su i w - i c m 
Yaporeá costeros. 
;SA BE mun 
D E 
SOBRINOS M HBEEBBA 
E L VAPOR 
VAPORES CORREOS 
A T S S D B 
ANT01TI0_L0PEZ YC? 




con escala en 'Matanzas el dia de de Enero á 
las 12 del flis, llevando la correspondencia pú-
blica y de oficio. 
Admito pasajeros para dichos puertos y carga 
para Barcelona inclueo tabaee. 
SEL VAPOR 
Oapitán O A 8 T B L L A 
Saldrá para 
con escala en Matanzas el dia 8 de Enero á las 12 
del dia Uevande la correspondencia pública y de 
oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga 
para Coruña incluso tabaco. 
E L VAPOR ESPAÑOL 
I M P O H T A O I O K . 
Por el vap. esp. NICETO, de Liverpol: 
A varíes: 35 b? y !í* c[ cerveza, 8 C| biscochos, 5 
o\ cooforves, 50 cj bacalao, 10 ginebra, 300 q 
maioeea, 159S0 kilos tasajo, Ciii'J st (-rros, 1110 si 
sal, 270 s[ fécula, 25 oí chocolate, 800 e| frutas, 50 
ex aceite, 110 c\ agua mineral, 102 •{ castalias, 770 
c\ sidro, 1787 o\ conservas, 100 cascos, 428 bi, 1 pipa 
2 ]2 id., 21 ñocoyes y S36 vino. 168 fardos alpar-
gatas, 200 id. papel, 75 id. oeste», S00 bj y 500 sj »a-
pas, 100 jaulw cebollas, 10 ci, 940 tabales y 911 b^ 
sardinas, 25686 bultos provisiones para el C. de 
Guerra. 
En ol vap, esp. C. WIFREDO, de Barcelona, 
A varios: 100 el agua mineral, 100 ct iabón, 200 ol 
conservas, 140 crsjos, 1C4 CT anisado, OtO o( aceite, 
1117 pipas, 312 i2 Id., 96214 id., 8 Darncas, 1# bota», 
17 atado;, 16 bocoyep, 2 cascos, 64 [4 id., 1467 b[ y 
443 c[ vino, 100 q , 100 bj y 200 latas pimentón, SCO 
b[ aceitunas, 54 B\ eafé, 52 H\ almidón, '¿6 b[ nvar, 6 
pacas y 49 fardos mir agua a o. 
200 
500 
L O N J A D E V I V E R E S 
Ventas efectuadas el día 9. 
Vap. City of Washington: 
c[ cervza P[P 
ci arenques, osja grande... 
ALMACEN: 
el quesos Patagrás Gallo.... 
c, quesos Fraudes 
q maicena Globo 
si arrot: oeniUas viejo 
si id. id, 1» 
si airee semilla 
q higos Leps 
trolft. nijateca lieiiotí extra 
bi frijo.eu blancos 
bi cb¡chavos 
b¡ aceitunas , 
q fideo» amarido 
q id. id 













56 ( te. uno 
$r>i los 4 cajas 
$5i id. 
$12 1M 4 caja» 
capitán B E O T E í R T I 
saldrá para NEW YORK ol 10 de Enero á las 
cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasejeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compafiía tiene acredi-
tado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga par» Inglsterra, Hambur-
So, Bremen, Amsterdas, Rotterdan, Amberes y emás puertos de Europa oon conociraiouto d i -
reeto. 
La carga ae recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Admi-
nistración de Correos. 
IÍOTA,—Esta Compatía tiene aolerta va* póliza 
Setoute, así para esta línea eomo para toda»la» do-
BÍÁ«, bajo la eual puedes asegurarse todos los efec-
tos que» se embarguen» n BUS vaporea. 
Llamamos >» atención do loa ie&OT«a psaajoíoi? ha-
cia el axfcíeulo 11 dol Reglamento de paaajes y da) or-
den / régimen interior da loa vapores deesí» Com-
paHI». «probado por R, O. del Mlnloterio do U itra-
ms-r, íeelia 14 de Noviembre de 1887, el cual dice así 
•'Loa pasajeroe deberán «Bcrlblr aobre todos los 
bvltos de cu equipaje, su nombre j el i)uerto de dea-
Une, een toda» ana letraay eon 1» mayor olarldad" 
Fmndindoae en eat« dlrposición, la Oompafil» no 
adíiitlrá bulto alguno de equlps^e que no IleTO cla-
rasaente estampado el nombre • apellido de su duefia 
así oomo el del puerto do deatlua. 
M. Calvo, Oficios n. 28, 
E L V A P O E 
I . L. VILLAVERDE 
c a p i t á n A L D A M I Z 
•aldrá paraPROGEESO y VERACRUZ el dia 18 
de Enero á IRB 4 de la tarde llevando la corres-
pondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán a! recibir ios bille-
tes de pasaje, que sólo serán expedidos hasta las 
doce del dia de salida. 
La» póllia» de carga se firmarán por el oonalgn»-
tario antea do correrlas, fin cuyo roquislte »erfa 
Bvlaa. 
Recibe carga & bordo hasta el dia 16, 
X J A . 
3UI2vBA D B L A S A N T I L L A S 
T Q O I . , F O D E M B X I C O 
Eaias replares Í 
DeH^MÍVCBGO el 6 de cada mes, para la HA-
BANA con escala en PUERTO RICO 
La Eniprosa admito igualmente carga nara Ma-
tanzas, Cárdenas, Cionfuegos, Santiago de Cuba y 
cualquier otro puerto de la coeta K orte y Sur de la 
Isla do Cuba, siempre que haya la carga suficiente 
para ameritar la escala. 
También so recibe csrga COK CONOCIMIEN-
TOS DIRECTOS para la lela do Cuba de loa 
principales puertos do Europa entro otros de Aros-
terdam, Amberes, BirmÍD^han, Bordeanx, Bro-
man, Oherbourg, OoperbEgcm, Gínova, Gilmaby, 
Menchocter, Loiidr^a, Nápolc!. Routhampion, R t -
tterdam y Plymouth, debiendo los cargadores diri-
girse á los agentes de la Compüfiííi en dichos pun-
tos para más pormenores. 
c a p i t á n V i ñ o l a s . 
Saldrá de este puerto del 14 al 16 de 
Enero para los de 
M U S V I T A S , 
G I B A R A , 
• F C U B A 
Retomando por M A Y A R I y P U E R T O P A -
D R E solamente. 
Recibe carga para todos los puertos ci-
tados, puos la correspondiente á Mayar! y 
Puerto Padre desde luego eerá entregada 
al retorno. 
Se despacha por sus armadores 
San Pedro n. 6. 
capitán SANSON 
V I A J E I D A 
Este vapor saldrá del muelle de Luz el mar-
tes á las cinco de ta tarde, directo para Sagua 
á cuyo puerto llegará los miércoles por la mafiana, 
saliendo el mismo dia, para Caibarién, á donde lle-
gará los jueves ai amanecer. 
R E T O K M O 
Saldrá de Caibarién los viernes por la mañana 
llegando á Sagua el mismo dia, de ouvo puerto 
partirá directo parala Habana, á donde llegará los 
sábado por la mañana. 
Se despacha por sus arcoadorea. San Pedro f. 
Empresas Mercantil 
y Sociedades . 
P A E A E L H A V R E Y H A M B U E G O 
con escalas eventuales en HAYTI , SANTO DO-
MINGO y KT. THOMAS, saldrá sobre el 6 de 
Enero de 1899 olvapor correo aleroján, de 2,673 to-
neladas 
capitán Schaarschmidt 
Admito carga para los citado» puerto» y tambléD 
transbordos con oonoo&nlenló* directo» para un 
Ifran número de SÜP.OPA, AMERICA cei SUR, 
ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según porme-
nores ques ge facilitan «A la C8*a consit-natasla. 
NOTA.—La carga destinada á pu-irtos donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó en 
ol Havre, á conveuioncia de la Kmpresa. 
Esto vapor, hasta nueva orden, no admite paea-
(eres, 
Jüa carga sa recibe por el muelle de Caballería. 
La corrospondeucia adose r:r. '.^ por la Admi-
nistración d; CorrMü. 
ADVERTENCIA i.VOJ'.,>*TAÍíTK. | 
Esta Empresa pone á i c . i - - . lijín.deloé »»fio-
aes cargadores cus vapore-- para recibir cat'a;a en 
uno 6 más pucrioa de la custa Korté y Sur de i8 
Isla do Cuba, oiompríi que la carfta que se ofrexea 
sea suficiente para aiaoritar 1» esr.;ila. Dicha carga 
se admita para HAVRE y HAMBURGO y tam-
bién para cualquier otro prinío, ÓOU trasbordo en 
Savre ó ílamburgo á c o n v e n i r a déla Empresa. 
Para míia permauores dirigirle 6 sus conaigüata-
ríos: 
E n r i q u e U e i l b u t y C p , 
(Sociedad ea Goiáittdna) 
Sfm Ignacio 54, Apartado 729, 




LINEA D£ ¥/ARD 
Servicio regular de vaporea» correo* amerio ano 
entre los puertos siguiiaíes: 
ISueva York CÍoní'iiefeói i Tamploo 
Habana PiOfréBd Campoch» 
tíaesau Vtracrux Frontera 
Htgo, da Cuba Tu:;pan 1 Laguna 
Salidas do Nueva York para la Habana y T¡im-
pico loa luiércole» á 1»3 tree de la tarde y para la 
Habana y puertos do México, todos los sábado» á 
la naa «lo la tarde, 
Baiidas de la Sabsna pars Nuiiva York todos loa 
Jvxsve» y «ábados á laa cuairo de ia tfirde, c'omo si-
guis. 
CONCHO Enero.... 14 
Salidas para Progreso y Veracruz loa Lunes al 
medio d̂ a, como sigue: 
VIGILANCIA Enero.... 9 
PABAJKS,—Estos hermoaos vapores y tan bien 
conocidos por la rapidez y eegurídad de sus viajes, 
tienen excelentes comodidadea para pasajero! en 
BUB espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA.— La corrospondanclft 
ae admitirá úaioamenlio »a la AíiaiuistracK-ffi genc-
jral d« Correos, 
mmu DE EXPRESOS 
Cubana y Pan-Americana. 
E s t a Gran Compañía Americana avisa 
al comercio y al público que ha establecido 
sus oficinas en la calle de Cuba números 76 
y 78 y están listas para hacer todo nego-
cio en el ramo del expreso. 
Recibe bultos y dinero para BU conduc-
ción á Nueva York y las principales ciuda-
des de los Estados Únidos, el Canadá, Mó-
xico y Hong Kong, China. 
Se encarga de conducir bultos para E s -
paña, Inglaterra, Alemania, Francia y pa-
ra todos los demás países. 
Recibe, para cobrar en el extranjaro, 
créditos y cuentas de todas clases. 
Se encarga de conducir morcancías, á co-
brar su valor a! entregarlas, y se hace car-
go de toda clase de trasportes dentro de 
la ciudad y de la isla, teniendo servicio es-
pecial de equipajes por vapores y ferroca-
rriles. 
Agentes: Zaldo y Comp. 
a 1487 78-7 d 
C a l l e de C u b a n. 27 
HABANA. 
Broadway n0 100 
NEW Y O R K . 
Gresham St. nfl 
LOJíDRJiS. 
Marina n. 10, SANTIAGO DE CUBA 
Deposite in auy amount received 
subject to check; 
Draffcs on all partes of the world 
bonght aud sold; 
Telegraph and Cable Transfers 
of raoney to all points; 
Letters of üredit issued; 
Al l liolders of Letters of Credit 
can bave their mail sent in care of 
any of the Branches of the Bank 
or its Oorrespondents. 
Compran y venden giros sobre 
todas las plazas mercantiles del 
mundo. 
Giran á cargo del City Bank, L i -
mited y los Sres. Eobarts Lubhook 
& Oo., de Londres, del Credit Éyor-
náis, de París y Madrid, y de todas 
sus agencias, y sobre el Dresdner 
Bank, Leipziger Bank y otros. 
Se reciben depósitos en cuenta 
corriente. También se aceptan por 
un término fljp abcmaadQ \ m i ( % 
E n las oficinas del Banco se da -
rán todos los infcaanes que se deseer;, 
C 46 aR 1 E 
Compañía del Ferrocarril 
entre Cieafuegos y Vülaclara. 
Secretaria. 
En cumplimiento de lo que dispone el aTtículn 
de los ü,s;atu;oa ue la Comp»ñia. se convoca á los 
señores accionibtss para la Junta general ordinaria 
que ha de celebrarse á las doco del dia 15 ce enero 
próxima en 1» casa calle del Aguacate 128, cual-
quiera que sea el número de coacurrenlres. á fin de 
proceder á la elección de nn Tocal propietario per.i 
la Junta Diroctiya y de un Tocal supleole si fuese 
necesario, así como par» elegir una comisión que se 
ocupo en el examen y glosa de las cuentas y tratar 
de los paiticulares á quo se contraen los números 4 
y 6 del artículo 84 de los referidos Esthtu'.os. Ha-
bana diciembre 13 de 1898.—El Secretario, Anto-
nio S. de Bustamante. 
CÍ522 alt 515 / 6-10 E 
E l i I R I S 
Compañía de seguros mtítuos contra 
incendio. 
(Establecida en la Habana en el aúo lt55) 
Por acuerdo del Consejo de Direeeión de esta 
Compatía, se pone en conocí mié ato do loa señoree 
a?ociiJo3 á la mhma, que en obsorfancia de la or-
den oficial publicada en los periódicos do esta ca-
pital y consistiendo lo» contratos de seuuro en oro 
esps&ol, las cuotas se cobrarán por ahora en esca 
moneda á raión de $5.80 el centén y $1.24 el 1 uis, 
ó sn equivalente ea oro americano á razón de 
$4,f 3 el primero y de $3.86 el segundo. Que los 
nuevos contratos se sigan verittoando en oro espa-
ñol y cobrándose la cuota en la firma antes espre-
sada, y que la plata española Be admitirá en equi-
valente de oro por su valor en plaza. 
Habana 3 de coa» de 1»99.—£1 Presidente, Flo-
rentino Fernández de Garsy C M) E 
Compañía 
éel Ferrocarril Sagaala Grande 
SECRETARIA 
Por disposicíóc de la P-esiíencia. ea cumpli-
miento de lo prevenido por el art? 60 de los Esta-
tutos de la Compañía, á los efectos, del art? 61 de 
los mismo», elección de Presidente, de tres vocales 
propietarios y de tres suplentes de la Directiva, y 
demás atuntos qie se estimen oportunos, se convo-
ca á los señores acoiotilitas paja la Jutita general 
ordinaria que ha de tener lugar á IKS doce del día 
treinta y uno del mes de Enoro próx'-no, en las ofi-
cinas de la Cornp»ñíi, cal e de :a Obr.i í t , núme-
ro ¿2, Advirtitodose quo la Junta tendrá lu ar 
ron ios «eñores accionistas que concurran sea cual 
fuere sn número y el capital que represeuton, pu-
diendo asistirlos que lo sean con un mes de antici-
pación. 
Habana, diciembre 27 de J8S8.—Fernando de 
Oastio. 102O 26-3lt> 
MUÍ A 
áS8«. A Al tABeVS4< 
•JO. 3&a Jnsn áo Puarío Blco. UG-*.::"V.% - ~rlt, Bu: 
daos. I/yon, Ksyou*. Hambaígo, Botns, Rtpein 
¿lian, Gíaova. Síarstli*, B.£.rTfj, .v.lle 
iTahit Qaiutic l"ió?pá, T«nl««M, vweeU 
ílt, Pa5'--nii(;, TTurlr, Éleaiil», eM •' 
tsit* Ja.» OUHSIM 7 poWar'.oo^* 3 
n 617 LóC-UBAf 
% O'REILLY, 8 
í a c i U í f t s : € » s t 8 i e d é eséáltft 
mti.Si l«tr»4 «o'ov» Li<nUfratL Uotr ío i* ñ. Oí • 
[•VfOi Wlin, T-tiia, Sosia, YíiiaoU, y:.dr«xu.: • Sfa 
óoles, L'JIM», OpoTte, Pibrútzt, Bromea. u% 
jo. Parle, Havr.j, liante», Bvrdeof. 5éar6til).s; V 
Bobra iodft» iftb oavitaint y jusfcloíj «ci»!» ía ínv 
8Ía KáilMMj fM?»., M:̂ '̂on r S*Bta OTEI 
Étft. 
Y KK M3TA i S L A 
«abre >j*t3DJfcs. C-5n'.s:.»s, Si madlos, Saa;. O 
Oilbarlíri, ñagiía l» Grande, Triaidai, Cleai'afg© 
BaaetMwtfwi) Santisgo ds GnL:i; Ciego de AvLi , 
Míoxaolllo, Pi i t r i t i Jelo. íH>!siR4>snrto S'í-aeip» 
n 950 1:-7-TI A? 
'Oí.v.ii p»j»cá por Ai cable, giran letras S, coilfc, f 
iwea ylsto y dan caitas de or*cita «obre Yori', 
riliáeU 's, Fow Crleirní, San Fransiseo, Iiondre», 
Par!*, Madrid, Barr.oíorsftydetaí.Bcapitaleí y aiadí" 
des Iraporitatao do ios JÍsUdíí Daidoe y Eterop» 
«ifoírDi'»Boi)r«í3do!! I.»» nríMfíi Esp&í ? "i so* 
•.srovíaeins. 
rsioi í i i 7f2-"ifiS» 
1 los i m ú m i ile! Estaio E s p i l 
per servic ios de Hospi ta l , S u b s i s » 
tencias. Transportes 
y d e m á s de A d m i n i s t r a c i ó Mi l i tar 
E s p a ñ o l a . 
La Comisión gestera de acreedor-s por dichos 
conceptos; cita á los mismos á Junta para el Jo-
minge 15 del actual á las ocho de su mañana, en 
los salones de la "Lin ja de Víveres," para dar 
cuenta de las gestiones hachaj pira "1 cobro de loa 
rréditos O" lairas de oambi.-i; ie lo que el 8r M i -
nisXeo de Ultramar ha contnstüdo y para tratar en 
consecuenm do asuntos de suma importancia é 
interós. 
Confia por tanto 'a Comisión qne concurrirán 
todos IOÍ S.-es. interesados qae se hallen en esta 
ciudad; y ios que se encuent-en fuera de eila, pue-
den hacerss repre£enta" por las persona" que de-
signen residenic en la Habana, ó por dicha Comi-
sión gestora, meliauta carta autorizi'la al efecto 
dirigida á los Síes. Alonso Jiaiua T C?, calle de 
OScits n. 40, apartido 227, acompañando nota del 
importe de les créditos expresando separadamente 
los'que se hallen representidos por certificados de 
llbr¿tmientos. de los que lo eaión pír oargarémea. 
A los periódicos da fuera de esta capital, suplica 
la ComiBlón la reproducción del oreseato; por el de 
alguna utilidad, conveuienoia ó interés fn. ere para 
los acreidore.» qae residin en las respectivas io:a-
lidades del interior de tetu Isla.—La Comisión, 
c 73 »l-r d7-8 
Order your Poultry and Bggs 
F£OM 
Adams Back k Ce, Límítdd, 
iYos. 447,449, ^o l South Petera streH 
NEW ORLEANS 
Largest receivers in the South. 
78 26-fi E 
Sastrería MODELO 
M O N T E N . 4 1 
Sastre militar y pauauo. Cortador especia1 ea 
trajes de seüoras y nifioa. 
Flus casimir para caballero.. . . . . . . . .$ 10 60 
Flus armour 15 90 
Abrigo para señoras 10 60 
Capas desdo 2 
Traje medida para niño 2 65 
J. Pescado.—Monte 41. 
87 4-7 
J k ' V t S O 
El Capitán Stewart de la barca inglesa Besíie 
Maikban cuyo buque entró de arribada forzosa en 
este puerto, después de ser reconocido por una cc-
raision nombrada por el Sr. Cónsul de 8. M. B. y 
en atención á la recomendación ^ue han he cho pa-
ra alijar el baque y reparar la vía de agu a, ofrece 
en venta un resto dol cargamento que traía scro 
cubierta, parte de ella tuvo que arnijar al m ar di -
cho resto será de treinta mil piés más ó me-
nos consistentes en madera de pino de tea ase-
rrada (de varias ^dimensiones) admití endo pro-
posiciones hasta el lunes nne?e del presente á luí 
diez de la mañana en el Escritorio de los Señoris 
J. G. Goní-ilez y C?, siendo por cuoata dsl com-
prador los derechos y gistes de Aduana, recibien-
do la madera al costado del buque, y el pago de 
contado. 
Habana Enero 5 de 1899.—K. Stéwart. master. 
«1 43-6 63- a 
DIARIO DE LA MARINA 
MARTES 10 DE ENERO DE 181,9. 
La« esperanzas que venían acari-
ciando los fM8Íonist?.s de continuar 
en el poder, han sufrido en las últi-
mas treinta horas un notable eclip-
se con motivo del discurso pronun-
ciado últ imamente por el señor Sil-
vela en el Círculo conservador, 
pue,« aonqne el telégrafo dice que 
los partidarios del gobierno actual 
creen que el señor Saf asta tratará 
una vez más de aplazar la resolu-
ción de la crisis, proponiendo á 
S. M. que baga uso de la regia pre-
rrogativa para la ratificación del 
tratado de pas tan pronto como el 
Senado americano lo hava ratiñca-
do, convocando entonces las cor-
tes, dentro de las que organizaría 
el Sr. Sagasta un nuevo ministerio 
en el que entraría el general Wey-
ler y se reorganizaría el partido li-
bera^ lo cierto es que, después de 
aquel discurso, en que el Sr. Silve-
la anunció bailarse de acuerdo con 
el general Polavieja y censuró du-
ramente ia política ilusionista, lle-
gando á declarar que las actuales 
•cortes están moral mente disueltas, 
aio le queda al jefe del gabinete 
otro remedio más que dimitir, si es 
que no le aconsejan esa medida an-
tes que los ataques de sus adversa-
rios, su propia salud, gravemente 
resentida por efecto de una labor 
penóse, durante los últimos catorce 
mesfis. 
L a solución era de esperar desde 
que fracasó aquello del ministerio 
nacional, que no pasó de un gene-
roso intento, puesto que la nación 
no podía en modo alguno estar al 
lado de los que la lievaron al abis-
mo, ni menos autorizar á los que 
boy son sus verdaderos represen-
tantes, aunque la forma de gobier-
no lo consintiera, á sumarse con 
los cómplices de aquel crimen. A 
más de eso, el fraccionamiento del 
partido liberal en tantos grupos co-
mo cabezas; los disgustos que vie-
nen minando á sus hombres más 
importantes desde que llegaron pa-
í a el jefe de ese partido los tiempos 
•de desgracia, de qne-nos habla el 
poeta latino; el fracaso de las ges-
tiones del Sr. Montero Eíos para 
reconciliar á los señores Sagasta y 
Oamazo, eran otros tantos obs-
táculos para que los fusionistaspu-
dieran continuar en el poder, que 
aceptaban ya como una expiación 
y un suplicio, mientras se recons-
truía el partido conservador. 
Eealizada esta obra por el señor 
Silvela con el refuerzo del general 
Polavieja, porque el espadón se ha 
hecho necesario ya en España don-
tro de todos los partidos, y así an-
«da ello, los conservadores volverán 
nuevamente á encargarse de la go-
bernación del país; y no por cierto 
aquellos conservadores educados 
por Cánovas en una, si bien funes-
ta, necesaria disciplina; no aque-
llos, conservadores sinceros que go-
bernaban mal por deficiencia orgá-
nica para percibir las ventajas de 
los sistemas liberales modernos y 
que perdían la patria creyendo sal-
varla, no; si no esos otros conser-
vadores, hijos de la sedición y de 
la rebeldía, que hicieron su carrera 
traicionando al jefe que los sacó de 
ia nada y se pasaron la vida bor-
dando en la sombra la bandera de 
una especiosa moralidad adminis-
trativa para desplegarla al viento 
cuando estallase el motín que ha 
bía de dar al traste con el pontifi 
oado de su iglesia—hombres que 
invocan el sentido jurídico como 
un arma de oposición y cuando es-
calan el poder pretoinden de ese 
sentido frescamente; hombres que 
predican la necesidad de dignificar 
el Parlamento prostituido y, llama-
dos á hacer unas elecciones, repar-
ten los mejores distritos entre sus 
amigos y encasillan en los restan-
tes á los^caciques de sus caciques; 
hombres en fin que acabarán por 
aniquilar la patria á sabiendas de 
que hacen un mal, y con plena con 
ciencia de que así satisfacen su am 
bición y su soberbia. 
Tales son los conservadores que 
están llamados á sustituir á los li 
berales, si el poder moderador no 
comprende cuánto hay de inmoral 
y pernicioso en la exaltación de 
esos políticos que no debieran nun 
ca dirijir á pueblos como el núes 
tro, tan necesitados de buenos 
ejemplos y de edificantes enseñan 
zas. 
¿Consentirá en ello la regia 
prerrogativa? ¿No temerá la Eei 
na Regente los resultados déseme 
jante provocación á los sentimien 
tos liberales de España, eterna-
mente ahogados y mistificados por 
fius gobernantesf Y a poco hemos 
de tardar en saberlo. Para incli-
narla sin duda á otra solución, la 
fracción que acaudilla el señor Éo 
mero Robledo quema el último car 
tucho desde E l Nacional] pero en-
tre Romero y Silvela está Martínez 
Campos, y Martínez Campos siente 
por el último de aquellos tales de 
bilidades que para facilitarsu triun 
fo é impedir un gabinete compues 
to de elementos nuevos, acaba de 
declarar peligrosa la política del 
regionalismo y de la autonomía, !o 
cual es cerrar la puerta á toda es 
peranza de mejora. 
•SMMS 
¡ Pobre patria, condenada á un 
perpetuo calvario y á una crucifi-
ción sin término, entre dos par-
tidos, como Cristo entre dos ladro-
nes, sin otra mano amiga que cal-
me su sed que la de sus generales, 
ofreciéndole la esponja empapada 
en hiél de la dictadura y sin la es-
peranza siquiera de conmover en 
su agonía al pueblo que la ve mo-
rir indifente si no regocijado! 
isssífa srisr 
Llamamos ia atención de nues-
tros lectores sobre la significación 
ó importancia del siguiente artículo 
que traducimos del E v e n i n 'g Pús't de 
Xueva York, correspondiente al 3 
del actual; 
F O I < I J S T L N 64 
a mma DEL c o r m 
novela orlKinal de 
PONSON DU TERRAIL 
(Kta novela, publicada por la casa editorial 
Hancci,*0» Barcelona, se halla de renta en l i a 
Moderna Poesía, Obispo 135.) 
(CONTINUA) 
—Os ruego, madre mía , que s igá i s 
contando la historia de ese oficial ,— 
dijo Césa r . 
—Ese caballero pe rmanec ió cinco ó 
seis años en nuestra casa, en la que 
ocupaba precisamente el mismo cuarto 
en que hoy e s t á s tú . Ese cuarto debe 
evocar, en él á lo que parece, dulces 
recuerdos de su juven tud , puesto que, 
d e s p u é s de pasar veinte años , desea 
ocuparlo. Ese bueno y querido amigo 
se ha creido que seguimos viviendo en 
la calle de Saint Denis, y al l í fué á 
donde me escr ibió . 
—¡Ah! ¿Os ha escrito? 
— S I 
—¿Y c u á n d o ! 
—Hoy por la m a ñ a n a fué cuando re-
cibí la carta. 
— Y tiene el sello del Havre-de-Gre-
ee,—dijo Césa r examinándo lo . 
—Léela ,—contes tó su madre gui-
ñ a n d o los ojos, y Césa r ab r ió la carta, 
y leyó en voz no muy alta lo sigaienta: 
' ace dos meses que el coronel W a -
r i n g r e g r e s ó de Cuba á donde le l levó 
un encargo especial del Gobierno de 
Washington, encargo ^ ú e le costó la 
vida . P a s ó t a ü sólo una semana en la 
n a b a n ^ ^ s t a d i a u d o con el golpe de 
Vista perito y experimentado, las 
condicio0©8 h ig ién icas de aquella ciu-
dad. A n o t ó cuidadosamente sus ob-
servaciones, y aunque sólo vivió cuatro 
d í a s d e s p u é s de an llegada á és ta , un 
examen detenido de sus papeles, he-
cho d e s p ñ é s de su muerte, most ró que 
h a b í a escrito, en su total idad, la parte 
de su informe, describiendo las condi-
ciones existentes y esbozando á la lige-
ra sus recomendaciones m á s importan^ 
tes. Entre sus papeles se encontraron 
t ambién Memorias sueltas, datos, ex-
tractos y cálculos, E l secretario par-
t icular del Coronel War ing , Mr . G. 
Evere t t H i l l recopiló y ordenó todos 
estos papeles é hizo uso de ellos para 
terminar el informe oficial que, una vez 
listo, p re sen tó al Secretario de la Gue-
rra. L a continuada ó ín t ima asocia-
ción de Mr. H i l l con el difunto coronel 
W a r i n g le ponían en apt i tud excepcio-
nal para este cometido y no es posible 
dudar de que el informiá, cual se ha 
presentado, es p.n reiiejo exacto y com-
pleto de lo que el coronel opinaba so-
bre t i l particular. E l informe no ha 
sido dado al públ ico oficialmente y 
Mr. H i l l , creyendo que la gran impor-
tancia del asunto exige que se genera-
lice el oonocimi uto de tan impor tant í -
simo documento, ha hecho de él un ex-
tracto y lo ha publicado en forma de 
a r t í cu lo en The Torum (revista ecó~ 
nomo-político-social muy acreditada 
que se publica mensualmente en Nue-
va Y o r k ) , en el número correspon-
diente al mes de enero. 
Todos los expansionistas, y muy 
particularmente aquellos que ven el 
cielo color de rosa y á quienes aparece 
elporvenir brillante y risueño cual hori-
zonte puro y sin nubes; los que solo no-
tan grandes oportunidades y atraccio-
nes i l imitadas para dar extraordinario 
impulso comercial á los negocios en 
nuestras nuevas posesiones; todos esos 
deben leer el a r t í cu lo ín tegro y estu-
diarlo detenidamente. D e s p u é s que 
lo lean es seguro que h a r á n considera-
ciones muy serias y hasta es posible 
que dir i jan su espí r i tu al cielo p id ien-
do misericordia. A l apoderarnos de 
ia Habana nos hemos metido en el fo-
co de infección más mortífero de cuan-
tos existen en el mundo entero. L a 
suciedad existe allá, en su forma más 
repugnante y pestilente, en grado t a l 
que no hay súbd i to de los Estados 
Ünidos que pueda fórmame de ella 
una idea n i siquiera aproximada. L a 
descr ipción que hace el coronel W a r i n g 
de las condiciones de las casas de la 
Habana parece un capí tu lo de un l ibro 
dedicado á referir escenas del siglo 
pasado. De ella resulta el hecho i n -
contestable de que los americanos es-
tamos un siglo más adelantados que 
nuestra nuevapisesión en todo cuanto 
se relaciona con las condiciones y re-
laciones de la vida. Muchas personas 
de buen sentido sab í an perfectamente 
todo esto antea de que se inaugurase 
nuestra nueva polí t ica, pero la mayor 
parte de nuestros conciudadanoa, ce-
rraron los ojos ante el aspecto triste 
de la cues t ión y no quisieron detener-
se á pensar en loa detalles mortifloan-
tes. 
Tomando como argumento la indes-
cr ipt ible s i tuac ión higiénica actual de 
la Habana, el coronel W a r i n g hace 
una calurosa defensa de la necesidad 
de proceder inmediatamente á realizar 
las reformas sanitarias. í í o s muestra 
una ciudad careciendo por completo 
de un sistema de alcantarillado. De 
un to tal de 20,000 casas, 10,000 no 
tienen sino un solo piso y en ollas v i -
ven, por lo menos, el noventa por cien-
to de la población, lo cual da un pro 
medio de unas once personas por 
casa. 
Por lo general, la casa ocupa todo 
el terreno, y por 2a tauto, no hay pa-
tio. A l lado do la cocina de cada casa 
hay un pozo negro cuya boca está 
"casi en la cocina" y "despide olores 
nauseabundos por toda la casa que 
llegan hasta las calles." Es imposible 
dar en este lugar los detalles todos 
que da el coronel W a r i n g sobre este 
punto. Las calles no e s t án en mejores 
condiciones que las casas. Sirven de 
estercolero, donde se arrojan todas las 
inmundicias. E l suelo de la ciudad 
toda es t á saturado de suciedad. La 
consecuencia inevitable de una pobla-
ción viviendo literalmente sobre un 
montón de basuras, es na tanto por 
o;ento enorme en la mortalidad, lle-
gando á 139 por mi l anualmente. E l 
puerto es un focó de infección, lo mis-
mo que las casas y las calles, y lo ex-
traordinario no es que el tanto por 
ciento en la mortalidad sea tan consi-
derable, sino que haya algttn l ímite á 
las v íc t imas que ocasionen las enfer-
medades. 
Es indudable para toda persona in-
teligente que nuestras nuevas relacio-
nes h a r á n que aquel lugar infeccioso 
sea para nosotros más peligroso que 
lo fué hasta ahora. E l número de per-
sonas que pueda traer á nuestras cos-
tas la fiebre amarilla se rá mayor de 
ahora en adelante, porque la mitad de 
paisanos nuestros i rán y v e n d r á n de 
a l lá regularmente en lo sucesivo, sien-
do muchos de ellos gente que j a m á s 
h a b í a n pensado en ta l viaje anterior-
mente. L a Habana ha sido durante 
' M i querida señora : Hace una hora 
que l legué á esta t ierra de Francia que 
a b a n d o n é hace quince años . Vengo de 
guerrear en A m é r i c a en donde no me 
enr iquec í , siendo mi espada la ún ica 
hacienda que traigo. E l rey o r d e n a r á 
que me pasen una modeata pens ión , y 
orno mis gastos son pocos b a s t a r á pa-
ra cubrir mis necesidades. 
Supongo que con t inua ré i s a lqu i lan-
do cuartos amueblados á los oficiales, 
y si as í fuese me cons ide ra ré feliz pu-
iendo volver ó ocupar el que h a b i t é 
anteriormente, y como esa inolvidable 
calle de ia Abbaye es tan t ranqui la 
quisiera acabar mis dias en ella, por 
"o tanto os ruego, mi querida señora , 
ue me lo rese rvé i s , y m a n d é i s prepa-
rar para dentro de pocos dias. M i com-
pañtjro de armas, que es normando, y 
ue vuelve conmigo de Amór ioa , se 
mpeña que le a c o m p a ñ e á ver á su 
su hermano que posee un castillo á 
tres leguas de aqu í . D e n c a n s a r ó a l l í 
durante una semana, y l l ega ré á Pa-
rís dentro de diez dias. Besa vuestra 
mano,—RAÚL D E M A U R K L I É E B " . 
E l sobre decía; A la s e ñ o r a Blaisot , 
nacida en Vanoresson. 
D e s p u é s de le ída esta carta, q u e d ó -
se C é s a r mirando á su madre, á la que 
"ijo: 
- E s t á bien. Ahora supongo que 
vais á contestar á la carta de ese va-
liente oficiaL'pdiciéndoíe que os fiabais 
ret irado dé'IDS negocios, que no alqui-
lá i s cuartos amueblados y que vivis en 
dos siglos el foco principal de la fiebre 
amarilla, y ahora, por nuestra propia 
seguridad, estamos obligados á hacer 
desaparecer de all í eso producto mor-
tífero. 
E l coronel W a r i n g , recomendaba 
que se construyese con urgencia ún 
sistema coüipleto de alcantaril lado pa-
ra toda la ciudad; el r e a d o q u i n á d o de 
las calles y el estahleciraiento de un 
departamento para la limpieza p ú b l i -
ca bien organizado y calculaba que 
esto podr í a costar 10.000.000 millones 
de pesos, recomendando la urgente 
necesidad de proceder inmediatamente 
á las obras y añad i endo como con úl-
timo grito: 
" S i estas mejoras van á hacerse, no 
debe haber retraso, ni deben hacerse 
las cosas á medias. Todo cuanto se 
indica debe hacerse del mejor modo 
posible y todo debe estar hecho antes 
del primero de junio de mi l ochocien-
tos noventa y nueve. Si no se hace 
así hay sobrado fundamento para te-
mer que la fiebre amarilla cause ex-
tragos extraordinarios aqu í en la tem-
porada p r ó x i m a á consecueucia del 
número considerable de personas sin 
defensa que vendrán confiados en la 
eficacia de los trabajos parciales rea-
lizados. iNo s e rá lógico aceptar des-
de luego el hecho de quoestamos ama-
gados con un peligro comparado con 
el cual la guerra no tiene importancia, 
y proceder con entereza y energ ía á 
atacarlo y vencerlo mientras es tiem-
po para lograr la victoria? Ko pode-
mos permitirnos el lujo de esperar 
hasta que lo hayamos fomentado y le 
hayamos dado increinaato con las v i -
das de nuestros compatriotas. Las 
reformas necesarias ex ig i rán trabajos 
costosos, aun ahora; pero cada mes 
de retraso los h a r á más costosos y más 
imprescindibles. Podemos emprender 
esas reformas ahora con calma y claro 
juic io . Mas tarde, influidos por el pá-
nico, nos veremos obligados á trabajar 
en condiciones mucho m á s desventa-
josas." 
He a q u í un campo adecuado para 
extender la civil ización d é l o s Estados 
Unidos. L a ciudad de la Habana sa-
neada significará, p rác t i camen te , la 
desapar ic ión de la fiebre amarilla de 
la fae de la t ierra. 
l ío puede hacerse de otra manera 
que la indicada por el coronel War ing . 
E l general Erancis V . Greane en una 
Memoria que ya conocen nuestros lec-
tores coincide con el coronel W a r i n g 
por completo y dice textualmente: 
"Para hacer desaparecer por completo 
la fiebre amarilla es indispensable des-
t ru i r en gran número de calles, las 
casas, las más infeccionadas, ocupadas 
por las clases m á s pobres; "construir 
"un sistema de alcantarillado y adoqui-
n a r de nuevo las calles." ¿ ü e donde 
va á salir el dinero necesario para ha-
cer todas estas mejoras? Seguramente, 
puede encontrarse manera de levantar 
el dinero necesario. Como decía el co-
ronel W a d n g , una epidemia de fiebre 
amarilla cuesta á este pais, solamen-
te en las p é r d i d a s que ocasiona á 
las industrias y al comercio, más de 
$100.000.000. No podemos permitirnos 
el lujo de esperar hasta tanto que otra 
epidemia se declare nuevamente, para 
entonces buscar los remedios. Puesto 
que nos hemos lanzado de lleno en esta 
nueva polírica de mayor in t imidad y 
comuuicación, debemos prepararnos y 
prevenirnos contra sus consecuencias. 
Debemos empezar inmediatameuca el 
trabajo grande y molesto de enseñar 
á los habitantes de ^nuestras nuevas 
posesiones los métodos y costumbres 
do los pueblos civilizados, según exis-
ten entre nosotros. Tenemos sobre no-
sotros el deber, n* tan solo de proveer 
sus ciudades de un sistema civilizado 
de alcantarillada y cuidarlo, sino que 
asimismo como indicaba el coronel Wa-
^ r r iog , estamos obligados t ambién á 
" educarlos en los usos y empleo da los 
métodos moderaos. Piensan los defen-
sores de la expansión que hablan l ige-
ramente de las cosas maravillosas que 
puede hacer una gran nación do setenta 
millones de habitantes, que es urgen t í -
simo ponerse desde 1 uogo á perfeccionar 
los detalles de este programa grandioso 
y que ante todo es preciso buscar los 
millones que se necesitan para llevar á 
cabo las mejoras. 
Pagos al e®etado 
E l s á b a d o ú l t imo Ies fueron abona-
dos á loa contratistas del municipio por 
las cajas del mismo, los c réd i tos que 
contra la corporac ión t en ían pendien-
tes desde el d ía 1? del actual. 
E n lo sucesivo segu i rán hac iéndose 
los pagos al contado. 
Sabemos t ambién que muy en breve 
s e r á n satisfechos los intereses vencidos 
en 1? de enero de las l á m i n a s de la se-
hunda hipoteca, á reserva de satisfa-
cer las anteriores en su oportunidad. 
LOS ASUNTOS 
DEL PAIS 
S A N A T O R I O I IA.BANA 
Dentro de breves d í a s t e r m i n a r á n 
las obras que se e s t án haciendo t a el 
amplio y majestuoso edificio, n ú m . 221, 
de la calzada de San L á z a r o , p a r a 
abrir al público el sanatorio que lleva-
rá el nombre que sirve de ep ígrafe á 
stas l íneas. 
JSTo hace muchos d ías escribimos un 
ar t ículo , en el que d á b a m o s cuenta á 
nuestros lectores de ese proyecto, y en 
él mani fes tábamos que, entre l a s m u -
chas ventajas que á esta ciudad ha de 
reportar tan út i l ins t i tuc ión , para las 
jóvenes cubanas será ciertamente la de 
un nuevo campo donde desenvolviendo 
sus facultades en ese sendero no e x -
plotado aquí , a l c a n z a r á n los conoci-
mientos indispensables, con la pericia 
y habilidad que reclama tan delicada 
misión, logrando en lo porvenir po -
sitivas ventajas para ganarse la v ida 
de modo independiente y digno. 
L a en señanza de las enfermeras en 
el referido Sanatorio será objeto de 
particular a tenc ión , y de all í p o d r á n 
salir, si con apl icación se dedican, en-
fermeras profesionales, las que, con co-
vuestra casa de la calle de la Abbaye. 
—No. no pienso contestar nada de 
eso. 
— | A h ! 
— A l contrario, pienso arreglar el 
cuarto, poniendo en él los muebles 
que antes t e n í a . 
—¡Qué locura! 
— E l señor de Maure l i é re vuelve 
dentro de diez d í a s . 
— E s t á bien. 
—Viene y le recibo con los brazos 
abiertos. 
—Pero 
— Y le inv i to á que coma en nuestra 
c o m p a ñ í a Es pobre y nosotros uo-
mos ricos Debe haber envejeci-
do mucho, y la perspectiva de v i v i r en 
famil ia le s u d n e i r á 
—¡Cómo! ¿Vivir en f ami l i a ! 
— E l s eño r de Maure l i é r e sabe per-
tectamente, como puedes verlo por el 
sobre de la carta, que si ahora uso el 
apellido Blaisot, antes usé el de mi fa-
mil ia , el de los Vaucrosson. E l señor 
Blaisot, t u padre, ha muerto, yo soy 
viuda y rica, y si le ofrezco m i ma-
no 
—¿Al señor de Maure l ié re? 
—¿Quién lo duda? L a acepta, y ca-
sándose conmigo te adopta, y ah í tie-
nes como dejas de ser Blaisot, para 
convertirte en un señor de Maure l i é r e . 
¿Qnó te parece esto? 
—Ahora falta saber si se q u e r r á ca-
sar con vos. 
—jEh! ¡Bhl ¡Muy exigente tendría 
nocimieptos y aptitudes suficientes, 
d e s e m p e ñ a r a n á conciencia esa difícil y 
de l icadís ima misión, que si de sublime 
tiene mucho, nunca será realizada de-
bidamente si para ello ño se ha adqui-
rido el bagaje científico que es necesa-
rio. 
E l jueves de esta semana sp abre el 
curf-jo libro, y ha producido tan buen 
efecto ese pensamiento, que ya existen 
veint isé is inscripciones. L a idea es 
plausible, el intento nobil ísimo, pues 
ya era tiempo de que á las j óvenes de 
este pa í s se les brindara otro horizonte 
más amplio, que el an t ih ig ién ico y 
mezquino de las costuras. 
E l Sanatorio Habana es obra part i -
cu la r í s ima de los doctores Menocal y 
Negre, que no han omitido gastos de 
n ingún género para presentarlo á la 
al tura de los primeros de su clase. 
E l profesor que ha de d e s e m p e ñ a r 
la clase de las enfermeras, es, por de-
B i g a a c i ó n del doctor Menocal, el doctor 
Sotolongoy Lynch, qu ién formará con 
ellos parte del personal del refeoido 
Sanatorio. 
Oportunamente volveremos á ocu-
parnos de este asunto, y daremos á co-
nocer á nuestros lectores, en todos sus 
detalles lo grande y bueno con que po-
d r á contar esta ciudad. 
S O L I C I T U D 
La señora madre de don Ricardo 
Adam, as í como la esposa de don A l -
fredo Betancourt, a g r a d e c e r á n á las 
personas qoe conozcan sus paraderos, 
que lo manifiesten en G-aliano á2 á don 
Gonzalo Alfonso. 
Es súpl ica que se nos encarece con 
in te rés . 
E X C U R S I O N 1 A R T E M I S A 
E l p róx imo domingo sa ld rá de la 
es tac ión Crist ina un tren excursionis-
ta para Artemisa con objeto de colo-
car una láp ida conmemorativa en la 
ceiba bajo la cual se celebraron hon-
ras fúnebres recientemente en sufragio 
del alma de Antonio Maceo. 
E l producto de esta excurs ión se 
d e s t i n a r á á la Sra. D " Lucia Iñiffuez, 
madre de Calixto Garc ía y á las fuer-
zas y hospitales del 0° Cuerpo. 
D e s p u é s de la ceremonia y de va-
rias evoluciones que l levarán á cabo 
jas fuerzas del general Pedro Díaz , se 
d a r á un almuerzo campestre, á la con-
clusión del cual se e fec tuarán dos 
grandes bailes que d u r a r á n hasta las 
seis de la tade-
Las papeletas para esta excurs ión 
se han puesto de venta en les puntos 
siguientes: café " M i bohio", "Cafó Eu-
ropa", "La Pr inc ipal" (Plaza del V a -
por), "Glorias do Maceo"—Animas y 
Blanco,—Amistad á9 (altos) y Rei-
na 97. 
Precio del pasaje: $1-50.—Del al-
muerzo: l l i 
INSTRUCCIÓN 
A á las cuatro de la tarde de ayer se 
hallaban haciendo la ins t rucc ión en el 
manejo del arma, frente á la puerta de 
Palacio, las fuerzas americanas de 
Ar t i l l e r í a , acampadas en la Plaza de 
Armas. 
HIMNO D E GOME2 
E l Club de la Juventud P a t r i ó t i c a 
de Gaanabacoa cuyo Presidente es el 
señor Emil io Va ldós Valenzuela Mar-
t ínez Caro, ha formado un bonito coro 
compuesto de gran número do señori-
tas y jóvenes que actualmente ensayan 
el Himno de Gómez compuesto por nues-
tro amigo el abogado D . José Gabriel 
F e r n á n d e z Blanco y cuyos versos son 
de D . J o s é Mayor y Mar t ínez . 
Esta nueva y preciosa composición 
del amigo F e r n á n d e z Blanco, aplaudi-
po autor del Himno de la Libertad, se 
p u b l i c a r á en breve en el a lmacén de 
Anselmo López, calle de la O b r a p í a nú-
mero 23. 
R O L O P P 
E l mayor general del ejérci to cuba-
no, Carlos Roloff, va á sustituir, por 
encargo de la Asamblea, al general 
Calixto Garc ía en la prasideuoia de la 
comisión de Washington. 
L A B O M B A V I R G E N 
D E L O S D E S A M P A R A D O S 
Ayer por la m a ñ a n a , estuvo extra-
yendo el agua del algibft del Palacio 
del Segundo Cabo, la bomba Virgen 
de los Desamparados. 
E N L A A U D I E N C I A 
| Hoy, á las diez de la m a ñ a n a , se 
| cons t i tu i r á en la Audiencia, un t r ibu-
I nal compuesto del teniente coronel W . 
| L . Hackin, cap i t án W . H . Johnston y 
í primer teniente G. F . Barney, con ob-
jeto da estudiar y resolver las peticio-
nes de l ibertad deducidas por varios 
presos. 
COMÜNICACION O A B L E G R A P I C A 
Desde el d ía 5 del actual hay corau-
nicoción cablegráfica entre Cienfue-
gos. Puerto Pr ínc ipe , Las Minas, Lu -
g a r e ñ o y Nuevitas. 
PINAH DEL RIO 
DIMISIONPJS 
Han d imit ido sus cargos el alcalde 
municipal y los concejales de este 
Ayuntamiento. 
E l general Davis no ha resuelto a ú n 
nada sobro dichas dimisiones. 
L A V I R U E L A 
E l Gobernador de esta provincia, 
general Davis, ha dispuesto que todos 
los habitantes de la población de Pi-
nar del Hío sean vacunados. 
Loa que se nieguen á ser vacunados 
serán arrestados por las autoridades 
municipales, hasta que consientan la 
inoculac ión. 
C A M B I O D E N O M B R E S 
E l Ayutamiento acordó en la ú l t ima 
sesión dar á la Plaza de Armas de 
eata ciudad el nombre de Plaza de la 
Independencia y susti tuir el nombre 
Méndez Núñez de una de las principa-
les calles de la población por el de 
Maceo. 
CARDENAS 
L A J U N T A D E O B R A S D E L P U E R T O 
L a Junta de Obras del Puerto de 
C á r d e n a s , al igual que la de Santiago 
de Cuba, ha acordado la suspens ión 
de sus fandones. 
Se ha dispuesto que se proceda por 
que ser si se negase!—repl icó la seño-
ra Blaisot, sonriendo vanidosamente. 
Estas esperanzas de la señora B la i -
sot no consolaron á su hijo, que s iguió 
muy apenado con la desapa r i c ión de la 
hermosa desconocida. Todo el resto 
del dia pe rmanec ió asomado á la ven-
tana, mas en vano, porque la de en-
frente permanec ió constantemente ce-
rrada. 
A l llegar la noche se fué al café del 
Rey de Prusia y p rocuró distraerse 
jugando al dominó, desde las nueve á 
las doce, y á esta hora r eg re só muy 
pensativo á la calle de Saint-Germaint 
des -P iós . A l entrar en la de Abbaye 
se detuvo asombrado y extreraecióndo-
se al ver que en el palacio h a b í a luz. 
Si, tras las cortinas de aquoila venta-
na, en la que una m a ñ a n a se le apare-
ciera la condesa de Mazaros, vió b r i -
l lar una luz, y cón los piós muy sepa-
rados y plantado en mitad de la calle, 
se quedó contemplando aquella venta-
na. A semejantes horas estaba desier-
ta la calle, porque los pacíficos burgue-
ses que en ella v iv ían , hac ía mucho 
tiempo se h a b í a n acostado. 
P a s e ó s e debajo de aquella ventana, 
tras cuyos cortinajes ve íase pasar de 
vez en cuando una lijera sombra, ¡esa, 
deb ía ser ella! Y de pronto, cuando 
más absorto se hallaba en su contem-
plación, so oyó á su espalda un paso 
fur t ivo, y s in t ió que apoyaban una 
mano en sa hombro. Volvióse y se en | 
la Sec r e t a r í a á la formación de inven 
tario de documentos y pertenencias 
así como re lac ión de las deudas y d* 
las cantidades pendientes de cobro. 
De todo lo anterior aa h a r á entregp 
en su oportunidad al Gobierno ame-
ricano. 
J E F E S C U B A N O S 
H a regresado de la capi tal el señor 
don Octavio A r g n d í n , que ocupó e) 
cargo de jefe c iv i l del dis t r i to , en el 
gobierno de la revolución. 
T a m b i é n ha llegado á esta ciudad, 
el señor don Daniel Tabares, que os 
tenta en las filas cubanas el empleo d< 
coronel. 
C A M P A M E N T O A M E R I C A N O 
E l campamento de las fuerzas ame-
r icana» de guarn ic ión , ha sido levan 
tado hace d í a s del lugar en que es 
taba. 
Toda la fuerza, sesenta hombree, 
ha sido trasladada al edificio de la 
Aduana, donde tiene hoy su cuartel. 
E L P R E S I D E N T E D E L A A U D I E N C I A 
Ayer , lunes, por la m a ñ a n a , estuvo 
á saludar al Gobernador C i v i l , gene-
ral Ludlow, el presidente de la Au-
diencia Sr. Noval y M a r t í , a compaña 
do del Sr. Zúñ iga . 
SANTA. CLARA 
V I S I T A D E I N S P E C C I O N 
E n la m a ñ a n a del dia 5, llegaron ó 
esta ciudad procedentes de Cienfue-
goa, Mr . Levis Balch, comandante de 
Estado Mayor del ejército americano 
y Mr . John W . Rodiwan, módico mi-
l i tar . 
Dichos señores en compañ ía del A l 
calde Municipal visitaron todos ICÍ 
edificios ocupados hasta hace pocoe 
d ías por las tropas españo las . 
SACrUA 
V A C U N A 
E l Alcalde Municipal de eata Vi l la 
ha distr ibuido entre los Médicos de h 
localidad varios tubos de vacuna con 
el fin de propagar en el vecindario d i -
cho preservativo. 
CESANTÍAS 
E n la ú l t ima sesión celebrada por el 
Ayuntamiento, fueron declarados ce-
santes el Secretario D . J o s é Diaz Ve-
larde, el contador don J o s é A n d r é s 
Garc ía y del Mayordomo D . Manuel 
Santa Cruz, cuyos funcionarios venían 
desempeñando desde hace machos años 
sus cargos respectivos. 
DE TODAS PARTES 
L A S E R P I E N T E D E MAR 
Se asegura que durante el verano 
úl t imo, los marinos han notado la pre-
sencia de la grnn serpiente de mar. 
Por una sigular coincidencia, en es-
ta época del a ñ o en que escasean lot 
materiales en las redacciones de loí 
periódicos, es siempre cuando aquel 
animal misterioso se muestra en a lgún 
punto del inmenso mar, á los ojos a -
sombrados de los navegantes. Por es-
to el lector escópt ico ha llegado ha 
persuadirse de que el fabuloso animal 
do que hablamos no ha existido nanea 
más que en la imaginac ión de los pe-
r iód is tas que se encuentran aparados 
por falta de noticias. 
Pero no se t rata de una leyenda: la 
serpiente existe. A s í lo afirma el pe 
riódico científico ' 'La Nature.*' 
E n el año 1848, por vez primera, el 
cap i t án y la t r ipu lac ión del "Doeda 
las" notaron, estando el mar muy 
tranquilo, la presencia de una serpien-
te, ó más bien de un lagarto, que me-
día unos 180 metros de largo, en oca-
sión en que el buque navegaba entre 
el cabo de Buena Esperanza y Santa 
Elena. A par t i r de dicha época, ape-
nas transcurre un año sin que vuelva 
á ser visto aquel animal, principa/men-
te en las costas de Noruega y de loe 
Estados Unidos, en las cuales parece 
haber establecido su residencia. 
Solo una vez, en el ario ISGSj se vic 
á esta serpiente en tierra, en las islaa 
Oreadas. E l doctor Barclay, que pudo 
entonces examinarla muy de cerca, la 
tomó en los primeros instantes por un 
t iburón , lo cual puede hacer creer que 
su volumen h a b í a disminuido conside-
rablemente desde Luis Eelipe, ó que 
la t r ipu lac ión del "Ddoeda lu í , " vió al 
animal con ojos agrandados por el t e -
rror. 
E l profesor Dwers, si bien reconoce 
la sinceridad del relato de aquellos 
marinos, declara desde luego que ''es 
tan imposible creer que una ser-
piente pueda medir 180 metros, como 
que un hombre mida 15 de altura.'7 
Sea como quiera, la serpiente dc 
mar no es un mito, toda vez que des-
de hace medio siglo ue la ve todos loe 
años , y esto es lo esencial. 
Mas, para convencer al públ ico , se-
ría preciso que se llegase á apresar al 
fantás t ico animal á que nos referimos. 
" L a ÍTature ' confia en que esto se 
rea l i za rá en el presente año . "Se r í a , 
dice, la mejor manera de abreviar las 
discusiones, y t ambién , a ñ a d e con iró-
nía cruel, de solemnizar dignamente 
el jubileo de la gran serpiente de 
mar." 
ECOS B E U OPINION. 
Necesidad de un Centro Cubano 
REFLEXIONES 
SOBUE E L PAUPERISMO EIT CUBA 
n i . 
L a 1* y 2a E n s e ñ a n z a , los idiomaa, 
la música , el canto, las labores y la 
pintura son medios honrosos para ga-
narse la vida ó para ayudarse. Otra 
profesión pueden elegir las señor i t as 
pobres, pero educadas: la taquifrafia 
eerá en lo adelanta, entre nosotros, 
otro medio para luchar y vencer, co • o 
lo es en otros países ; advirt iendo que 
la mujer tiene, por lo general, más ap-
t i t u d que el hombre s e g ú a lo acredita 
la p rác t i ca de la enseñanza . 
E l curso es corto y el director de la 
tínica Academia que existe en esta ca-
oontró cara á cara con una mujer, en 
la que reconoció á la que h a b í a visto 
anteriormente asomada á una de las 
ventanas del palacio. 
La bohemia sonre ía con expres ión 
diaból ica . 
— E s t á i s enamorado, joven, ie dijo. 
Césa r enrojeció hasta el blanco de 
los ojos y ba lbuceó unas cuantas pa-
labras que no se entendieron. 
—¿Sois d i sc re to?—pregun tó Toinon. 
—Si, por c ie r to ,—contes tó Cesai 
con m á s desahogo. 
—Pues bien, entonces volveos á 
vuestra casa y descausad. Mañans* 
iréis , como de costumbre, al cafó de la 
calle de Jacob, al que soléis i r ,—dijo 
Toinon. 
—¿Y q u é más? 
—All í encontrareis una carta, y si 
hacéis al p ié de la le tra lo que os en-
c a r g a r á n en esa carta, podré i s decir 
que sois un hombre afortunado — 
dijo la bohemia, saludando á Cesar con 
la mano, y a c e r c á n d o s e á la poertaci-
11a de escape del palacio, la a b r i ó , de-
sapareciendo tras ella, ein hacer n in 
g ú n ruido. 
X X I 
A l buen Blaisot le pa rec ió que lle-
vab * encerrado el paraieo en el c o r c -
zón, y cuando volvió á su casa, ei a 
tan grande la a l eg r í a que experimen-
taba, que á no recordar los encargoñ 
p:tal es, como nosotros, part idario de 
U emanc ipac ión económica de la mujer 
y goza con la e n s e ñ a n z a de esos estu-
dios: d isc ípulos suyos han trabajado 
en nuestras C á m a r a s y han quedado 
muy bien, habiendo entre ellos una se-
ñor i t a . 
A q u í , en nuestra patr ia , por la be 
oignidad del clima, por su riqueza 
por l a facilidad que había para ganar 
dinero,' por los sentimientos de hospi -
ta l idad y franqueza; por el numeroso 
elemento soltero que esiste en las 
iapitales y sostiene á muchas mu 
¡eres y por otras razones, no ha 
bían hecho falta tantos asilos como su 
•jede en los pa í ses anglo-sajones, fríos 
ie mucha inmig rac ión y donde la lu 
iha por la v ida es tremenda. 
Pero en nuestra pa t r ia todo ha ido 
cambiando desde el a ñ o de 1SG8. 
L a revolución de aquel a ñ o que du-
ró diez y sus consecuencias económi 
cas; la brevedad del pe r íodo de paz 
rrauscurrido desde junio de 1878 hasta 
febrero de 1895 que nos pe rmi t i ó var, 
-i la vez que la gran d e s t r u c c i ó n de la 
mitad de la Is la , la gran v i t a l idad de 
toda ella para irse reponiendo, no lo-
grándolo del todo por aquella breve 
l a d y por la sensible baja ,duran te va 
r-ios a ñ o s , del precio del azúca r ; el des 
trozo de nuestra riqueza en la actual 
revolución como medida de guerra y 
j u y a s consecuencias económicas palpa-
mos ahora en la paz, constituyendo un 
oroblema tan importante como el po-
lítico; todo ello nos ha t r a í d o un fac 
cor á nuestro cá lculos . Es el pauperis 
mo que tanto preocupa á la pobre I r 
¡ a n d a y á la rica Inglaterra; que no 
vence la culta Alemania y que tanto 
aflige á I ta l ia . De esa l laga nacen, re 
lacionadas con el fanatismo de algunas 
escuelas pol í t icas de ideas samamen 
te avanzadas, esas sociedades secretas 
que perturban el buen gobierno, que 
acopan á la policía de esas naciones; 
asas bandas que por el e n g a ñ o ó por 
medios violentes cometen esos cr íme 
aes horribles que asustan á la humani 
dad. Bien sabamos que hay causas 
atenuantes en la conducta de esos c r i -
minales; la miseria constante dasde 
varias generaciones; la desesperación 
cuando oe viene á menos y con mucha 
prole que atender; la excesiva barata 
rá de los jornales que no permite pros 
perar y que no siempra so encuentra 
trabajo, son algunas de ellas. 
Pero ya nos parece que oímos la voz 
de a l g ú n defensor de esas clases, esto 
es, de esos criminales, alegando que 
ao es en esas capas sociales donde se 
cometen hechos justiciables y casi 
siempre impunes. 
Efectivamente, que en las clases 
elevadas pasan cosas sumamente gra-
ves y generalmente no hay pruebas 
para l levar á los delincuentes á los 
tribunales. Los abusos de los consejos 
ie admin is t rac ión de esas grandes so-
jiedadea anón imas en las naciones que 
hemos citado y en otras; las especula-
dones de moralidad dudosa; los mono-
polios; las confabulacioces para hacer 
subir el precio de los cereales y ar-
Ciculos de primera necesidad; las irre-
gularidades en las grandes contratas; 
el agiotaje en los emprés t i tos ; los abu-
sos en los negocios en que el foro in-
terviene, la malversac ión de capitales 
l e menores; ciertas operaciones efi-
ó las y finalmente la exp lo tac ión del 
hombre por el hombre llegan á formar 
parte de esa soeiedad "intér lope*' que 
los franceses l laman la dique dorce, as-
i ó es, la canalla dorada. 
Oh! sí loa Jaeces tuvieran tiempo 
¡siempre para e scudr iña r lo que hay en 
el fondo de los autos que despachan; 
si lo que se confiesa en el t r ibunal da 
la Penitencia ó en el lecho de los 
moribundos pudiera saberse, c u á n t o s 
cr ímenes tan horribles se ve r í an al 
descubierto! 
Volvamos á nuestro pauperismo; 
a q u í , en esta patria adorada, ya lo te-
nemos incipiente, paro t o d a v í a no ha 
entrado en la carrera del crimen; sufra 
y padece^ paro no desespera, porque 
conf ía en los grandoa hijos de Cuba. 
L a miseria es mucha, pero la inmora-
r i lad no es repugaante todav ía . Esta , 
.nos á tiempo para impadir que crezca 
y la m i s i ó n de la prensa oócia es pro 
poner medidas que conduzcan á eso 
fin. 
Nosotros invitamos á los cubanos 
ilustrados á que sa fijen en este pro-
blema que seguiremos tratando en el 
p róx imo ar t ículo . 
J U A N ANTONIO B A R I N A O A . 




L A RECEPCIÓN D E 19 D E E N E R O 
París 1° de enero.—El cuerpo diplomáti-
co visitó el día de Año Nuevo al presidente 
Fauro, el cual,'contestando á las felicitacio-
nes hechas por el Nuncio del Papa, habló 
del deseo de Francia y sus esfuerzos por 
mantener la paz. 
. E l general Zhurinden, gobernador mili-
tar do París, al frente de una delegación 
do oficiales do aquella guarnición, dirigióse 
al Elisoo, dando seguridades á M. Fauro de 
la fidelidad del ejército y su adüesión á la 
Eepública. 
E L P l l E S U P Ü E S T O D E M A R I N A . 
No queda duda de que la Cámara fran-
cesa no vota el presupuesto do Marina para 
el año actual, que escedo en 18 millones de 
francos del anterior L a s líneas generales 
de eso proyecto tienden á la construcción de 
cruceros rápidos para destruir el comercio 
y amenazar las líneas de comunicaciones. 
Está probado que los buques que emplean 
oi carbón francos pierden tres nudos por 
horado velocidad comparados con los que 
cmploan el carbón de Cardiff. Por conse-
ouoneia van á proponerse nuevos depósitos 
de carbón inglés, lo que originará un au-
mento serio en el actual presupuesto do Ma-
rina. 
E L N U E V O E M B A J A D O R 
E N CONSTANT1NOPLA. 
E l nombramiento de M. Coustans para la 
embajada de Francia en Constantinopla de-
muestra lo débil de la influencia de Henri 
Rochefort. 
Cuando M. Constans era ministro de lo 
Interior, es decir, durante la agitación bu-
langista, ordenó perseguir á M. Rochefort 
auto el Senado. Rochefort escapó á Ingla-
terra, y no ha perdonado á M. Coustans, 
cuyos servicios desde entonces fueron per-
didos para el país , porque todos los presi-
' dentes del consejo que so Iwn sucedido lo 
olvidaban en la formación de sus gobiernos, 
por la influencia de aquél . 
Desde que se anunció el propósi to de 
nombrarle embajador, M. Rochefort no ha 
cesado de atacarle un sólo día; pero el pro 
sidente del Consejo, M. Dupuy, no ha he-
cho caso de sus ataques. 
B O I S D E F R E . 
Londres Io—El general Boledofre, qae 
padece un cáncer en la garganta, se halla 
unribundo. E l general contribuyó mucho 
al éxi to de la misión francesa en Rusia 
cuando se firmó la alianza franco-rusa. 
INGLATERRA. 
L l C O N F E R E N C I A D E L A P A Z 
Londres 31 de dieiembre.—Se ha sabido 
por una persona comunmente bien informa-
da, que el gobierno inglés tiene el propósi-
to de hacerse representar en la conferencia 
del desarme por el príncipe de Gales, el 
marques de Salisbury y lord Rosebory, á 
quienes se agregarán comisiones militare-
y navales. Si esta noticia ea cierta, la con-
ferencia tendrá suma importancia y su re-
sultado se deberá á la influencia personal 
de la reina Victoria. 
Por lo demás, el proyecto de desarme del 
Czar ha sido cada día objeto de desacuer-
do, bajíí la forma de una nueva anunciando 
el aumento de las fuerzas militares y 
marít imas de las diferentes potencias. 
Después de la noticia de que la ar-
tillería de campaña alemana sería provista 
de nuevos cañones de tira rápido al princi-
pio del año próximo, se supuso que estaría 
terminada antes de la primavera la fabri-
cación de nuevas piezas de 75 cent ímetros , 
de la artillería de c a m p a ñ a francesa. Estas 
piezas son iguales, cuando no superiores, á 
loa nuevos cañones de c a m p a ñ a alemanes. 
E n Inglaterra so presta atenc ión espe-
cial á todos ostos asuntos importantes, res-
pecto de los cuales una persona autorizada 
ha dicho que los perfeccionamientos en el 
material de artillería eran 'Moa máa prodi-
giosos que se han realizado desde la inven-
ción de los fusiles de aguja empleados en la 
guerra austro-prusiana de 1866." 
Competentes oficiales consideran que las 
baterías de los nuevos cañones de campa-
ña serán lo menos tres voces más podare-
sos que los que se emplean en la actuali-
dad. Cada nueva batería de campaña 
francesa cuesta 300.000 francos, y por con-
siguiente. Jos gastos de fabricación de los 
nuevos cañones de campaña ae e levarán á 
140 millonea 500,00) francos. Por otra par-
te, será necesario resrganizar el servicio d» 
transporte de las municiones, lo que hará 
subir á 250 millones de francos el gasto to-
tal de la organización de la artillería fran-
cesa. 
Los oficiales de artillería ingleses hacen 
observar que las actuales baterías del e-
iército inglés pueden ser destruidas por los 
nuevos cañones de tiro rápido, y piden que 
se adopte un cañón de campaña parecido 
á los de las potencias axtranjeras. 
Han sido publicadas interesantes noti-
cias respecto del torpedero submarino fran-
cés Gustave-Zcde, con el que se han hecho 
en Tolón ensayos concluidos estos días, que 
obtuvieron completo éxito. Parece que el 
Gustave-Zede lanzó dos veces con é x i t o 
sus torpedos sobre el acorazado Magenta, 
la primera cuando el buqua ae hallaba a n -
clado y la segunda cuando navegaba. E l 
solo indicio do la presencia del torpedero 
submarino es el remolino causado por sus 
movimientos en el agua. Ese remolino ha 
sido visible, en pleno dia, á 1.500 metros. 
E l hecho más importante de la invención 
del torpedero submarino es la visualidad. 
Dos oficiales de marina franceses han i n -
ventado un aparato de visión, que les per-
mite orientarse en el agua. Otro torpede-
ro de esta clase, Gymnote, hal láse ya pro-
visto de torpedos, y un tercero, cuyo nom-
bre es Morse, se hallará concluido en todo 
el moa de marzo. 
ra oficialmente aquí, que á pesar de las 
protestas del ministro de Inglaterra en Pe-
kín, air Ciando Me Donaed, China ha ac-
cedido á las peticiones relatiraa á ana ex-
tensión de la concesión francesa exoluiiTa 
á Shanghai. Débese este resultado á la 
presión ejercida en Pekín, y ee de tal na-
turaleza que dificulta las negociaolonea que 
intenten subditos de otras potencias, por 
más que sean apoyadas, como lo son, por 
el virey de Nankín. 
de la bohemia, quo le r ecomendó la 
discreción, h a b r í a despertada á su 
madre para contarla lo ocurrido, aven-
tara que no dejara do asombrar á la 
buena mujer. 
Lo primero que hizo cuando en t ró 
en su cuarto fué dir igirse á la venta-
na, pero en la de enfrente, en la que 
pocoa momentos antes br i l laba una 
luz, no se ve ía nada absolutamente. 
—Sin duda acabado acostarcíe, pen-
sando en mi,—se dijo Cesar Blaisot, 
jue no era fatuo sino á medias. 
L a noche es buena consejera y nues-
tro héroe se quedó dormido después 
de haber heoUÓ muchos castillos en el 
aire. Era indudable, se dec ía , que la 
lama del palacio se hab r í a enamora 
do do ó¡. Estaba seguro, ó poco menos, 
le que ora viuda y de que, por muy 
poco hábi l qno fuese, so ca sa r í a con 
ella antes de que pasasen tros meses 
Hab ía leído a d e m á s cien tomos do no 
vela y no recordaba ni una sola que 
uo terminase con el tr iunfo del aman 
ce ó de los amantes. P a s ó resista en 
su memoria á las más conmovedoras, 
I r amá t i ca s ó que le llamaron más la 
i tención, y recordó que en todas exis 
tía un t irano, un traidor ó al monos 
mo de osos personajes que se oponen 
.ion p ropós i to d e l i b é r a l o á la felicidad 
te los demfts, y lo hacm, hasta qa 
tiegá r í fi timo cap i tu ioen el que que 
tan coufumlidos, desenmascarados ) 
jastigados cual merecen. 
La taita de ese obstáculo ea sa pro, 
L A P E S T E 
Anúnciaso que la peste ha sido introduci-
da en Inglaterra por un pasajero que desem-
barcó en Plymuth del vapor-oorreo Golun-
da, procedente de la India, y por otro p a -
sajero que desembarcó en Graveaen. 
Es ta noticia ha causado alguna emoción; 
pero la Lancet. dice que la persona quo 
desembarcó en Plymouch presentaba sín-
tomas benignos de la enfermedad y que 
hace constar que la enforraedad del otro 
pasajero se debía a otras aausas y no á U 
posto- No obstante, ambos enfermoa fue-
ron aislados y el Golunda deeinfeotado. 
Las ratas que había á bordo fueron ex-
terminada por ol fuego, por ser ellas, se-
gún so dice, las que han propagado la pea-
te en la India. 
HOLANDA 
L A RBÍ2ÍA V I U D A 
Londres 30 de diciembre. - S e g ú n noti 
cias telegráficas rteibidas de L a Haya, la 
reina Emma, madre de la actual soberana, 
sufro una grave enfermedad interna, 
SUSIA 
E L E M P R É S T I T O R U S O 
Londres 28 de diciembre.—Los agentes 
de M. Witte, ministro de Hacienda en R u -
aia, anuncia que los bancos de Rotschild 
en Francfort y on Londres han convenido 
en discutir las condiciones do un emprést i-
to de 150 millones de pesos, al 3 y medio 
por ciento, destinado á Rusia, M. Meyer 
Rotschild, de Francfort, pasará á Rusia 
para conferenciar con M. TVitte. 
L a noticia de que Rusia negocia un em-
préstito con los Rotschild y que la mitad 
de la suma suscrita debe emplearse en re-
novar el material de artillería del imperio, 
ha motivado muchos comentarios á causa 
de la proposición del Czar relativa al de-
sarmo europeo. 
V I S I T A S R E A L E S 
Londres 29.—El corresponsal del Daily 
Mail en San Petersburgo dice que, á prin-
cipios del año próxim) el emperador Nico-
lás visitará al emperador Francisco José de 
Austria y al rey Humberto de Italia. 
R U S I A Y L O S E S T A D O S U N I D O S 
París 3).—E\ Nuevo Tiempo publica un 
artículo defendiendo calurosamente el pro-
yecto del canal de Panami , ®n frente del 
de Nicaragua. Dice quo Rusia habría de-
seado hace algunos años, la preponderan-
cia de loa Es tados -ün idos ; pero que desde 
la última guerra todo ha cambiado. Y agre-
ga que habiendo despojado á la pobre Es-
paña, han venido á ser uu partido colonial 
una potencia asiát ica. 
"Olvidando la doctrina de Monroo—Amé-
rica para los americanos—que implica la 
otra doctrina de que 11 dominación ameri-
cana no debe extenderse más allá de A m é -
rica, los yankees, dice el Nuevo Ttcmpo, 
hállanse ahora on lucha abierta contra nos-
otros en China y en Corea. Por eso no 
tienen reparo en aliarse con su enemigo 
tradicional, Inglaterra, y con el J a p ó n . " 
E l diario ruso dice en otro lugar del cita-
do artículo: "Por esta causa los financieros 
y los diplomáticos rusos deben apoyar la 
empresa francesa en el momento en que 
deba proponerse seriamente la neutralidad 
del canal do P a n a m á y poner oso canal ba-
jo nna administración general ó con la ga-
rantía de las potencias europeas y ameri-
canas." 
CHINA 
E X HONOR D E F R A N C I A 
Londres 31 de diciembre.—Dico el corres-
ponsal en Shanghai del Times: "Se asegu-
La Noríli A iemi 
Jfe l i s r a c f l U. 
E l deseo de los comerciantes «merieanoa 
de hacer negocios con esta isiaea cada ma-
yor. 
Acaba de constituirse en Albany una 
nueva compañía de seguros de vida deno-
minada " L a Noth American Life Insuran-
ce C ? " que se propone extender sus nego-
cios á Cuba. 
Figuran al frente de esa compañía como 
directores, personalidades tan importantes 
como Richard Crocker, el jefa del partido 
democrát ico de Nueva York; Ferry Bel-
inont, banquero; Perry S. Heath, aubsoora-
tario de comunicaciones; Erneato de Xaldo, 
comerciante muy conocida en eata ciudad; 
Fhrodore Inyers Androw Freedman, im-
portantes capitalistas. 
No tardará dicha compañía en comentar 
sus operaciones ea este pa í s que ha aldo 
siempre un buen campo para el negocio de 
seguros. 
El Conservatorio 
áe DÉica y íeclaioaciiíii 
Ante una numerosa cuanto selecta 
concurrencia en la cual tenían repre-
sentación distinguida todas nuesrtas 
clases sociales, se celebraron en el Pa-
lacio de la Diputac ión proyincial el 
próximo pasado domingo los (Jonour-
sos de piano del Conservatorio de mú-
sica y declamación correspondientes 
al año escolar de 1898. Y era naturai 
que ese acto se viese tan ampiiamea-
te favorecido, pues se trataba de oír 
obras musioalei de mérito indisputa-
ble interpretadas por alumnos de una 
ínst i toc ión qae, Merced á los esfuer-
zos y al talento astístico de su eximio 
Director, secundado admirablemente 
por los demás profesores de la misma, 
se ha colocado entre las mejores de su 
elase, y sabido es que el públ ico inte-
ligente de esta capital, cuyas natura-
les añeionaa musicales so han desarro-
llado al calor de las doctas enseñan-
zas de los Desvernine, Aris t i , Espade-
ro, Edelmann, Feyrellade, Uervante» 
y otros no menos ilustres profesores, 
acude siempre á donde se hace buena 
música y no podía dudar que tratán-
dose del Conservatorio de m ú s i c a y 
declamación de la Habana dejase de 
ser un acontecimiento art íst ico, la fies-
ta á quo sa le invitaba, como lo fué la 
quo con igual caráocer so e f e o t u í el 
año próximo pasado y que oaantoa á 
ella concurrieron todav ía recuerdaa 
con entusiasmo. 
E l jurado que j u z g ó del méri to de 
las alumuas concurrentes lo formaron 
los señores Ernesto Bdelman, Angeli-
na Sicouret, J o s é Cogorza, J u a n Mi-
guel y Joval y Matilde Bid in de Mu-
mura, profesoies todos de indiscutible 
y reconocida competencia y á g e n o s en 
absoluto, con excepc ión del ú l t imo al 
profesorado del CJOSOI vatorio; y ante 
tan severo tribunal efectuaron las 
alumnaa do 4o año de piano la Sonata 
pitetica de B cthoven: Gr¿V3 p Allegro 
violto: las de 5? año, Cbojpin op. 2 Ada-
gio y polaca piral; ly las de 6o año el 
Gran Oenoierto en f a de A. Henselt sien-
do acompañadas las dos ú l t imas obras 
por uu doble quínte lo de cnerdas com-
puesto de los conocidos profesores se-
ñores Anselmo bopez, A o i r a l Mourat, 
Gabriel Vi la , Esteban Ramírez . An-
tonio Martin, l l a m ó n Ortega. Mateo 
Tizol y Rafael y Francisco Fuentes, 
bajo la dirección del Maestro señor 
Cárlos Anckermann. 
Todas las alumuas concurrentes se-
g ú a el grado do e l u c i ' j i ó a artíst ica 
que alcanzan obtuvieron el éx i to que 
sus antecedentes hacían esperar. Lim-
pieza, pulsación, estilo, nada faltó en 
la ejecución de|la>s piezis elegidas pa-
ra que dieran prueba da sus faculta-
des y tanto fué así qu^ momentos hu-
bo en que, á no ser la solemnidad del 
acto, el distinguido auditorio hubie-
ra prorumpido en entusiastas aplau-
sos, sobre todo, durante la ejecución 
y á la conclusión del Gran Concierto 
en fa del Horselt, esa inspirada obra 
maestra reputada é n t r e l a s más difíci-
les de su género y que solo figura en 
el repertorio de los grandes pianistas 
subyugado por la señorita L l a c a , quien, 
por la brillantez y seguridad en la eje-
cución, la sutilez de la frase y la ele-
vación del estilo, se reveló un» artista 
de escepcionales condiciones. Bien por 
la señorit i Llaoa; y hión por el seflor 
Feyrellade quo tau fáci lmente conser-
va las tradiciones de la buena escuela 
que le legaron sus grandes maestros 
Espadero y Stamaty y que oon tal de-
voción y entusiasmo saDe trasmitir á 
su^ discípulos. 
E l fallo del Jurado fué el que todos 
esperaban de su competencia y reape-
tabilidad; helo aquí: 
4? año de piano: Juana Valle, pri-
mera medalla; Margarita Eayner i , se-
gunda y Consuelo Marmol y Emel ina 
Betancourt, torcera. 
5? año de piano: Amalia B id iay E u -
lalia Lastre, pnnora medalla. 
6" a ñ i d e piano: Concopeión Llaca , 
medalla de oro por unanimidad. 
Sin más tiempo ni espacio de que 
pode: disponer, concluiremos aquí re-
Ditiendo una vez más que los ''Concur-
sos del C mserv ¡.torio de música y 
declamaclón, , que dirijo el Sr. Feyre-
llade han sido un verdadero aconteci-
miento art íst ico y que la Habana de-
be sentirse orgullosa de contar con 
un Centro de enseñanza que tanto le 
honra y q u a t a a gallarda muestra aca-
ba de dar do su importaecia, 
NECROLOGÍA 
D e s p u é s de penosa y larga enferme-
dad qae Uevó oon resignación cristia-
na ha dejado de existir en esta ciudad 
la apreeiable y virtuosa señora doña 
Lutgarda Monjioto de Salceda, y cuyo 
©nlierro so efectuó en la mañana de 
hoy. 
Lutgardita como cariñosamente la 
llamaban los bomberos del Comercio, 
pío caso hizo meditar mucho é inquie-
tó á Blaisot. 
L a cosa se deslizaba como sobre 
ruedas y la aventura le parecía por 
todo extremo sencilla y fácil, y domi-
nado por esa preocupación puso en 
tortura su espíritu y dando vueltas á 
su imaginación sa preguntó si buscan-
do mucho no encontraría alguno al 
que apenase su dicha, y quo por con-
siguiente pudiese tratar do entorpecer 
sus proyectos. 
De pronto se le ocurrió una idea;ha 
bía hallado el traidor de melodrama, 
era aquel veterano oficial que regresa-
ba de América sin haber hecho fortu 
na, y al qne la orgullosa señora Blai 
sot, de Vaucressoa, por su familia, so-
ñaba con ofrecerlo su mano, y que no 
dejaría de contrariar por todos los me 
dios imaginables á su futuro hijastro. 
E l amor lleva siempre tras si como 
consecuencia, un rencor. 
César habíase enamorado de la con 
doaa do Mazures, á la quo no hiciera 
más quo ver al otro lado do la callo, y 
cuya voz no oyera siquiera, y empezó 
á odiar á aquel para ol desconocido, al 
que habían aviejado treinta años de 
guerra, y quo después de sufrir mu-
cho, regresaba á su patria para morir 
en olla. 
A pesar do sus lecturas y de su ima-
ginación excitada por é^tas, el hijo de 
¡a señora Blaisot, antes señorita de 
Vaucrosson, era uu mozo lo bastante 
coloradote y sanguíneo para no perder 
ni el sueño ni el apetito. Qiedós© pues 
dormido al fin, y no señó absolutamen-
te nada, lo que ora muy vergonzoso; 
pero hay enamorados que duermen sin 
8cñ.-,r. 
A l día siguiente, al levantarse, lo 
primero quo hizo fué asomarse á la 
ventana y vió quo la de la hermosa se-
ñora estaba cerrada. E n la de encima, 
que habían abierto, v.ó, y al verla le 
latió con fuerza el corazón, á la bohe-
mia que üjaba en é! sus miradas. L a 
saludó, y por toda respuesta Toinon se 
llevó un dedo á los labios, retirándose 
on seguida. 
Después de esto se vist ió y salió á 
la calle. 
Autes de no estar enamorado más 
quo del noble apellido de Vaucresson, 
ibase César todos los dí&s dos veces al 
café del Rey de Prosia: por la mañana 
para leer E l Mercurio de Francia y ios 
dos ó tros periódicos que por entonc9S 
se publicaban, y por la tarde para ju-
gar al dominó. Empezaba á impacien-
tarse creyendo se le iba á hacer tarde 
para recibir la carta que le había ofe-
cido la bohemia y salió apresnrada-
mente, encaminándose liaoia la cal'e 
de J icob. E l café «staua desierto, y 
la ancimia señora qn • dab*su« órde-
nes dotr^N del mertt; id'>r, J . SHIUCÓ ro-
mo Milla hacerlo siemj-rf , > NM n.Hi to 
no reveló n-MÍa «xcr . i . . . ' . ' ! iriu ni mis-
terioso. 




né la qae desde la ins ta lac ión de la1 
eataciones de alarma de incendio, es 
tuvo al frente de la situada en 1» ca-
lle de la Perseverancia LÚmero 2'?, y 
con cuyo celo y lo bien atendida que 
siempre la tuvo, p r e s tó importantes 
servicios en los baixios de Moneena-
te y San Leopoldo. 
Loa bomberos del Oemercio querien-
do dar uca prueba de afecto á la s e ñ o -
ra Monjiote, le dedicaron una corona 
y una comisión de jefes y brigadas a-
sistió al entierro. 
Reciba su esposo el seflor don Fran-
cisco Salceda y sus familiares nuestro 
m á s sentido pósame. 
V A P O R E S CORREOS 
E l vapor Ciudad de Cádiz salió de San-
tander con dirección á eate puerto, el día 
S dol corriente, á las tres do la tarde. 
Ayer, lunes, salieron loisiga iontes vapo-
res, da Barcelona, 41rooco A os te puerto, el 
Monicridco, y de Cádiz, para Cionfuegos el 
Cataluña. 
E L F L O R I D A 
Anoche de once á doce de la misma de-
bo de haber fondeado en puerto proceden-
te de Tarapa y Cayo Hueso, ol vapor ame-
ricano Flori ia, con carga y pasajeros. 
Esto buque tan pronto desembarque ol 
pasaje y haga la descarga se hará nueva-
mente A la mar con destino al puerto do su 
procedencia. 
V A P O R E S 
Ayer tardo entraron en puerto los si-
guientes vapores: 
E l americano Orienba, procedento de Ve-
raeruz, coa carga y pasajeros. 
E l noruega Oto Dumois, procento do Vo-
racrue, con ganado vacuno. 
E l alemán Hermán, procedente do C oat-
zacoaleos, con ganado vacuno. 
E L BRA T T E N 
E l vapor noruego de este nombro entró 
en puerto ayer, procedente de Nuovilas, en 
iasiro y con 5 pasajeros. 
L A NORMAN 
Esta goleta americana entró < n puerto 
ayer, procedente de Amapolis, con carga-
mento de madera. 
E L F S 
E l bergantín español Fe fondeó on pue r-
to ayer procedente de Barcelona, condu-
ciendo oarg»i general. 
GANADO 
Han llegado á é s t e puerto, por el va-
por Conde Wifredo, de Puerto Rico 210 
bueyes de trabajo. 
NOTICIAS JíimCIALES. 
LICENCIA 
El Procurador de la Audiencia de este 
territorio, don Joaquín González Silenz, 
ha solicitado un año de licencia. 
J U I C I O S O P A L E S 
Ayer han comenzado á señalarse los jui-
cios orales en la Sección 1" do lo Criminal, 
siendo el primero el día '10 del corriente. 
No se han hecho señalamientos antes de 
esa fecha, para que los jueces puadan dili-
genciar las cartas-órdenes citando á los 
procesados y testigos. 
PUBLICACIONES 
T i l E A T R E N O E L 
Hace pocos días so ba puesto á la 
venta en la afortunada l ibrería de So-
lloso, autes Wilsson'a (Obispo 43) el 
últ imo t ú uero da Le Theatre,e\ núme-
ro de Pascuas, que es exoepoionalmfm-
te primoroso y a r t í s t i co tanto por el 
t«xto como por los grabados en negro 
y cu colorea. 
^He sido yo quien he llevado Le 
Theatre á la fuente bautismal: he sido 
yo quien, ol día qneaparec íó el primer 
número, le he dado el grano de sal, 
síucbolo de la pradencia '* 
Así empieza el primer art ículo, fir-
mado por Francipqoo Sarcey, y en 
enatro columnas l lenas do humour y 
fant&sía, el eminente maestro do la 
crítica hace la historia de losdooe pri-
meros números de Le Theatre. A u a l i -
zar ó extractar esas cuatro colatnaas 
sería pecado. J a m á s Sarcey ba pues-
to de relieve tanto y tan ñao talento, 
tanto y tan charmante bonhomie. 
A l onde Sárcey sucede en el núme-
ro de diciembre de Le Theatre Autooin 
Pronst, que nos inicia ea loa monados 
y encantadores misterios de! baile y 
de las bailarinas, con na derroche es 
plóndido de i luátraciones: cu i t ro pá-
ginas de grabado en ooloros con los 
retratos de Rosita Maari , la Subn», 
ü léo de Merode y la Laboanskays; 
después loa cuartos do las bailarinas 
y, en fin, oincutíiita retratos, en posea 
distintas y muy ar t í s í ioas , de Codo el 
foyer del bail« en el teatro da la Gran 
de Opera de Paría. 
Deapnéa Adolfo Adórer noa desori-
be el baile creado por LOIJ Fulier, y 
nos relata interesante anedoctas rela-
tivas á la gran bailarina americana, 
pasando enseguida á los bailes espa-
ñoles y japoneses y á los bailen anti-
guos. E l ar t ículo de Adóre r tiene, 
además de dos páginas en coloren, nu-
merosos grabados en negro. 
T por último, O, S t«phen nos con-
duce al Empire-Theatre para mostrar-
nos el cuerpo de bailes de la prensa, á 
la Gaiety y al Eldoradu. 
Un lindo retriuo de L C I J Fuiler , en 
colores, muy ar t ís t ico y may parecido, 
adorna la portada de este número ex-
cepcional exclusivamente consagrado 
al baile, qne todos los amantes iutal i -
gentes do lo btíl.'o desear ían poseer, y 
del onal quedaba todavía el s á b a d o úi-
timo inedia docena de ejemplares en 
la librería internacional de Severino 
Solloeo. 
G A C E T I L L A 
E L DOOTOB GONZALO A K O S T B O U I . 
—üelebra hoy eus d í a s ana de la» fi-
guras más simpáticas, má» valiosas y 
máa distinguidas de nneatro mundo 
oientífloo: el joven é í l as t rado doctor 
D. Gonzálo A r ó a t e g u l quien r e a n é a 
sus méritos profesionales iudiscntibies 
las altas dotes de su caballerosidad y 
su corrección. 
El Dr. A r ó s t e g u i e s amigo de los pe-
riodifitas y admiran al b ú l l a n t e facul-
tativo qae en la clínica, en la redacción, 
en la sociedad, en las rlaciones todas 
de su vida, es siempre el hombre fran-
co, leal y oonsacnence, pronto al bien 
oon el amigo, á la generosidad con el 
menesteroso, á la hidalga nob eta con 
todcs, sin alardes ni osteutaoionea que 
riften con la modestia do su c a r á c t e r 
y la seveiided de su v ida. 
Vaya hoy este saludo cariñoso y sen-
oillo a sorprender en el tranquilo gabi-
nete al queridísimo doctor por c u y a 
felicidad hace fervientes votos qu'en 
trasa^estaa líneas. 
L A COMPAÑÍA DH P A Y B B T . — H e te-
nido oportunidad de adquirir nu<n os 
ponnonorea acerca de loj noubles ar-
tistas norteamerioaaos que. uoutrata-
dos por el doctor S.iiivwrio, hau llega-
do ayer de i íueva York, en «i vnpor 
Vt0t/anci«, y debutarau m a ñ a n a eu di 
cho coliseo. 
Ha esa compafiía figuran cu kdros de 
bailes í rancésy buagaro, barr is tas « ó-
micos d« ({rau mérito, la famiJia N i l -
8on—qae es una verdadeni notabili-
dad—los hermanos Garduer—de indis-
cutible v a l e r — a c r ó b a t a s <1H8>ÍIÓO, rei-
nas do la alfombra, raúsioos ex f u t r i -
óos, juegos malabares, arti.stas qne 
trab jAn en el trapecio, atravesando 
desqmé* «r <)« .íe fuego, cn - . i i l lon , t>tn., 
b e n r o w f . e ^ c r m ^ t - . - < o ( .ú.r*^ d« 
' " f f : ; ) «I . UMI.M K i r o i l MI 
• i - viiioMn |)t-rrn 
J uj B t i r i e i — u n a (ie h H anistaH — 
huoj ugará al púolioo con los encantos 
de BU figura. 
Diez y nueve mujeres, la mayorín 
muy bonitas, vienen en la compañía . 
Si en un momento dado se presentan 
todas, semejará la escena un certamen 
de bellezas galo-sajonas. 
El debut, mallana, convencerá al 
público de que son justas estas apre-
ciaciones á la vez de 410 será digna la 
compañía norteamericana de llevar to-
das las noches gran concurrencia al 
elegante teatro do Payret. 
L A CASA DB B O R B O L L A . — Y a ea sa-
bido que el producto de la función de 
esta noche en el teatro "Ouba" se rá 
destinado á las fuerzan cubanas de los 
generales P e r a a » y Pedro Díaz. 
E l señor Borbolla dueño de loa gran-
des almacenes de La Arnérica, ha tenido 
un rasgo de desprendimiento regalan-
do al "Olub Luis de Cárdenas ' ,—orga-
nizador de la función—una hermosa y 
elegante columna que será rifada entre 
la conenrrenoia. 
E l regalo del aeflor Borbolla es de 
tanto valor como gusto y digno, por 
otra parto, de las distinguidas perso-
nalidades on cuyo obsequio ae celebra 
esta fiesta teatral. 
( IBOO DB P U B I L L O N E S . — L a troup-
p í japonesa que llegó ayer á bordo del 
Vigilancia, d e b u t a r á esta noche en el 
Circo de Pubillones. 
Han llegado t ambién en ese vapor 
varios artistas cuya apar ic ión anun-
ciaré oportunamente. 
Los Lamohs han respondido, en la 
realidad, á cuanto de ellos se espera-
ba, tíon unos artistas notables, cuyos 
ejercicios aéreos producen verdadera 
admiración en él público. 
La función de esta noche promete 
ser una do las más animadas de ia 
temporada. 
NOVEDADES EN A I B I S U . — P r epá -
ranse tres estrenos: L a Viejocita, L a 
Chiquita de Nájera y L a RávoUoaa. La 
primera es una zarzuela do Miguel 
Echegaray que se ha estrenado en Ma-
drid con éxito extraordinario. En Oua-
dros ditolveniss hay una escena de L a 
Vi&jeoita, que Areu caracteriza a ma-
ravilla. 
E l repertorio de Rosa Fuertes va 
pasando á la López. Anoche Ja A n -
tonelli de U l 4vo de la Africana, y hoy 
la P i l a r de fc'Z padrino de " E l Nene." 
Ette gracioso sa ínete se anuncia pa-
ra la primera tanda, llenando el resto 
del programa ü/i ¿towíío de la Isidra y 
Caramelo. 
NUEVO CEISTIAITO.—Una preciosa 
tarjeta llega á mis manos, ó Impresa 
en una de sus hojas, guarnecida por 
ar t í s t ica alegoría, se lee en letras de 
oro lo que textualmente copio: 
" E l niño Carlos Manuel A n d r é s , na-
ció el dia 10 de noviembre de 1898 
Padres: Flora Ruiz Lav ío y Carlos 
Cohly y Fernández . Padrinos: Adela 
Oatalá, viuda de Serra y Manuel Be-
rra y Oatalá. F u é bautizado en la 
parroquia de! Santo Angel el 31 de 
diciembre de 1898." 
N i una palabra más, como no sea 
para hacer votos por la eterna ventu-
ra del nuevo cristiano. 
Una angelical y encantadora cria-
tura. 
UNA BANDA A M E R I C A N A . — A las 
s» h de la tarde de ayer ofreció una a-
nimada retreta, frente Oran Hotel de 
Inglaterra, ia banda de roúpica llega-
da ú l t imamente de Cayo Hueso. 
Su personal es numeroso y visten e-
legantes nniformes. 
Hoy ofrecerán una retreta en el Par-
que Central en obsequio del pueblo de 
la Habana. 
Bata banda tocará t ambién maña-
na— como ya se hab ía anunciado—en 
el Gran Festival que sa celebra en 
Tacón. 
GRAMÁTICA I N F A N T I L . — C o n ese tí-
tulo acaba de editarse en la l ibrer ía 
de don Manuel Riooy, Obispo número 
86, un prontuario para aprender el in-
g l é s sin las difloultades y molestias de 
otros textos, que, por faltarles la pro-
nunciación de la palabra colocada de-
bajo de la voz inglesa, fatigan ai estu-
diante, haciéndole retardar la adqui-
sición del caudal de palabras de m á s 
frecuente uso. 
E l autor de la obrita al decir que su 
texttí ea para aprender sin maestro, no 
pretende que el estudiante prescinda 
en absoluto de los consejos de quien 
posea el idioma da Byron, sino para 
dejar explicado todo lo que ol discípu-
lo puede aprender por si sólo, has ta 
familiariaárse, sin auxilio de profesor, 
con una construcción que requiere, co-
mo todas, ol hábi to que se obtiene le-
yendo tratados fáciles y práct icos . 
Para ser mas ventajosa la '"Gramá-
tica In fan t i l , " empastada con elegan-
cia, el volumen cabe perfectamente en 
los bolsillos interiores de las levitas, 
sin que el t amaño haya sido obs táculo 
para imprimirlo oon unos tipos muy 
negros y claros. 
L» " Gramá t i ca l o f i n t i l t f t e n d r á 
mucha aceptación, no sólo por BU sen-
c i l le i sino por lo manuable, permitien-
do que el estudiante aproveche el 
tiempo donde quiera que se halle, y a 
en el t r anv í a , en el ómnibus , ó espe-
rando á la persona con quien tenga 
concertado un negooio, 
Con referencia á la J Gramit ioa I n -
fant i l" véase el anuncio que se publi-
ca en la cuarta plana de esta perió-
dico. 
L A NOTA F I N A L . — 
Este anuncio aparec ía con insisten-
cia en periódicos y carteles: 
Por doa reales se ensoña la manera 
de escribir sin t inta ni pluma. 
Enviaban Jos dos reales y recibían 
la siguiente respuesta: 
"Etjcriba usted con lápiz . ' í 
Lá I0WDELAGÜA DE VICHI 
¡Se reprocha á los franceses su in 
coostancial ¿Cómo se explica entonces 
ia boga qne tienen entre ellos la« aguas 
de Vichi deudo hace casi tres eigios, 
el agua de loa célebres manantiales 
Velestins, Hospital y Oranúe-OrilU, 
que ee excorian por millones de bot*-
IIas pa ra todo el mundo? Enr,a éxi to 
es debido á 1» efloaoia incontefitable de 
estas aguas en el tratamiento de las 
enfermedades del h ígado, del eptóroa-
go y de los intestinos. Pero t é n g a s e 
cuidado de pedir el nombre del ma-
nantial: Hospital, para el es tómsRr-
Grande-GrilLe, para el t í ígado; Vbles-
tins, para los demás casos. 
e c c i k Interés 
-A. V I S O 
Empresa del Perrocarril Urbano y Om-
nibus de la Habana. 
Sehaneaaborá los «eiWrs» accionistas, (jue hx-
bléudoss otorgado la e«critura da traos/ereucia da 
las propiedicieü y non cesiones ¿a L» Ooi-ipuüia. en 
uamplimiioito de lo aoordado ea la Junta g> neral, 
pueden eerrxse paaar por las «iMasa.. Empedrado 
Ü4, de doce á tres de la tarde todos loa dias hábiles 
con los certi&cados da sut accioaos, & fi.a de con-
fronttrlos y expedirles U orden ds p»go ana raali-
üaráa lo.) Bia^naros do es'a plasa Sres N. G-alats 
y CompallU„ AguUr n. Di , a r t a í a <lM. noventa y 
do* por c.ento aol T.Uor nominal en oro espAfiol, 
teniendo la manada el TjJor do cvnoo pesos trainta 
oentwvos el ojat^n r ca'Ur» pesos v<}lato y cuatro 
ceutay«s el dsbláa r.'ancí* 
Al propio Harapo «o f-i.cüUM.i »n eŝ a Soore.tar'a 
á lo» sefloro« socionia'a^ un va e que har» n eí<ji:t ivo 
los misal os U^nineros. d» un doa tro» ouUvos por 
ciento en oro de ijual olai-j y cen el m limo valor 
¡as mone iat, acordad» repartir oitno ISqddo exU 
tente on o •] v 
Habana 5 de mer» d» IStK». - K l StíreUrlo. Fe-
lipe Pendás y CortM. O 8i 2Ü « K 
' " • -
8 . MÉ 
LA COIPSTlDÍJPii ( M M 
DB 
TABACOS, €10ARR§§ 
y n m m m . 
S a n t a C l a r a n ú m . 7 , 
ha recibido ol gran siai'íido de 
R U B I E S I I I M T á L B B 
Dfc«4ci J 4 bssU 2 i'.lat.-». 
Z i F I R O S Ia E X TI? A 
Ea paree de 1 á 4 kilates 
BRILLANTES sueltos 
Pe todcs tamaQos y clases. 
Perlas blancas y rosa 
Oiiante» de 1'? calidad. 
PRECIOS SIN COMPETSNÜIA. 
C0MP0STELA 56 
C i i P ayd 1 E 
LA FASIUONABLE 
O E O N A 
F U R E B R E S 
1 3 1 — O B I S P O -
C 4» P alt >i-l E 
mon 
DIA 10 DE ENERO. 
Kl ^ iroalar está on Santi Ter^s* 
8an Oorxalo de A mirarte. c<i.f}oor, y BCJI Ni 
oancr, di^enro, y *ar. Jasn el Bueno, obispo. 
Sai* GOIIKIIO de Amaraut», . nació «n trn peqnefio 
pn'blo de Portnpi»!. Desde niño dió mnestra de sn 
fntnra saiittdad. liesplandeció en muchas virtuden, 
pr.noipa'.aieut» en la castidüd y mUerioor'in con 
los pobres. Era niu,r dsvoto da la 8»nti8ima Vir 
gen, i quien pidió lo raostr^so «1 mié ceguro cami-
no da su vocación: y la Virgos María se d ga ó con-
testarle, por mtdio de una milnsro.ia • s ón, que 
tomase «i hábito d» Panto Domingo «io Guimán. 
Asi lo htso <m efecto, con g-ande júbilo de su al-
m»; y dsspuí' Ha heoh* ÜU profesión a'csnüp la l i -
oenda de mt sn^orioros par* yolvor í la erraika 
quo ten(» cena dn na Ingtr llamado Amarante, 
donde yiyió solitario por machos afios haciendo 
muchos portentos ea fsTar da los qae allí la v i i i i a -
ron. P«r Un, detpnói da un» vida ejemplar, desean 
só fellsmen^e en •! 8"Qor i lus 10 d« euaro del aüo 
1250. 
FIESTAS EL MÍEKOOLEV 
Misas solemnes.—En la Catedral la do Tercia /i 
las ocho, y en las demás iglepias las de costum-
bre 
P-ii-to fíe MTÍÍÍ.—Día 10 —Coi-respondo visita: 
i Kurítra 6f fiora <ie Lcrcto eii la Cate iral. 
V . O. T . do 9, F r a n c i s c o . 
El j w T M H do Enero i la» onho da la maüad', 
»•> ce'ebrafá la ra>» mensaal á Ntr». Sr.v de Sa-
grado CorRí-^n deJ'si's, con plática y connnión 
por el Kde. P. Mn itauss. Lo qao avisa á los devn-
tcs y dumas flile» (aplicando la as's'onaU su cama-
rera loí's M»rt(. 139 d3-I0 a ' - l l 
El qn»1 80scrib« Méllo" Cirnjanc» l; x interno «ie los 
Hospitales de ac.n Lá;cro y Pauu; 
C' rtifica: que usa en distiLta» afecclonee gattro-
intest n«!e* tanto en nifios como en adultoi, aa. co 
iiiu c.i tod >J • ii:iv afüco.ouc* OIÍ» deterioran al 
orgecismo, t i VINO DE f A PATINA 
na do GANDUL, oblonltud» los UtAi «XioUntvs 
rasaltad(.a lo que haao pi«Uvo para bien de la h.i-
manidad. 
Hsra constan»!» »x?'da la presento en la Hubima 
á 28 de íoviombre d« l»H 
8 « Jot i i l . 
i>t Juan Guerar y Estrada. 
Q 7 
harina muy barata propia parp. 
vaquerías, establos y bodegas 
de paradas de coches. Molinos 
del Oerro, Peñón 1. Ttlefono 
1466. n. 
05)rapía 19. Teléfono 27. 
O 6« 15-» E 
EL DOS DE MAYO 
A n g e l e s n> 9 
Nicolás S l icc J . Z L T J ' T Z r * 
do oro, de ley adornetdaa con her-
mosos brlllantoa. esmeraldas , sa-
firoa, pei las . rubia, «te. , eto. 
Pe compran Joyas de oro, plata, 
bri l lantes y toda o í a s e de piedras 
finas, montadas y rueltass, y ©n te-
das oantidados, pagando los mejo-
res precios en p l a s a --13¿:pncialidad 
s n aolitarioa de bril lantes.--Nico 
l á s Slanoo, 
ki (̂ apofio oí E L DOS DE MAYO. 
Habana, Angeles B , 9. 
c7 l alt 3- 9 
BREWING A m 
S a i n t ZnQwh >9 
C E R V E Z A S P X J i R A S 
fabr icadas de cebada e x c l u s i v a m e n t e . 
L o s p r o d u c t o s d e e » t a f á b r l e a í f o z a n d e t a l f a m a e n t o d o 
e l m u n n o p o r s u b o n d a d y p u r e x a , q u e u n u U i d l c a t o i n g l é s 
j í c a b a d e o f r e c e r d o c e m i l l o n e s d e pesoci p a r a a d q u i r i r l a p r o -
p i e d a d d e l a m a r c a . 
B u p r e c i o es a l g o m á s e l e v a d o q u e e l d e o t r a s m a r c a s , y 
n o obatsuifce, ® l » b o r « . y e x p e n d e m a » o r c a n t i d a d q u e n i n g u n a 
o t r a f á b r i c a d e l m u n d o . 
RÜ l a c e r v e z a p r e f e r i d a e n l o e m o j o r e * C l u b s d « I o n E s t a -
d o s U n i d o » , y c a s i l a ú n i c a q u 3 u - m e n l a s casas p a r t i c u l a -
r e s m e j o r a c o m o d a d a ; * . 
P o r s u e s t r i c t a puressa, © n t á r e c o m e n d a d a p a r a u s o d e l o s 
e n f e r m o s c o n v a l e c i e n t e s , t a n t o e n l o s l i o s p i t a l o t i c i v i l e s c o -
m o e n i;»s d e l l i j ó r c l t o y A r m a d a 
So d a n p r e c i o s á c o s t o flote, y s e g u r o p a r a l a s casas d e c o -
m e r c i o q u e q u i e r a n p e d i r l a d i r e c t a m e n t e á l a f á b r i c a . 
I j a s c l a s e s q u e e l a b o r a e s t a f á b r i c a « o a l a s e i g u l e u t e s : 





(Síiocfal H n T r ) 
(.Spi ci'íl lir, >vj 
(Orlg n J) 
Whlle I.nbel 
MutHcl'fucr 
B atft «lid Tan 
bATarUd 




H e p r e s e n t í i n t e e n l a I s l a d © C u b a 
Cralvan y Comp., Habana. 
r por excelenda de las fuerzas mnfeiilaref, nerviosas y 
^eventívo enérgico contra toda clase de ñ e h x m 
corazón y del cerebro. Sostén do lá yejez y el m á s rápido 
certificados acreditan m eficacia. 
a, íshé f m telas la§ \wtkm umllUiú^ 
á los anémicos y 
restaurador de las fuerzas conocido. 
S7 
H a re-oibido en l a presente petrana 
Ea oro de 14 y 18 k. coa éemáltéti 
Desde $ 2 hasta oro una 
R m JíCi 1̂ 1 MJf STJ \ $ SLlí, 
ü o n Adorno» de piedras y perlas A $ 4 
ARETES, CANDADOS Y ARGOLLAS 
Oro con adornos de fan tas ía de 1 á 4 pesos 
P U L S O S B A R B A D A Y C A D E N A , 
Oro 14 y 18 t , de fcodua aao•!..>* d^sde |59 á $27 
En estuches de oontha y nfloar desde $2 50 
R E L O J E S D E O R O " L O N G I N E S " 
Lo ¡cás naovo y cómodo qae ee conoce 
En oro de 18 k. á $ 45 sn oro 
Plata rielé con incrustaciones á $ 17 
R e l o j e s ^ S T ^ L B o r b o l l a 
RELOJES METAL F. E. 1UM0PF 
Teléf. 298. Apart. 457. 
o d> 
Desde 1° de esero de 1892 disfruta la Hab?na de eonipleta libertad. 
E L DM* GONZALEZ 
desde el modesto rincón do la 
CALLE! D2¡ LA HABANA N. 113, ZSQUINA A LAMPARILLA, 
se asocia al regocijo general y ' O propone axmm-cliar las veníftjas que | 
ofrecerá el L i i e v o régimen, en beneficio de sus consuuiidore . 
¡Fuera cédula», ftiera pasaportes, fue/a papel sollado, fuera trabas 
y socaliñas de los tiempos coloniale;-! 
1VIVÁ LA LIBERTAD GON ORDEN Y VIVA EL TRABAJO! 
Tan pronto se reciban en este mes las mircaucias que entraraa li-
bres de derechos, ó con derechos moderados, habrá rebaja de precio en 
los artículos de curar. Mientras tanto no olviden los propensos á cata 
rros, toses y bronquitis que este tiempo fresco es el más aprósito para 
tomar el 
LICOR DE B E E A V E J E T A ! del Dr. González 
que es el graa reaíf.dio que cura la grippe y la ronquera y la t o a y ol 
asma y en ge-noral todas \ m enfermedades «leí tubo respiratorio. 
81 usted tiene catarro, abiíguos«, tome L I O O R D E BBíüA del Dr. 
GtMizález y DO dej« de alímcmfraree, que así «e cubará pronto. 
Todoa loa rnedka metí toa del paia % » 3 prepsai*» ol Dr. Gomález so 
venden en la 
A g u a O x i g e n a d a : insustituible en las 
malas uigestipnes, en las convaiecencias penosas 
y para evitad loa vóniitos á láS embarazadas. 
A g i a g i : d © X^ic l iy : nadie irupra sus in-
mejittáEtea resuliados en casi todas ias afecciones 
del aparato digestivo, del hígado, do ios ríñones 
y vegiga. 
Se I r ^ ú i fabricando el A G U A CAUBONÍOA, 
oon arreglo á las altírnas présertpdioaes cientilicas. 
Todan se .sirven á d mi cilio, 
Cruselías, EUdmoei y Ctmp. 
C u a r t e l e s 9 . T e l é f . 4 3 8 . 
f v f c H Y 
Tf-.l" s i f ó n Je A g u * 
ia V i c t . y llevo ai a eti-
ineiu áinorilTs conca-
c 48 
A L I M S X T T O S I I i a i É K T I C O S 
E 
p e z 
BIZÍJíiCHOS F I J I S I M O S SISTEMA I T A L I A N O . 
Loa n^alos cfK-toa pro'n i los por el a»o -le cho lolatsa ailult-iraiog -ioben llamar la at/jución a' 
oomuiuidur y rechazar esa i iiui lad de el ases d « c o n o i UJ IU.> h.o lam* lo al oomiroio, riserTiudo 
au 'ji cf >• ^ - i a wt* »ntigoa« v rjaatada.i mvoid «ia pin l a i ¡ja-auti* ir s H oro la - tu . 
Lo:, Olí^CJOLAFES leM VTIAS LiOHE.3 sou uua girantla cierta para todjj loa qia da e en to 
mar sllni • .Us «a»'»» lib^a* 'te 8 utaaoias ««••aílag 
c 4 c A 11 § OL t] is L E cárs trfm 5ÍO,A sí^aít 
OIOv O ! B L SáLAS ' t vo e! Or .n l^i.i om* .ic Jíonof 
BIZCOCHÓ* Kist '.ui I ? vLIANO. E d U gruaduíJ» f^uoa «jit «1)1̂ 0(1 U «Q Malrid ** U única 
en E':-> fi IÍUU fa,f)L-ica t. n ' n s:niu8 pas^s i l siatcra i {(a'i.iau. R-.tre U tfr»'i variedad da niazos a ue 
^Bta owa ¡ociha, ra or^»id i nj* TAB^I.K rr \ ni CÍAror.i, CKO-STIXO DI «UÍ. NO. AésoiiT JÍIBJBTO 
Rn vcci.vi.nTio ui PAKMA, (^UAMPAGNK, PARISIIÍÍÍ y otr^» varíe iide 4tUJ Pueiea elagiroe e.i oí IÍOÍ-
pach > otjrural. 
53, Obrapía núm. 53, esquina á Compostela.(3 
o 15 '9 
agtm 
I %.» [ ; ó e l e x q u i s i t o 
C tí i 
CALLE DE LA HABANA N. 112, ESQUINA. A LAMPARILLA 
COMERCIANTES BANQUEEOS. SüaESOR B. AYÍSNONH. 
138, I n d u s t r i a . — H á B A N A — I n d u s t r i a , 138. 
Eola antigua casa, la única qae pueda imputar au if.e Ulas d» CuT)» y Paarto Bic* ei oeJefcrade 
T O H I 2 J Q 
de !.os Sroa. Martlnl & Ronsl do 'furia, pwmiailo «sn 50 meiiillai do oro y plaU y dlíiloinft» i» hauat 
m hace uu deber de svlsar i . n axtaata «liastMa y ai pibhoo en jeueral para qat n» »« «ííje* aorprtto-
der por uuoa miatifleadorea aae tratas de «nbaaoar ofrooiendo oon toda clase <e •MVÍ8Í«W, fcu tneujarg» 
le «u coaipoa'oióu, asegarando qae ea al miaino prodaoto ii*a eata oe»a ünpwrw y expanda hace ot&a ¿a 
ic afios y que tanta aoaptacidn ilempre ha tenido y ftíaua. 
B! ánioo modo para arltar «or ylctim» da una estafa os dirigirae dlrect-Maeute & catn oaaa 
138, Industria, 138. Teléfono 1210, 
7 — 
on nuestro pnosto oa la Lonja de VIreres, advtrtiando qaa el án'.oo vendedor da ov1^ qs* tananw 
autorizado, lo 9« !). Aarolto líiaaoho^ anUguo píopiatarso dei OAtá'-El LinRHabirffo,*'>íó-o conocbk' 
ea esta plana. o 1611 & 
majer cft̂ sums tía p m 




•05íO * víy* 4 " v i v i á 
l O N V l SONV3l\l3WV 
3 I u r a l l a 3 5 y 3 7 DspóiitD E m i l i o N a x a h a l Hahantu 
k e r s . - I m p o r t é i s 
32, (MSP0 STREET 
T F O R 
j ra m m t f f i tsti ú 
H i t e 
m m m m m m 
F U U N O F E A L F O N S O N Ü M , l , HABAÍNA. 
i) i! fti • •  »• ' ív ' 
Libre üuexp los ión y com 
bnbtltfn espontánea . Si: 
humo ni Nial o íos . EJabors 
fSxi en las fflhiicas estable 
cid:^ en 1& CHOKR£KA j 
i-a BtíLOT, expresaiwenti 
{tíiYA sn venta por la Agen-
tía de las HcfineríaH d< 
Petróleo qno titiiío sn cíl 
c iña eallede Teniente K<v 
ofímaro 71, Habana. 
P.-ra evitar falsiacacle 
ytes, ias íatftfi Ilevantn es» 
taiTipaíiftP sn las tapitasln-
p a J a b r a í - i . V Z B K l i . L A N l T 
y en la etiqueta estará im-
yiFew» la mar. a <ie fftbriM 
»{fle es <íei exclusivo n»o dt 
dicha AGEA'ClA y SO per-
scgnlrü con todo el ri^or 
tíelaLoy & Zos fa ls iüuB' 
dores. 
ElÁALoi BrfflaÉ 
que *ílreeeinos a l «lúblUoi 
i»r w I,.-U.I»<;-I.. tu- lina fi-brlcacion especial y qu« pro c a í a e\ aÁpeeto 
i» i HM Li ' t I A S ttERSIOSA, sin huuio a l mal olor, que waés 
ni Áit'- inut , ¡ir? fl<*ado« EBte aceite posee la gran ventaja de no inña« 
t n^a^erso ia^ lámparas) cualidad muy reeemeudable, priueipaJuieu 
te FAHA E L USO «>E L A S F A M I L I A S . 
Advertenc ia á los c o n e u m i d o x e » . La LUZ B P T F . I - A T ! % marca E L E FAS-
T E , es igual» si no superior en coudieioues lumínicas »' do m ^ f eimo uupevtado m 
extrañjere j se reRfle á precios muy redaci4o». Cgft l J¡ 
Toroa y n lYCjtM.... 2:9 & 
15 50 |v»202| 
9 1 98! r 
i ' '/«TÚOV. Sí 3 ,; .-;.;i'r'--- 4 
Eíoswalflnfl |e y Seclai 
i l E I N A Í Í T J 3 I E R O 3 . 
IDIH-ECTOH 
CAELOS AIFSSDO PEYSSLLADB 
Di'l' en io reui.ud^r sm clases r«te Cossary^oño 
el día 2 d i cut-;-iit« ¡n .-a " e Er» r %• ar â ai pk-
Klioo Ooe deade diaba i' <ch i onc^a abiMia \x va-
t 'í "i de inaarfpMÓo tn la SeearbiitU del mtimo. 
E l 8ecT< tsrio. AngastO E. Ptyreüade. 
C 16 !5 26-1 E 
mmm o ICROBIFÜ&IA 
C u r a c . o a s s s in dolor y s i n dejar 
las ocupaciones habituales e s l a 
mayor parta d a los casos. 
El aut r u tallase ana coatuita en qaa faraatiia 
la «jara > «ic ú't.era* p^r . '••tx. qaa te«n, qaa-
maduias, forúaouio.t, a .̂aper>a. ata., et.\. «in de'ar 
y cu platu tija aatUf^oción del int^resaua, el om«) 
o ¡edAiia exaat* de tolo paga, s na lucadieae como 
i" dic . 
L a nenia g'<8 y saumai mía rebeldes ao oaran 
ceu a-«>inbro.a y sg-adaala rapidez aegáh dicaa la» 
mucha» uer<on ia qua ya se han curadv. 
Par* los dedoa ue las ¡nanos curaoiaaai espaala-
lea y cómodas. 
La» motvátfu y dolaros del salar de p'éi ae aa-
rpn 
G atie «.lo:! pubre-. P.sdj 100. Da 13 á S. Dr. 
j . » ilvsr. C 78 4-10 
Raimundo Cabrera 
ABOGADO 
H J < s'all n i lo nuevamaíit s sa estadio en s i an-
t i.u > •ijmioiii.. 
G A L I A N t O 7 . D K l l A». 
13.* 26 19 B 
de coracián Sifilítica 
f KAN CISCO J. M VEIASCO. 
(Jitimoa procedimientos para la coraatóa de laa 
.fecciones dé! COBAZON, PUL»I;>!JH8 y d« la r m 
aclaao VENÉUBO y SÍFILIS). Gabinete elletrloo 
tara', a» NKRVIOSAS. Tratamiento del FALDUisifO ea 
a* cariada» manifestaciones. 
Consolts-s de I V á 1 en Prado 19. Teléfono 469. 
Í31 2«-10 E 
¡noto l i lulu 
D E L Dr . R E D O N D O . 
E-i Bi)nel aa cura ia (•itilis, por icvo'erada y a-
rai¿üda oue tai , en 20 díua, y de no sar eierra la 
; r*», uo >e ex gif^ »'>8olutimeiir-« nada a' pacíante 
Con.uit^s do 8 á 11 y de l á 5. AMISTAD 81. 
TO 28-g j 
D r . B l e n r y l i o b e l i n 
L>c uis t^ca'.'ad'"* de Parta y Madrid.—Ex-Jefa 
; CM iloa iieruia-lológic» dei Dr. Gaeanx Icaria 
..w^ ¡—Scfvrru edades "de la Piel. blfUíticas y ve-
• s —Jearté María 91. De 13 á 2. 
- 7 - I R 
Di. finstavo G. tnplessís. 
OlliU-flA GENERAL 
GaltMtf ^ A. Teléfono 1132. 
Coj»altaa de 12 á 3. 
1 S 18 
Dr. Manuel Peres Beato 
Fartero y Médico de Niños . 
iCmpad» alo ti 1, Uoneaita) de 12 á 2. 
jREDICO CIRÜJAIÍO. 
|ttm orímula». Afecciones venérea» j 
ilfiicas. Enícnnedttdes de señoras. 
CoaaTiltai. -lo 11 IÍ 3 Beniftaa 83. 
6040 alt »8-18 D 
Dr. Luis Gsnsales C'Brisn 
MEDICO Ü1RÜJANO 
owiil- de d.oe á doa. Barcelona • , 
Bfefl alt 2» 8 <Í6- _ 
Dr. Énri(iue Portuondo 
MEDICO CIRUJANO. 
-'outiiHeB r operacicnee de coce á dos. Bgido n. 27 
«¡»1 alt »? 28 O 
León de Mendosa» José 
Méd.cu de la ¡soc-eúid Erinceaa deade 1891 
Me tloioa en ganeral < enfermedadas del oid«V 
aam v Eacmata. Coíiaultas da i l á 3. Lealtad 48. 
O lo:"i2 26-30 D 
3R. ENRIQUE PERDOMO. 
VIAS UIÍINíRIAS. 
4 ^ I - U D 2 . D E 1 2 A 3 . 
1 £ 
í r . ábr&hm f m % Mirí. 
MEDICO CISCJANO 
ip.ano íS?. Tet^íoao l,M0. «Jooauita» delSI á 3. 
o 21 1 £ 
O O C T O R R O J A S 
JDervtista y M é d i c o , 
^o-f'd esi;!r.8iv:imeiite al tratamieuto Médlo» 
r¿airúr^!(iíi y ProtéttCO de la boca. 
V X L L i E G r A S IsT, 1 1 1 
C P 1 B 
DE. ENRIQUE LOPEZ. 
íísuao alist:» oa onrenuedades de OJOS. OI-» 
1, K.ARÍZ y GARGANTA. O'Eeilly 56. D» 
l 10 v (V «9 «fl. ^ 9 1 K 
Dr. ímüis M a r t í n M , 
^ •. « aitóAlEDADKfe DB LA GARGANTA* 
. Oi ' .-os. üjusxilado 98. De 11 & 3. 
o 32 1 E 
W. G. & Fmlay 
m . aíeriiiadade» do los ojos y de los 
* oídos. 
>i. - 110— Teléfono C-jesuítas de 13 i 3, 
ts ?H 1 E 0r, B i M iiardo Moas 
^ i r f t j a n ó da la c^sa de Salud do 1« 
Asítciaclén df Dependientes, 
C ... . i de 13 5 SÍ.-A(tuto VS—Telé'-"- UT. 
_ c 24 1 B 
r ¿ X J D S S S M C X I K T A . 
OIBÍTÍANO DENTISTA .. 
613 nasíadé í Gaibeo 36 coa los precio» sigaien-
»<: 
Por nqa axir&coioá 
ídem Idem s)a dolor 
'T'Kipastbd'u.i'&s 
Oriñcacioueo 
Limpiaza de le Sors 
r>eata.dnri>» do 4 plecas. . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem ídem de 6 ídem 10-00 
Idem Hem de S idem 13-00 
fdeta íd^m rie U ¡dera 15-00 
:.•,,)«(>• pi^'R, {«"«pTisadM por dMí 
An» Galiano Q "A, 
g>i ',fi-1 B 
Olí Fernando Méndes Capote 
MEDICO CIRUJANO 
Contntltaa de 1 á 5 P. M, frftdo n. 109 







Doctor Luis Montané 
Riarramecte, consultas y operaciones, de 1 & 3. 
Saa Ignacto 14. Más especialmente: lunes miérco-
les y viernes. OIDOs—NAEIZ—GARGANTA. 
C 28 1 E 
Dr. José Casariego 
MEDICO-CIKUJAKO 
C o n s u l t a s de doce á dos. 
PRADO 55. Teléfono m o . 
C29 1 E 
árias, Carballo y Corcuera. 
ABOGADOS. 
K E A L ESTATE Obispo 36, altos. 
C 30 1 E 
Dr. Pablo Traiülo y Fragoso 
MEDICO CIBUJAÍÍO. 
CfcnpMMacfai Consultas ile 19 f.2. 
5 K 
ta eristó'bal Fe Moreno, 
MEDICO HOMEOPATA. 
— «BÍiM de X2 á 2 en .Snárez 133, en la ííahani, 
anabacoa, Concepción 107, de 8 íí 10 do IH 
o 57 jftVl E 
O m u f j t k o D S i r T I S T A . trtuila|la<te su gabinete & ^allano 6í?. 
> ue *%ae haoieudo IOG trabiyo? míís ba» 
üi>s? fn^n ĉ bien, más baratos que todos 
aá cftlo&a» qxt* tienen precios auníeiartos, 
r m tisanAo trabado honrado y materia-
H M H p M M i M i ik-útaduraí posttKiis desde 
laArieiva a l gabinete del l)r5 Tutjlíio. 
Ua» 69, Pue<le abortarse dmcroy 
Para aprender Inglés. 
Con prostltad. facilidad, claridad y correctamente-
Graiuitica I t fai i t i l en inglés y castellano, confor-
me al texto de Leopoldo C Levy. para UJO de los 
que deseen aprender el ingr'é^ gramatioalmente (que 
es como fce debe aprender) aun i^nor*nd« la gra-
lüáiioa castellana, por Victorino R. Ventura. 
Ee el mejor método para aprender á pronunciar, 
leer y escribir el inglés sin mae&tro. Tiene dos tra-
ducciones: una litoral con la pronnneiacién figura-
da para que í l que esludia conozca el valor y ver-
dadera significación d« cada palabr» sep^ralamen-
te, y otra castiza, correcta, tal ooaio se habla, lee 
y escribe en espinal y en ing'.és, á fin de que el dis-
cípulo note la difteenaia de constrnooiou y modo 
de expresarse que hay entre uno y otro idioma. 
Coiao méteda moderno es fácil, prAcUco, claro, 
de fjrma y tamaQo cómodos; tiene adjgftfo. mode-
los lie cartas de teda* óiatcs, las abr^yfaturas qa e 
se usan en el idioma inglés y el tratamiento que se 
dn H toda «lase de pe-sanei en los E. Uiiidos. 
Un tomo eníuadsruaJo y coa m48 da 300 pígi -
VSLI 80 ct*. 
DevcEta en Obispo 86, librería. Habana. 
i.7 4-7 
i r kstúfacorón. 
c 68 26-1 E 
Guadalupe GK i.© PaEtorinó. 
Com.drona facultativa 
Felicita an el presente año de 1899 á las an ieta-
de* y parientes, d««a ndoles uu año de prosperidid 
y fe.ioitft en su dia á su» amigos Manuela y 4ia-
nuelcs, «f-eoiéadoles su ca»* Saa Lizaru 13. 
1 8-3 
Médico-Cirujano. 
Afecciones gf«5uit>.H! iuarias, Teñeras y 
s i f i l í t i cas . 
De regreso áe su viaje á Paria, se ofrece A sus 
í l f r í í8 y olient«s- 92. { L * Casa Blanca^ De 
13 á 3. C 16 
MEDICO D E NI5ÍOS. 
Ha trasladado su ibtnicilio á Industrian. 120, ee 
«[«na 4 San Mi^uei. Consultas do 12 4 3. 
B r . F a b i o P i p e r n o 
MEDICO-CIRUJANO. 
Profesor italiano de ginecología. Especialista en 
enfermedades de señora* y niños. Quita ir.falible-
mente loda ciase de manchas en la piel. Gabinete 
eléctrico para enfermedades nerviosas. Oráns para 
los pobres Conoultas de 12 i 3. Mor.setrato letra B 
freiUe la Manzana de Gómez, al lado de la fonda El 
Frandsco Garch Garófalo 
y Morales, 
Abogado y n.tario píiblico.—Tiene á su cargo el 
archivo de la notaría qne fué de D. Antonio Ar-
mengol. Empedrado 7. J56i 36-22 1} 
Dr. Francisco Fernandas 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje se ofrece á SBS amigos y 
clientes en su antiguo domicilio Lúa 91. Consultaí 
<fc 8 ^ 3. 5203 26 21 D 
Dr. J. E a M Bueno, 
MBDICO-CIRUJ AN O 
Sireetojr ds l a '-Quinta ds l Sey*' 
CoaaalUs de 18 & !». Obrapía 57, sitos. Domicilie 
Gahauo 60. altos. Tel. 1179. r: j5t^ ^6 17 D 
Dr. losé S. Ferrán. 
De ia Pncnltad de Pcrís 
EsBeclailtta eo enfermedades de nlOos. 
3e faaslai'ado i Prado n. 89, de 11 á 1. 
^ r . Q-iastavo i L ó p s z 
Enfermedades mentales y nerviosas 
üé.iwo 19 d&l AGÍÍO de Enagenados.—Aviso bn 
aie^üino n. 64. 5«f.9 26-13 
•Dr. H . J L O r t i z 
FERMSDADES VENBREAS y de la piel, 
'•'•aliento rápido contra la blororragia y flujos 
si OÍ. De S á 5, Teniente Bey 104, bajos 
503Í 26-10 D 
B A S I L I O BUZ DE V I L L A R 
ABOGADO. 
Conroltor honorario de la Directiva del Centro 
-.tunano. Horas de despacho. La Glorieta Cuba-
. San Rafael 3L do 8 á 10 de la mañana. Centré 
^.dlco, Aj?níiir93, de 11 á 1 de la tardo, 
c 12H7 7S-2 Nb 
Migtiel Antonio Neperai 
ABOGADO. * 
3>oiF.Mlke f e«i.udio Campanario n. 9S 
« i tu 
H i t a de l C a s t i l l o 
COMADRONA. 
Beraaza 10, Consultas de 12 á 2. 
IS-St. 
COLEGIO MiRlá LUISA DOLZ 
Prado 64, esquina á Colón. 
D I R E C T O R A : ' ; 
EOOTORA MASIA L. D0L2 
Reanudará sus txretM el lunes 9 de Enero de 1899 
Adarite pupilas, medio pupilas y externas. 
V» 4-7 
Santa Ursula 
Colegio para nifiaa situado en la calle de Carde-
nal n. 10. Han eomenaado nuevamente lut clsaes 
de este plantel suspendidas desde los -xámenes 
generales de Diciembre.—Encarnación Rubio. 
75 4- 6 
Colegio de 1? y 2?Engefianza parasetloritas 
Directsra: I>* Franoisoa Varona de Corcina. 
Vice-IMroetora: 8r¿a. Angela de Varona. 
C a m p a n a r i o 12G. 
£1 dia 9 del actual reanudará sus olaees genera 
lea, asi como las gne comprendo Ja carrera ilel Co 
mercio. y las de MúMca. Dibnjo natural y Gimna-
sio y Franoi"*, coutinuanuo la del I i g'.és grális pa 
ra tod.vs las atumuas. 
Se admiten pucllas, modio pupilas, tercio pnpi-
lJ«veTtern»». Pensiones tnójica?. 67 4-8 
I n g l é s para s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
Se lei enseña este idioma práoticamenti y i in l i -
bro, por un sisttima rápido. Horas do elasai de 2 $ 
4 de la tarde. Cuota: $ i . Obrapía 114. 
68 l a - j 14d-6E 
I D I O M A I N G L E S 
Clases pr .ciicas sin i!)ro. especiales para los de-
pendientes del comercio. Glasea á domioilio, y en 
en Obrapía 114. 68 la-5 14d-HE 
COLEGIO FRANCES. 
Obispo 56 
Lo» cursos se remudan el dia 7 de enero. Grátis 
• idiomas francés é ing'és. Se admiten internas, 
c»io pupilas y feiternae. 61 8-5 
S P J T E S T O EDSLMAOT 
De reereso de los Estados Unidos, vuelve á de-
dicarle i la 
' ^ I T S E i í A N Z A D E P I A N O 
Bems ?mo. estudios y repertorios ciáticos, lectura 
M . ESTILO Y "PERFECCIONAMIENTO. 
^ n..T,i>oi;io y en Campanario 24. 5035 26-11 D 
ToSo Profesor (i M e s i r i 
ne haya da renovar su mobiliario, pase antes á 
fer > tomar precios en la casa de 
J a B o r b o l l a 
C O M P O S T E L A 56 
CPcde encontrará las mayores ventajas tanto en 
ciaies como en precios, que no admiten competen-
cia. C1498 2fi-í0 D 
Colegio Fraocés. 
F a n d a d o en 1893. 
Obispo 56, esqnina á Compostela 
Directora: Mlle. Leonie Olivier. 
Clases grátis de los idiomas francas é inglés. Se 
admiten internas, medio pupilas y externas. 
C 1494 2 6-9 D 
Institución Francesa de Señoritas 
AMARGURA 59. 
Directoras: Miles. Martinon y Riviere. 
Idiomas inglé* y francés rrátis. 8s admiten in-
ternas y externa». 4933 86 9 D 
A C A D U M I A D E I D I O M A S 
Inglés, Francés y Alemán 
D E G U I L L E R M O SCHWEYEB 
In/ormes en el DIABIO DS LA MARINA. 
€OOíNA PARTICÜ3LA16 
Habana Iftéí, ontie Hoi y Muralla. 
St«iryen comidas á domicilio bien oondimenta-
dss sin especies, que pueden comerlas por delica-
dos qne iean del esióma^o ooa ktft<ti<ji en can-
ÍÍÜSB 6 tableToa, á pfewioB reducidos. 
104 4 8 
M O D I S T A M A D R I L E Ñ A 
Galiano n, 67, entie Neptuno y San Miguel. 
Ofrece su oasa á ustedes haoienio toda c ías» da 
trabajos, aayso á $1, chaqueta á 12 r»., trujo» com-
p letos á $8. sombreros y gorras á 60 tts. 8« sirve á 
demioilio. Tríjes de luto y tiaje en 24 hora». 
SU 4 6 
U n a s e ñ o r a de mediana edad 
desea encontrar una casa que sea dscente; sabe ha-
cer tbda alase de trabujii en ccStara y todo lo con-
cerniente á una casa, habla el francés y cumple con 
su obligación; también puedo asistir un enfbrmo! 
tiene buena reputación y quien garantice en con-
ducta. Informarán Prado Gl A, bajos. 
£6 4- ' 
T o merchants and ba&quers 
A )eung cuban (28) that bus throgh ex&mina-
tlcns approveéftia eom/naroi*! «ludías, wanti get 
an «mpluy in ofllco. Reffsronoss offoted A. R. G. 
Cerro Sis, Telph 1300, 
A COMERCIANTES y BANQUEROS 
Un joven oubsuo (25) que posoe los títulos de 
Proftísor y Perito Mercantil, desea obtener un 
puesto en oficina {feabla i&gléf|. Da por referen-
cias las CBBHS dondo ha traoajade, A. R. G. Ce-
rro 55». Telífono ISOí. 77 8 6 
1 E SOLICITA 
una criandwa en la calzada del Monte 
núm. 314. C 67 6 E 
Se solicita una íl leche entera en E s -
trella líí coa buenas referencias. 
73 4 6 
SE SOLICITA 
una buena coeinera de oolor que sea muy limpia, 
si no es asi que no so proaants. San Lázaro n. 295, 
botica. 7» 4-6 
Una señora de msdkna edad 
desea colocarse de ama da llaves 6 para arreglar 
ropas, etc. en un hotel é Cf.sa partioulu?. Informa-
rán Obraníd 26. 6> 4 6 
DESEA COLOCARSE 
una peninsular buena coc'nera j repostera, en casa 
particular ó establecimiento: tiene las mejores re-
ferencias. Informarán Neptuno 93. 69 4-6 
C&SA BE BORBOLLA 
Ha recibido ]a novedad del dia 
Tina m u c h a c h a peninsular 
desea oolocnrse do manejadora 6 orUd* de mano • 
Sabe cumplir con su obligación. Tisne pírsont8 
que respondan por su conducta r moralidad. Infor-
marán Campanario 190, entre Reina y Salud. 
59 4-6 
NÜETO m LA HABANA 
PRECIOS DE FABRICA 
C O M P O S T E L A 5 6 
C 1195 ¡¿6-10 D 
A V I S O 
S a l ó n N U M E R O U N O , b a r b e r í a , 
Ca l l e del Obispo n. 1. 
Acabado de rrformar por completo e«tc fímoso y 
acreditado Balón, tengo el gusto de participar á su» 
antiguos clientes y al pÚDhco en general que sin 
embargo del esmerado servicio prestado por perso-
nal idóueo y formal, quedan establecidos los si-
guientes módioo» precies: 
Barba 20 cts. | Pelado 20 cts. 
Recorte de barba.... 20 cts. plata 
Igual ofrecimiento se hace en Mercaderes n. 12-
iS. 8. Dominguec. 
15 6 4-3 
C . G-. C h a m p a g n e . 
AFINADOR de PIANOS 
O-Reilly n. 7J, ••quina á Villegas, lamparería, j 
Ghacon n. 16, entre Aguiar y Habana. 
5317 R-M 
Sfsleniíu íionullea, carpintero. *e ofr««o al pábli-
j a r» ojthrpur el «oaoJcE, yaraatlaando U óperk-
xiC* durautft vx eflo, tanto en IA poblaeidi. MZIO 
'íi eí «ampo,. L^iglrae i la AdmíaUtoasiSn dtí 
'ílsrlo do U- SJerlnr. • rtara Informeí 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea oolocaisa de criada de maucis ó manejadera 
en casa de familia do moralidad, sibe eamplir con 
su obligación y tiene quieu responda de su con-
ducta. Informarán iímpelrado 6§. 
118 í-10 
Criada de mano 
Se dtsea una orlada de mano que tenga reTeron-
cií-s. Iuform:*n calzada del iloate n. 1SS d^ do -
cé á cuatro. 13í í-10 
S B S O L Í C I T A 
una criada de nitino que H sp* s t obligioioa / ten-
ga luanas rcf^reüoia.s. Moute íl. 343. 
Kü 4-10 
RlS(vÜ!1\rffTA Uu lio»n;5Í»do Parmaoi», 
i i ü ^ j U i l i ^ l ü . con a gana práctica de botioa 
y en posesión de sa titulo, sj l ioiu uateala Ha-
bana ó pue'ilos ae « 8 alrededores. Informarán 
A^uiar lyO, Habana ó Corral Fiiiso H2, Guanaba-
caa. í24 4-10 
En la Calzada de la Reina 85, 
se neces¡ta uu caballericoro; ha de tener bneaas 
recomendaciones que garanticen au conuuota; 
sueldo 15 pe»es plata. 
119 410 
D E S E A C O L . O C A S S B 
una señora peninauiar de msdlana edad en casa 
paiVcularó en hotel, de camarera. Sabe coser á 
mano y máquina, certar y «urcir. En la misma SÍ 
coloca una coci era, arabas tienen quien las ga-
ríintice su «anducta. Info mar n Oongaladi n. i08, 
e.n. á Trocadevo. 131 4-10 
una cocinera peHitsalar en establecimieato ó casa 
particular, s*be cumplir con sa obligioián y tiene 
l«s mejores rtf írencies de lis OSMÍS donde ha ts-
t \do colocada. Infjrmarín Villegas esq. á Obispo, 
altos, £1 Correo de Paris. 
135 410 
Criada y Cocinera. 
Se solicita una criada para les quehaceres de la 
casa y cuidar los niños. Además uo» cocinera que 
quiera hacoisíi carge al mismo tiempo de lavar 
la ropi déla casa. Amban sin pretensiones y de 
moralidad. Han de ser blancas. ÍJirigirse á Com-
postela 73. 132 4 10 
T T N PRPFESOR DE 40 A 45 ANOS, SOL-
KJ tero, para educar se s nifies. 
SUELDO. 
Treinta y cuatro potos aro español. Ademas la 
nianutención y l»var!o de ropi. 
LUGAR. 
C«r,tral Hormiguero, sobra la vi» fárrea de 
C'eLfaegos á Vlllsilara. e 76 a6.10E 
D E S E A N C O X . O C A ^ » B 
una criandera con buena y abundante leehe para 
c'i»r á leche eutera, de S mases de parida, y una 
buena oooinera peninsiilar, lo mismo para eeoina 
extr»njera que na'a el país; ambas s beu cumplir 
uien con s* otligaoión y tienen ¡quieu las reco-
miende. Informan Muralla 84, altos. 
116 4 10 
Young ladies wante d 
as sílenvomen, for our nfcwretail perfumery store, 
t,o be iuaufi:u;ated in Obispó «treet. Mi!st»peat« 
« iglishaüd spaaieh. CrujelUs, lino. & Co., Moote, 
314, fáferien. C 75 10 K 
D F S B A C O L O C A H 8 B 
una so&ora peninsular para cocinera ó criada do 
mano. Amb»s oficios los sabe desempeñar bien, 
Tiene I-a mejores ref-rencias. lofocmaráu Saata 
Clara 31. 124 4-10 
U n a Joven peninsular 
Jeeea encontrar colocación de c.istnrera 'ó mane-
jador», Babj oumpMr con su obligacióc. Informa-
rán Condesa 33. En la miisma h?y una señora que 
liesea encoutiar juna'! familia para .acompasarla á 
HlsRafia. 32 4-10 
un ís^átiüo cocinero y repostero en oítablecimiecte 
ó cr.sa part oulór, teniendo quiea responda de su 
conducta. Infirmarán San Nicolis n. 68. 
»2J 4-10 
S E N E C E S I T A N 
Vos muchao^uj», uno aprendiz de imprenta adelan-
-ado y otro pjra recaaos de c&lles. La Revista 
Blanca. Habana entre Luz y Acosta, frente al nú 
aero 141. 125 4 10 
D e s e a co locarse 
ana costurera en casa particular de seis á eei>, cose 
le señoras y niños, o'alle de los Angele» entra Si-
tiod y Aíonte acesoria C. 120 4->0 
D E S E A C O L O C A R L E 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora para uno ó dos niñón; sabe cumplir bien con 
su obligación y es muy oariúosa con los niños, tie-
ne quien la garantico. Informan calle de Hamell 
núm. 2. 113 4-10 
SE SOLICITA UNA CRIANDERA 
de 5 á 6 meses de parida, que sepa ordeñarse. Pue-
de colocarse con tu hijo ó sin él. Se le pagará muy 
bien. 11 esq ina á Paseo, casa Plá, Vedado. Tiene 
que presentarse con sa niño de 10 á 11 de la maña-
na. 114 la-9 3d 10 
D33SEA C O L O C A R S E 
una señora penin'n'ar de criada de mano é de m»-
nejadora, y ertiende algo de cocina; sabe cumplir 
con su obligceión y tiene las mejores referenciáa: 
infirmarán Oaliano osq á Concordia, carbonería. 
102 4-8 
U n a joven de color 
desea colocarte de criandera á lecho entera, la que 
tiene buena y absn'Kctc; es cariñosa con los niños 
y tiene iss mejores referencias; infarmaríin oalaada 
de! Cerro D. ?03. 91 4-7 
B U E N N B G O C I O 
Se solicitan dos jóvenes de 18 á 20 años, que sean 
inteligentes en víveres, no s'endo así que no se pre-
sent n. Darán razón Salud 96, cafó. 
83 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero de color en casa particular 6 es-
table cimiem o. No tiene inconveniente en ir al cam-
po y tiene personas que garanticen eu conducta, 
laformarfin Vírtude* 81, bodega. 98 4-7 
M i s i o p G i a i l e s f canitalistas 
Be eolicita un sacio que pu-sda prsstar garantía y 
posea algún capital, para realizar uno délos nego-
cies más claros, más segaros y m«a lucrativos que 
pueden presentarse en la isla de i.'uba. 
Además de lareeMBOCida honradez de la persona 
que lo propone, qne puede presentar todas las refe-
rencias qne se deseen, las explicaciones que dará, 
juntamente eon los datos que posee, llevarán al 
ániiio de teda .nervina in^el'gerteel convencimien-
to'de la bondad del negocio jue se intenta llevar á 
cabo, así como de las grandes proporcione! qee 
puede tomar en poco tiempo. 
Véase á D. Genaro Vidal, mercado de Colón, 
Zulueta eecíulna á Animas, de 11 á 4 y dü 7 á 10 do 
laaoclio. ' 83 4-7 
S O L I C I T A 
una eriandera recién parida en la cali e F esquina 
á 15, lema del Vedado. C 61 RE 
D E S E A C O L O C A R S E 
una ssfiora peninsular do tres meses y medio de pa-
rida de eriandera á leche entera, la que tiene bue-
na y abundante; no tiene niño ni marido que le ha-
ga perder el tiempo en la coiosación. Informarán 
Baños del Pasaje, altos, barbería, por Zulueta. 
60 4-« 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de color para orlada de m«uo y coser-
Tiene personas que retpoadan por su conducta, 
MalojalOS. 51 4-5 
SE SOLICITA 
una cocinera de buenas referencias para una oorta. 
familia. Prado 63. 52 4-5 
(Jn peninsular joven 
desea colocarse do cochero en casa particular, sabe 
cumplir con su obligación y tiene quieu lo reco-
miende. San José y S. Nicolás, zapatería. 
21 4-4 
B e s o l i c i t a 
una negrita de doce ú catorce años para entretener 
un n'ño y ayudará los quehaoerce de la aasa Se le 
dará sneido. Ettrolla 110. 46 4-4 
m DA DINERO 
eu hipoteca ó pacte al 9 p § anual. Tacón 2, baj os, 
Escritorio, de I I á 3. 85 8-4 
un joven peninsular para órlalo da manos: es prác-
tico en su servieio y tiene reooraendacionos. Infor-
marán Reina n. 3. En la mitma informarán de un 
buen cocinero. 31 4-4 
Una señara moataiiesa 
reden parida, desea criar un niño eu su casa. I n -
formarán Trocaduro 24, interior. 49 4-4 
SE SOLICITA 
una criada blanca ó de color, para cocinar y cria-
da de mano de dos personas Bolamente, que autrma 
en el acomodo. Con»alado ICO, bajos. 
38 4-4 
Se desea colocar 
una señora peninsular de cocisera en casa particu-
lar ó eetabiecimlento. Sabe ourirpiir bien con su 
obligación y tiene las mejores referencias. I i i fo i -
maoióa Villegas 8. _48 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora en una casa respctiable para ayudar á 
los iquebaceres de la «asa y coser; tiene personas 
quel.t garanticen; iuformaráa en el de»paolio de 
anuncio* da este periódico. 
9 4-3 
U N D M P S N D I E N T E 
que bable y escriba bien el inglés y entienda de 
farmacia, ae solicita en la botica de Sau Joié, Ha-
bana 112: de 12 á 4, por el escriiodo. 
29 4-3 
D e s e a n colocarse 
tres sefioras poniusularos, una de criada de mano' 
ó manejadora, otra de cocinera, y la otra de crian-
dera á leche entera, de siete meses do parida y con 
buena y abundante leche: tienen las mejores re-
oomenaaciones: informarán Morro 24. 
15 4-3 
U n a general costurera 
que corta y eaiaüa por tiguríu desea eaooutrar una 
casa de familia decente; co tiene inconveni«int« en 
hacer la limpieaa de habitaciones, da las referen-
cias que deeeen, Cárdenas 56. 
1« 4 3 
U N A S E Ñ O R A F R A N C E S A 
de mediana edad desea colocarse para limpieza de 
hibitaciones, saoe oossr. luíjrinarán en Aucha del 
Norte n. 63. 20 4 3 
Una señora de mediana edad 
desea acompañar á la PouiasuU á una familia sin 
retribución, ha viajado y no se m»rea. Cerrada 
del Paseo < 6 informarán. 
22 4 3 
S E S O L I C I T A N 
una criada de mano y oo«turera; un criado de mano 
y una manejadora con referencias de donde hayan 
servido. Luz 42. 6 
U n a sefiora j N p í ^ s u l a r 
desea encontrar una fciniü» ¡Jas vaya a ¿a Penín-
sula para acompañarla y un Miatrimoaio sin fami-
lia deseo también hallar una fam!lta ¿.-ara aoump a-
uarla á la Península. Tienen personas ame respon-
dan por ellas. Informaráu Rífufio y Zalneta, bo 
deg^ £; 4 3 
TJXáSEA C O L O C A R © » 
«na parda para criada de mano ó manejadora, sabe 
desempeñar bien los dos oficio» y nene las mejores 
referencias, entiende algo de co«tura, luforoiarán 
Soi v4. 4 
D e s e a co locarse 
una peclneu ar ds orlada de mano: tiene quien res-
ponda por ella. Iníormvráa Obispo 78, papelería. 
26 4 3 
DESEA COLOCAESS 
una señora peninsular de criindera á loche entera, 
l i que tiene buena y abundwite: tiene las mejores 
referencias. Informaráa Gloria 217, bedega. 
24 4-3 
P A E A Ü A S A P A R T I O U L A E 
?e necesita una buena lavandera que sepa eamplir 
bien con su obligación y traiga buouaa recomouda-
oiones de dondo estuvo colocada, Cuba 83, eequina 
áiSol. 6:í62 ^ 
U N A C O C I N E R A 
So desea ooloear en oasa de comercio, ó parti-
cular, es muy limpia y aseada y sabe su obliga-
ción oon esmero Informes á todas horas, e i Da-
mas 34 5317 4 1 
S E SOLICITA 
un perlero hijo del país, l'rado núm. 6i, esquina á 
Colón, altos." 53'6 4-1 
SE SOLICITAN 
jnás compradores de MUEBLES, CUADROS 
JOYAS y objetos de fantasía, en la 
Casa de J . Borbolla 
C o m p o s t e l a 5 6 
seguros de que cuantos vengan á ver y tomar pre-
cios quedarán satisfechos. 
O 1498 96-10 D 
r W T lí í r O E N E R A L D% UOLOCAOIO-
lyJCii^ 1 1X1/ nes.Agniar 84, Tel. 486—Facilito en 
15 minutos y con Dueñas recomen daciones, crian-
deras, cocineras, lavanderas, camareras, costure-
ras, eriadas y manejadoras, cocineros, cocheros, 
porteros, camareros, ayudantes, dependientes ca-
DaU«riceros, criados, expendedores ¿e carne tra-
bajadores v rauta do fincas.—R. Gallegu. 
499í 26-« D 
SE DESEA SABER la actual residencia de ios señaros don Miguel y don Norberto Cordero y 
Quevedo (hermanos), naturales de Santander. El 
primero estuvo en la Habana en el ramo de ropas, 
Leí segundóse hallaba en Cuentan el año de 1894. i, Administración del DiA.ut > DK LA. JIAUINA a-
gradecerá las noticias qne «e le proporcionen de 
los citados señores, cuya madre h* escrita su p i l -
cando tan señalado favor. Q 
Solicitud a l Comerc io 
Un hombre de 34 años educado en loa E. Uüidos, 
que posee el ing és, tenedaría de libros r mucha 
practica comercial, tanto en easa de ette comercio 
como en las de N. York y qne tiene guión de todas 
las referencias y garantías necesarias de su honra-
dez é inteligencia y activilad, desea colocarse. 
Lamparilla 82, Informarán. 5313 15-38 D 
P E R D I D A 
Se ha eztravisdo una cartera conteniendo dinero 
en moneda amerioans, una letra y varios papeles. 
Se gratifisiri generosamento al que la entregue al 
capitán Oriol. Habana n. 65. 
89 4-7 
CONVIENE PPaEVENíRSE 
Hay algunos ilusos ó mal aconsejados indus-
triales que al ver las curaciones numerosas 
obtenidas desde hace treinta años, en casos 
verdaderamente desesperados, con el Alquitrán 
Guyot, intentan algunas veces aprovecharse de 
la confusión á que se presia cierta semejanza 
de nombres, y buscan el modo de vender sus 
productos en lugar uel producto verdadero; 
perjudicando, como es consiguiente, siempre 
que lo consiguen, no sólo los intereses del 
páblico sino la salud de los enfermos. 
Hay,J^en efecto, alquitranes de especies 
diversaJ^apcro todo el mundo sabe que el 
alquitrán mejor es el que los abetos de Noruega 
pruducen y que, no obstante su elevado precio, 
es el único que Mr. Guyot emplea para la fa-
bricación de sus productos. Si se desea, pues. 
obtenei la curación de las bronquitis, catarros, 
resfriados antiguos descuidados, enfermedades 
de la vejiga ó de la piel, etc., si se quiere contar 
con un preservativo cierto de las enfermedades 
epidémicas, es indispensable precisar bien, al 
pedirlo en las farmacias, que lo que se desea 
es el Verdadero Alquitrán Guyot, por más que 
es fácil daj^conocer en que en la etiqueta de 
cada frasco lleva al biés la firma del inventor 
en tres colores : violeta, verde y rojo. 
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FABRICAS B E TABACOS. 
Aglllla do Oi'O ( B o c k & Oí1) Ooncepclón de la 
Valla náms. 5, 7, 9 y 11. 
H e i i r y C l a y (Julián Alvarez) Calzada de L u -
yanó núms. 98 y 100. 
(Ant" Oaruncho) Belascoaía n. 34. 
a (Fueyo y C?) Consulado núms. 91'y 9o. 
C o r o n a (Alvarez y López) Eoina núm. 1. 
Rosa de Santiago, (Eogert y O?) Belascoaín 
núm. 2 O. 
Flor de N a T O S (OuetoyIIno.) Estrella n. 19. 
(Cortina y Gómez) Dragones n. 41. 
Produccién anual: Más dg 85 millones de tabacos. 
FABRICAS DE CIGARROS. 
Legitimidad (p. Eabeii) \ 
Honradez.... ) JCárlos JII núm. 19 3 
> (Snsini) f 
aíguía....) / 
(Alvarez y López) Eeina núm. 1. 
Aguila de Oro (Bock y ô A 
líenry Clay' (Julián Alvarez) PRINCESA 
E l Comercio (Miguel CUSÍ) f ^ ^ 5 y 7 
(Fueyo y Oomp.). . / 
Produooíón anual: Más de 1,150 millones de cigarros. 
SE VENDEN EN TODAS P A R T E S . 
C32 
Foreiguers visiting tlie island and wishing to be shown over our 
faetones will please apply at Main-office for permits. 
156-1 E 
del Dr. p o H L SravilToBO rem8-e dio E X T E R N O 
qne CUBA en popos MINUTOS los DO-
LOfiifi» REUMATTCOS y mnscular-
, en BRAZOS y PIERNAS, espaldas y 
1 y pecho. Jaqueca, neuralgia, dolor de 
I cabeza, dolor de huesos, dolor de mué-
lias, ciáttea, dolor de cinhira, ete, 
SE VENDE por Sarrá, Jolinsoa y San Mi-
fniel 103. 
DQ X J L R I C I , Qnítofco, NEW Y O K K . 
Con patente de inyención 
en los Estados Unidos é Inglaterra. 
Es el UNICO producto de esta clase que ozls-
le y en el qao en MENOR volumen encierra 
TODOS los principios curativos y balsámicos de 
la BREA d» PINO, pnriüoada por la D I A L I -
SIS de los principios impuros y dafiinoa qne 
contiene Is. broa cruda, de allí la razonable pre-
ferancia que ba merecido del CUERPO ME-
DICO, no tan eolo por su científica prepara-
ción, sino por los brilllantes rebultados obteni-
dos con el uso de tan procioso remedio. 
Un frasco de Brea DiaUsadaeouivM* í «si» do 
cnalquiera áa los otros preparados de brea por 
la cantidad de principios medicinales que tiene. 
E l Extracto fluirto de Brea Dialisada 
D B U L R I C I , 
cura toda clase de catarros de los PULMONES 
BRONQUIOS, GARGANTA, VIAS URINA-
RIAS é lNTBSTlNOS. ARMNILLA, CATA-
IftlO de 1» VEGIGA, FLUJOS CRONICOS, 
BLENORRAGIA, GRIPPE, TOS acuda ó oró-
nica, eeto es en cnanto á su acción balsámica. 
Respecto A sus propiedades antisápticas, cura 
toda clase de afección herpética de la piel, á la 
cual contribuye la saludable acción depurativa 
que ejerce sobre la sangre y los humores, 
E N F E R m e M f l l Á G O 
E INTESTINOS 
M É T O D O M O D E R N O 
del Dr. BOUOHARD, de París. 
Curacio'n Infalible y radical por la 
ULRICI, JíewTork. 
Este remedio puede titularse maravl-
lioso por la bondad de su» efectos. Se 
garantiza el alivio y la méjorla desde la prime-
ra caja. 
Hace desaparecer en pocos d í a s 
la dispepsia eatomacal é intest inal y 
ñ a t a l e n t a . - D i L A T A d ó N de ESTÓMA-
GO—agrios y aced ías—peso ó incha-
zón a l e s t ó m a g o d e s p u é s de las co-
midas y dolores—digestion-as lentas 
y penoaas—soñolenc ia y pesadea— 
r e p u g n a u c i a - e r a p t o s - g a s e s - s e d - v é r -
t igos -mareos -GASTRALQiAs imple y 
de la ANEMIA.—Cata r ro crónico del 
es tómago .—Vómi to s .—Dia r r ea s con 
cólico y pujos ó c r ó n i c a s . - D i s e n t e r í a 
c rón ica y enteritis.—Diarreas féti-
da ó mal olor.—Diarrea de los t ís i-
cos ó infecciosas. Todo trastorno di-
gestivo cede prontamente con este 
eñcaz Eemedio. 
De venta en las Droguerías: SAMA, JOHNSON, SAN JOSÉ y en San Miguel 108. HABANA. 
C 41 att 
CATABROS, EK8FRiAr>os,To8 y BRON-
QUITIS CRÓNICA, GRIPB, CONSUNCIÓN, 
ESCRÓFULA, ASMA, RONQUERA, TISIS, 
MAL DB GARGANTA, RAQUITISMO, ETC. 
SE CURAN RAPIDAMENTE Y , PRONTO, 
TOMANDO E L 
Y M A L T A 
CON BXPOFOSEITOS COMPUESTOS; 
PREPARADO POR U L R I C I , QUÍMI-
MICO, ó sea Vino de Aceite de Hí-
gado de Bacalao, de U L R I C I . 
N E W "STOHK. 
Este vino tiene agradable sabor— 
no repugna—alivia siempre desde 
el primer frasco—fortalece el apa-
r a t é respiratorio y supera en sus 
efectos y curaciones á las E M U L S I O -
N E S , por contener el M O E E H U O L 
fprincipio activo del aceite de bacalao) 
al cual representa veinticinco veces, 
de a h í que sus efectos medicinales 
sean rap id í s imos . 
L a eficacia del M O E E H U O L ka sido 
comprobada en P a r í s , con gran éxi-
to en la T I S I S tuberculosa, curando 
gran n ú m e r o de casoa desesperados 
y haciendo desaparecer las afeccio-
nes C A T A R R A L E S OEONIOAS—qui ta 
la TOS y fiebre—produce apetito y 
nutre "visiblemente.*' 
Se ha extraviado 
de Empedrado 16 una pardita achinada, da siete 
aüos de ed*d, llamada Maña Luisa Qiea^r; lleva 
vestido ro«ado, zapato» amarillos, habiendo venido 
de Bahía Honda el martes 3, Se suplica á la perso-
na que I» haya recogido 1» lleve á dioh» cas». 
95 
P E K D I D A . 
A D. Nicanor Castillo Mirt in, segundo t«ninnt.» 
del batallón de S»D Q'.iiotín Peninsular n? 7, B<Í le 
ha extraviado un abonaré por la ourtidad. do $393 
n 99 cts. Se gratifictrá i. la ntrsoua que lo on-





algunos de los que habían cambiado de domicilio 
en los mese» de bloqueo y qae fian sido siempre 
parroquianos y favorecedores de esta cae»; pero 
deseando que todos sepan cuanto so encierra en 
este establedraieiito. participatno» al público qne 
hay gran surtido de muebles, jo?aa, cuadros y ,ob-
jetos de fantasía, que cede á precios bar atísimos 
J . BOIEOLLA, C f l i p t ó 58 
O 149S 26-10 D 
la hermosa casa Rsvillagigodo 5P; la llave en la bo-
dega d5* la esquina. Impondrán Sol 79. 
117 v4 10 
S E ALQUILA 
la casa que ocupó la sastrería La Escuadra Nacio-
nal. Riela n. 1 está la llave é infirmarán. 
55 8a-4 8d-5 
en Atocha D. 8. Corr », una bon ta casa, con tala, 
4 cuartos, comedor, patio y llave de agua: también 
se alquilan bonita» y Ump'as habitaciones altas 
propias para p^rfonas ración liegadas á. este país, 
por lo seco y ventiladas y?er refractarias á enfer-
medades de todas clases. Eo la misma casa Atocha 
8 darán razón á todas horaa. 106 4d-8 4a-9 
S B A L Q U I L A 
en el Vedado calle 10 n, 8, una espacióla oasa pro-
pia para nmchu familia.. E1» soílor ana «iüá «a olla 
nará el favur d i enseCafla al q ie d««e* verla y en 
el mismo Vedado calle 8 n, 17 inform irán d* p re-
gios y condiciones. 113 8-8 
Se alquilan cuatro habitaciones propias para un 
matrimonio tía hijos con todos oomodidM. 
30 4-4 
S e c o m p r a n m u e b l e s 
prendas de oiv y bnil»ntca asada* y oro vkjo, en 
ci T . o . - i . •¡•J7 13.IÜ K Anima» n. 84, La Perla 
casas desde cinco hast» treinta mil ponoa. Tacó n 2 
bajo», Eícritorio. Ds 11 i 3. 
34_ 8-4 
I m p o r t a n t e 
E e compran a b o n a r é » de C u b a y 
se admiten poderes para e l cobro 
d« pensiones , devengando el 2 por 
ciento de c o m i s i é n . Antonio G i m é -
nez B é j a r , Serrano 17, Madr id . 
C Úm alt 30-VO D 
MUEBLES 
Los que desean vender nn mobiliario comp16Ío ó 
parte de ól y no sean lerendo dores, pueden dirigir-
se á la sedería calle de Neotnno, cámero 111, don-
de le informaran, 53f4 4-1 
MEJORES PRECIO 
que las fincas rfisticaa y urbanas, pue-
de el públ ico adquir i r buenos mue-
bles, preciosas joyas, grandes cuadros 
y objetos de fan tas ía , y á precios nun-
ca vistos, en la 
Casa fle J , BcrMia, C u p l e l a 56, 
C 1498 26-10 D 
4 ( í # í í ? P f I M l U l l t S M i i i 
En el Carme osa alqui'a la hirmís* o»»» quin-t» 8* n. 160 frente á la Est cióa dal Urbano, 
dotada con todrs los adelaitosdal diii, {ran jardín 
y bmenas «alleriaa Informarán Teniente Rey 35, 
El Cabello Andaluz. 
1S7 2«-19 E 
una <apaoi«8a s-tla son aaguin ó d«s cuarto», en la 
misma cas» Hrbana 15. 
148 4-10 
En el punto más saludable del Qrrro «« alquila ia «sjaeirsa, y i.-6moda casa calle de Buenos 
AiriK n, 29 A, con buen portal, agua, «ras, etc. etc. 
tiene terreno psr* iardines y unimiles. La llave 
en elp. 9, ó impondrán en Aconta c' 87. 
180 8-10 
S e a l q u i l a 
la linda casa Neptuno 213, acabada de eonstrnir, 
con sal», comedor, cuatro ouartos, cocina, baño, 
dos inodoros r lavftbo» de agua corriente en los 
cuartea: todos los piso» son de moaveoj y roune b» 
condicione» ki^iómea^i qae más sa puedan desear. 
La llave eti la bodega dei lado y para tratar do 'n 
precio en ObrepU oaquin* á Cnb», almei-én de »í-
veres de lo» Sres. Miró y Oíerc. G 77 »-10 
Esquinas para establecimiento 
Monte 289. 9 eentsnes. Sastigo 26, 9 centones con 
tres accesorias y el arraatoite para bodega en $130 
oro. Eamedrado 4'á dj doce 4tre3. 
126 »-I0 
Casa {sarticuiar 
familia peninsular. Cede habitaoijnes y dan de co-
mer á la espatíola, francesa y americana. Comidas 
sanas y nutritivas. Compostela y Amarjura, altos 
del café. 121 4-10 
Se arrianda una buena fiuoa en el pwtido de Oaa -«abo, á un» legua de la estacióa do Campo Flo-
rido, compuerta d» 6 caballerÍM dividida en on&r-
t:nes; cmpaaUdo en yorb* de gaiuea, con caair» 
poic» uonv^nioutemeano situados, rio oomatre y 
nav» ;r:-.ble v nn ma-gnífi JO palmar. Informarán Je-
sús María 59, en Guanabaooa, 103 4-8 
una freso» sala Rmn» 48, esq. á Manrique, do» 
puertas y balcón á Re^na ó bien nía habúaolón á 
señoras tluo no ten, au niño», 8e Uan y eiigen re-
ferencias. 111 4 8 
P'íl 90 P0808 oro mensuales se arrienda una e»-
ü/II L\} tancia timada en Josfts del Monte cerca 
de Palatino de nn% cuballeiia d« tierr». Dará ra-
zón au dueño RO Santos Su«rez (Je .á i del Mont«( 
Quinta de ir » Z ipotas. 1 0 6-8 
I M U l j l a l i i a Lí' alquilan fresca» y amplia» ha-
bitaoione<T, a.muebla<la» ó no, non asUtenoia ó sin 
ella. Lo» pitos son de ¡nirmoí. hay bailo, teléfono 
y piano. Telótono335. ^4 6-7 
Se alquilan lo» alie» y b^jos junton ó »epar»dos; loa altos eon balcón, tala 5 enalto», oocina, 
medor y zaguán. Los bujoa ittdep«ndlentea, oo-
reedi&ssdos. con sala, 3 cuartos, 2 cntretnelo». am-
ba» cisas con gas, agua, inodoro, alto puntal, pon-
to céntrico. Hivbana y Agolar. También »o alqni-
lan cuarto» altos á h ombres 8oI«s, Cnartelea 5, 
80 4 7 
A L Q U I L A M 
lo» altos de Compostela n. 21S esq. á Desampara-
do», ton p :r » i po«iaión fronte al puerto muy hl-
giéalcoa, tienen h«rmo»a» v-etse á la eampi&a va-
rias posMionM, agua y desagüe á la eloaea Infor-
mará BU dn«ña Aguila n. 10¿. 
73 8-6 
BS: A L Q U I L A 
la oasa calla de Villega» n, 133 de de» ventana», 
zaguán y varias habitacioaes, agua, desagüe, cloa-
ca, acabada de pintar, se alquila en proporción. 
Informará en dueño Aguila n. 183, 
81 8 < 
Sí alquila la oasa calle de las Aaímas n. 153, con •lala, comedor, 5 onartcs seguidos, agua d» Ven-
to, caño á la cloaca, bafio, ducha, inodoro, cocina 
espaciosa con fregadero, toda de azotea. La llave 
en 1% hsdega etq&iua á B«laaooain. Informarán ca-
lle de Sun iíiooia» 170. 6i 4-5 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 7 u. 135. Ea la misma 
casaimpoudr n. fi" 8-5 
B X 3 A I - Q U ' I I - A ^ r 
en casa de familia particular dos bonitas habitacio 
ntrs altas frescas y ventilada», á matrimonio sin 
niño* ó á hombrea solo», Preiio módico. A dos cua-
dras dal Parque, Induatr.a 79 Sa dan y se piden 
eforenoias. 115 4-5 
e«^& «sp&aiosi». y vcrntllada ««-
.m s® ftlq.uila:ci "barias?, híibit^cionsift 
¡son b a l c ó n á l a cal le , otoats iateriA» 
res y da^ a c c e s o r i a » por A n i m a » , 
Freciow m ó d i c a » . XEJ'«3rsaa.rá «si por. 
!n l a e a s a 
sita calle de Inquisidor n, 3, casi esquina á Mmra-
11a, so slqu:lan los espaciosos y ventilados altas. 
Precio móili-'.o. i>S 4-5 
S B A L Q U I L A N 
los bajos de Escobdr 98, acabados de fabricar, con 
sala, taleta. cuatro cuartos, b&ño, inodoro y cloaca. 
La llave €n el 10.<: para informes eu Prado 6. 
ÍS 8 4 
la casa calle do Inquiabior n, 52 corapuesta do sa-
la, comedor y cinco c iarlos, patio y traspatio, agua 
y demás comodidades: informea Inquisidor y Acoa-
ta, bodega. 87 8-4 
S K A L Q U I L A 
la oasa de la oaliada de Je tú i del Monta n, 374 con 
sala y cuatro cuarto» de mosaico, dos cuartos da 
losetas y un cuarto de tabloncillo, talón de comer, 
oocina y agua de Veato, zoguán y dos patio», muy 
fresca y saludable, en Oaliano 63 darán razón. 
44 4-4 
A good iiouse t̂ o jet, 
near tbe Prado Avonno in SO Colon atreet. To in-
form, 49, Campaaario street. 
41 4-4 
To let, the apUndid building, Rey street 5 ín lo» 
Quemadoa, near U. S, army Campa; nsod heretofo-
re as prívate residenoe; with or without furniture, 
term» modérate, Apply to Mr». O. Carranza, P. O, 
Box 352 ti at the ofise in tbe Ropo Work» of Mess 
Heydrich Raffloer &. Co. in Tallapiedra «treet. 
17 4r8 
S B A L Q U I L A 
I * cssa Jeetís María 96: tiene zaguán, «ala, comedor, 
3 cuartos hijos y do» grandes altos, despema, pa-
tio espacioso enlosado, dos inodoros, bailo y ducha: 
ottí acabada d* aaetr. Impondrán en e l 113 de la 
misma oalla. 23_ la2-3d-l 
1?mnn^i<Q<lA TI 1 Sa alquilan departamontoa 
J2il.iptUia«iy U. 1 alt0g para ai0ritorio8. El 
local es eraplio, frtsoo y puiito céntrico, domina 
toda la entrada deljmerto. 
70 26-3 E 
T ) A R A ESTABIiEClMIENTO—Dos casas de 
X. esquina eu Santiogo do las Vagtia, ai:a Compos-
tela esquina á Rtfacie tn S3 peiio« oro t otra So 
B. 1 en 10 pesos oro: para informua Compo»tola n? 
12, Santiago ó en la Habana Jasáj dol Etonte X'O, 
13 4-3 
8 3 3 
la oasa Amistad o. 6, ecuipneata de tala, comedor 
tres cuarto», cocina, a^ua e inodgro, toda de azo-
tea, en prtoio módico: la llave en •! n. 10 y »n duc-
üe en Aguiar 80. Jl 4-3 
P A U L A 7 © 
Se alquila el piso piincipal da e»ta oa«a, time 4 
cuarto», una hermosa tala y demás oomodidaJes, 
muy ventiiada y alt-gre, y el bajo también se alqui-
la para familis ó depósita prr ser muy amplio, ím-
bo» tioaen agua de Vonto. Sa dnaño Obicpo 101 y 
para ínformea Bajón a 24 }2 4 3 
a A m a - A 
En la calle de San Jo>é Mqaiua á E»pada, depó-
«ito de pac, dan rasín que inmediato «e alquilan 
varías casas eopaoiosaa oou vario» árbol*» fratales, 
de 4, 5 y 7 hubltaaionc», nineTina pasa de 4 cente-
nea. Tambian se alqaila un alto. 18 4-3 
EN MARIANAO 
8a alquila la msguKca quinta de Droop calle del 
Rey n. 6 Lo» Quemados, oon ó sin mueble». Para 
an ajueta dirigir»» al Sr. Gabriel Carranza en ia 
ahrioa de jaroia de Tallapiedra ó apartado 252. 
18 4 3 
Se cede e l arrendamiento 
de una finoa en la calzada, á 30 minuto» de la capi-
tal. Tiene buena» fábricaa, aguafórtll, palmar, fru-
tales, siembra» de toda» clase» y propia para reci-
bir una vaanetía en el dia. Informan calzada de 
Jesús del Monte 315 á todas hora». 
6369 8-1 
H A B I T A C i p i T X S S 
en e»t.» hermosa caaa, t )da de mármol, se alquilan 
eiplécdidas habitaciones olegantemonts amiu'bla-
das, alta» y bija», jutUs ó separadas, con toda s-
sistencia á familias, mvtrimoiiios ó persones de nio-
raii *ad pudienéo comsr en sus habitaciones si lo 
desaan Consulado 124 esquina á Animas, en la mis-
ma Ingks Spoken. 536S 4-1 
GRAN LOCAL 
Se alquila la gran casa de alto y bajo, Santa Cla-
ra 4, próxima á lo^ muelles, propia para ftbnct» de 
tabaco», grandoi almacenes ó cualquier otra indus-
tria. Para informe», eu los almacén'*» de ropa la 
Casa Grande, Galiano S'X N3 8-1 
« B A L Q U I L ^ , 
la casa acabada de modificar Corrales 147, casi esq? 
á ludio á uu» cuadra do la calzada, propia para 
cualquier elaie do establecimisuto, tal como fábri-
ca de tabaco, escogida ó almacén; Precio módioo. 
La llave Mci te iS9,-Neptuno 40 infermarán. 
6353 8-31 
CUBA 58, frente al Banoo Americano (Vorth Amerieaa Tratt Company)—Se alquilan habi-
tacioue» part c'critorios, bufetes, oon servicio 
ie portero v H .-.pieza En la misma Informarán. 
5359 8-31 
WSk A L Q U I L A 
la casa callo del Principa Alfonso n, P6; tiene en 
los bajos grandss y buenos al nacanes para depósi-
to y en los altos grande» salonea corrido» propios 
para la industria del tabaco ó cualquiera otra cosa 
que necesite grandes locales. En la misma informa-
rán, 5103 26 l«f D 
S B A L Q U I L A 
la casa calle del Príncipe Alfonso n. 91; sirve para 
cualquier clase do establecimiento ó aimacén. I n -
formarán en el n, 53 de la misma calle. 
5101 26-16 D 
Ea la casa 0'Reilly n. 16 
esquina á San Ignacio, acabada de arreglar, se al-
quilan espaciosas habitaciones á gente de morali-
dad, para bufete, hombre» solos ó matrimonio» sin 
hijos, con balcón á la calle ó interiores 
5312 13-30 D 
Muchos 7 buenos pianos 
ue venden y se alquilan y también se rea-
lizan muebles de todaa clases á precios ba-
ratísimos eu la 
Casa de J . Borbolla 
C O M P O S T E L A 6 6 
C 1498 26-10 D 
l i l F i f i l M i l i f i 
B n 1 5 0 pesos plata 
se vende nna funda de esquina acabada de pintar 
despacha un número regalar de cantina» y »e hall 
rodeada da varia» fíbricaa da tabaco. Bu alquiler 
y dema» gestos es icsignitloaute, contiene el negó 
cío á uu principianta ó cocinero entendido. Darán 
razón San Nicolás 20, bodega. 
103 4 8 
S A S T H B R I A 
Se vende nna sastrería: Mena mecha clientela: 
puede salir el alquiler de balde. En el mejor punto 
céntrico de laoiudad. Monte 41. 85 4 7 
F A R M A C I A 
Se vende por marchar an dueño al campo. Reina 
n. 71. informarán, 93 4-7 
Por tener que ausentarse su dueno 
se vende un tren de coche» oon 38 caballo» y 16 
coches con sus enseres cor^eipondientes, tolos en 
buen estado. Impondrán Neptuno n. 207. 
86 8-7 
I M F O m i T S i LOS MEDICOS 
Se venáe en módico precio un Sanatorio. Infor 
ma» Lealtad n. 120 de 5 á 9 de la noche. 
64 8-C 
SE VENDEN 
juntas ó separadas lad oasat sigaiefit«s: 
Jesús Peregrino DS, 38, 35, 70 r 72 esquina á So-
ledad. Pooito n, 48, esquina á Oqiaudo, tiene bo-
dega. Lealtad n. 96, Poñalvorn. 35, Amistad n, 26, 
y .- an Isidro n, 71, 
Jnfórmarán á todas horas en Jetds Peregrino 
n. 36. 63 15-5 E 
una vidriera de tabacos y cigarros eu el mejor pun-
to de la Habana. Informes peletería £1 Paseo, ü -
bi»po y Aguiar. o B2 8-4 
SE VENDE 
una magnífica vidriera en Teaiente Rey n. 15. Ho-
tel Francia. 42 8-4 
PARAíTO^l **0 V8Uden dos de monta, uno 
\JI\.DI\.U\i\}'i3 0on más de 7 cuartas, de trote 
y escuela y bueno para coche, y el otro buen ca-
minador, ambos sanos y sin resabios, rueden verse 
y tratar da su venta en Consulado n. 126 
47 4-4 
T>OR TENER QUE AUSENTARSE SU D D E -
X ño se venden 3< caballos y 16 coche» oon su» 
ensores correapondieute», todo» en buen e»tado. 
Impondrán Neptuno 207. 
5300 8-27 
B T J E C T A P A H S J A . 
Por ausencia de su dnefio, «e vende nna hermosa 
pareja de caballo» americanos, do la» mejores qne 
exilien en la Habana, propia para el carruaje de 
lujo de una persona de guato. 
Para tratar de »u precio y ver dichos caballos, 
puede pasar quien quiera comprarlos á la caaa nú-
mero 7 de la calle do Principa Alfonso, á toda» ho-
twu CM9 1 E 
GrAÑADO V A C U N O 
Y CABALLAR, 
A los Hacendadoo en particular 7 al 
público an general. 
Ooaetantemente tenemos Bueyes, 
ÍTovillos, Vacas Mulos y Yeguae; los 
compradores pueden dir ig i rse á Obis-
po 49, esquina á Ouba, Refrigerador 
de F . l í e g r a y Oomp. 
49t5 2',>-70 
Persianas y Mamparas 
Se venden muy baratas. Plaza de San Juan d» 
D A LOS á M E R M N O S 
Se vende un magnífico piano cuarto cola, Pleyel 
cnardns etnsadas oblicuo, casi nuevo da sapeno-
1 «3 vooes, propio para salón 6 c'.ub 6 per»oaa de 
gusto por ser de concierto, ha costado 40 unzas y 
ae da barato. Ooncara.a 3. 
5375 4-1 
MiieWes, R s p e s y M a s . 
L A Z I L I A . 
Establecida en Snárez n. 53, se ha trasla-
dado á la misma calle n. 4 5 entre 
Apodaca y Gloria, usaj cerca de la cal-
zada del Moute. 
Nuestros farorecadoro» encontrarán en esta am-
plia casa an espléndido surtido de ropa hecha y 
en corte para ieñor^s y caballeros, que iaa realiza-
mos á precio/t sin competeucia. 
Venid á verlos buanos jn^go» de »ala. cuarto J 
comedor de varias clues; lo» mamífioo» pianoa;r 
las hermosas lámparas de cristal; máquinas de co-
ser y los mil artícslos que uo clramos, qne cedemos 
á coma quiera. 
Tenemos prendas do t-d.-is clases de ero, pinta y 
brillantes, qne las cedemos por la mitad de aa va-
ler. 
No olvidarte que 
se l i a t ras ladado á 
SUAÜEZ N. 4 5 
45 
entre Apodaci y gloria. 
Be realizan los maeblts que qnada» en Concor-
dia 3, se dan casi regalados por jmbarcar la familia 
el 4: urge la venta. 
5376 4 1 
GANGA 
Se realizan á como quieran varios armato star 
(cantina ála ameiioana), neveras, mesas y tode lo 
ooncerniente para -foada y cantina y dos asta ban-
deras, nna de veinte v«ras. 5373 8-1 
Lámparas de Cristal. 
En la oailo de Compostela n. 44 se venden: 
Una bacoarat seis laces mv-y elegante. 
Una superior tres laces. Una cocuyera. Todo 
junto ó separado 5/S3 15-25 D 
GRiN SURTIDO DB MUEBLES 
Se hallan depositados en la evauistería francasa. 
Concordia esquina á Galiano, con o'yeto de ven-
derlos á comisióa y precios disparatados. Bufetes 
ministro y corr.entes con siiloa glratoriai, escapa-
rates de espejo de un i y día linjas y corrientes al 
alcance de todas las fortsnss, ju'gos da cuarto no-
gal, canastilleros, bibliotecas, sblarfa de Viena y 
otras clases, neveras con culebrina, mamparas do 
cedro y pintadla coa paisajes y guerreros y también 
de sisiema amerÍ3auo, mesas de cernedor, tamaño 
corriente y granles para convitos y restanrants, é 
infinidad de otros qua no sa en amaran. 
5285 15-26 D 
% C O i S t i i S r P i l i , 
Leche de vaca. 
Se recibe directamente para servirla á domioilio 
á 20 cts. botella, Htiiiia 48 110 13-8 E 
M E L A D O S U P E R I O R 
Se vende á doc neses plata e' garrafón sin enva-
e. Calzada ds Belascoaíu número 64ii, esqnina & 
Cristina, 5364 8-1 
U R A C I O 
OISUTA 
del asina ahogo, tos, can-
eancio y falta de respiración 
con el uso de los 
GGÁSROS AMASMITICCS 
DKTj 
De venta en todas* las boticas 
acreditadas 
C 1559 alt 13-21 D 
P a r a devo lver al cabe l lo 
blanco su co lor p r i m i t i v o , 
"IA WA F E R S I A 
M u y bara tos 
Dos milores franretes flamaotjt, un faetón idem 
óltima novedad. Todcs con sus arreo*. Teniente 
Rey 36. Í38 2»MV» E 
S E ! V E ^ D Z l 
una carreta casi nueva do marca, íieno y-'go. En 
Atocha n, 8, Cerro, puede verse, li/5 8-8 
E n Liucena 6 se vende 
un tílburi francés, un cabriolet y un carruaje f imi-
liar: tambiéa dos carros de 4 ruanas propios para 
cuaiesquier giro. En la misma se vende nn caballo 
do mo>.t4 de 7 cuartas 8 dedos ie alzada y maestro 
de tiro. Preguntar por Bernarde. 
7 4-3 
en módico prerio un faetón modírao, casi nuevo y 
un caballo criollo de siet) cuartas, maestro de t i -
ro. Oaliano 120, impondrán. 
S338 8 90 
SE VENDE 
un faetón familiar de vuelta eatera, una duquesa 
propia para el campo y nn tílburi, todo muy barato. 
Monte 268, esquina á Matadero, taller de narrua-
je». 5344 8 -30 
Muebles de venta 
Escaparate», peinadore», lavabos, mesas de no-
oho, camas, juegos da sata, espejo", lámparas de 
eriital y metal, coouyeras, relojes de pared, rstan-
tea, bufetes hay uno m'nístro, mamparas, cunas de 
mimbre, aparadores, mesas corredera», jarrero», 
nevera», una gran osja de hierro á prueba de fuego 
En La Perla, Anima» 84. 137 Í3-10 
ION sí-itiir» co» el 
C 1 alt 
1 € 0 
5-1'.' E 
T (tara los Anuncios Franceses son loe 
• S^AYENCE F A V R E J C » 
• fS, rí/e c'a /a Grange-flaíe/Zér»; 
ü n bonito vasito 
de cristdí 
d o r a d o 
Servirá 
de medida al 
V e r d a d e r o 
u n a -
todo» lo» muebles de la casa plaza de San Juan de 
Dios n . ) : hay nn hermoso cantatillero pera méíio-T 
ó abogado, una magnífica cama de lanza y otras 
máa baratas de carroza y de lanza, una cuna de 
hierro con baranda, mamparas y persianas, esca-
nariites de luna y de caoba. Todo barago por tener 
que. ausentarse, 109 4-8 
"SE VENDEN 
dos canastillero» y nn bafet"» ministro en buen es-
tado. Suár t i S3. 79 4-6 
( 1 G . G O O francos de Reoompensa\ y Siete M e d a l l a s do Oro J 
Bien raconocido incomparable, superior 
eontra las Afeocioneedel E s t ó m a g o , 
J F a l t a de J F u e n s í t s y de A p e t i t o , 
F i e b r e s y consecuencias de Fiebre», 
A . n e i n i a , etc. 
(Desconfiaría de /«s Falxiftrat+onem} 
Fanis. — 22, Búa DKOUOT, y ea toda» íaraactef. 
Curados p̂ r «i CiWARRILLOSrCBIP 
óeiJPOL.vo C d r l u 
Opresiones, Tos, Reumas, Neuralgias 
En todas las buenas Farmacias. . 
Por mavor : 20,rue Saint-Lazare,Pnria.) 
Exlíif utt Firmi tobrs ada Ciíarrlllo. 
D I G E S T I V A S á la F A B f C R E A T I N A 
Ora provenga la intolorancla de los alimentos, de la alteración ó í tita total 
del jngo gástrico, ora de la in l lamaclóa ó de ulceraciones dol es tómage ó del 
intestino, 3 a 5 Pildoras de Pancreatina de Defresne después de comer darán 
siempre los mejores resultados; los médicos las recelan contra las íi^uienles 
afecciones: 
Hajtio para la comida, i Anemia, \ Gastralgias, 
Malas digestiones, \ Diarrea, < ülcerac:or.; & c'aictirosas. 
Vómitos, Disenteria, : Euformedades del hígado. 
Embarazo gástrico, í Gastritis, k Eaflaquecimiento, 
Somnolencia después lia comer y aómltos propios riel embaraza es: las mujeres. 
P A N C R E A T I N A D E F R E S N E en (rasquilu^ 3 á U-ucharudiUs de ^¡vos o V . ^ de comer. 
DEFRESNE, Autor de la Poptona Pancreótica, PAñ:S,y en las principales farmacias. 
M j T A DE F U e B > 
^ A N E M I A , C L O R O S I S " 
T O N I C O RECONSTITUVE/ÍTE 
en go tae c o n c e n t r a d a » s i n o l o r y s i n eabor 
Experimentado y recomendado por los M S é d i c o » m á * X o t a b l c a á las personas 
debilitadas por la anemia, las privaciones, las enfermedades, el excesivo trabajo, etc. 
Devuelve el color á la sangre, la reconstituye y proporciona rápidamente 
F U E R Z A 3 G O R - S A L U D 
DESCONFÍESE DE LAS FALSIFICACIONES É IMITACIONES 
E L HIERRO BRAYAIS NO SE VENDE NI COMO ELÍXIR NI COMO VINO 
En todas las Farmacias y en el Depósito Central : 130, rae Lafafette, PARIS 
imprenta y Esterotipia del D I Á B I O . D B L i . AUAiKA^Zalaeta y Mept&uo 
